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Pitex es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de prendas de 
vestir, en especial sacos para uniformes de instituciones educativas y empresas, posee 
varios problemas administrativos y financieros, entre sus principales dificultades se 
encuentra la ausencia de un sistema de costos. 
La propuesta presentada es producto de la realización  un estudio comparativo de las 
actividades del mes de Septiembre de 2014, desarrollando dos procesos contables: 1) con 
la información  obtenida del Gerente y la Contadora, adicionando costos no considerados 
en la acumulación de los mismos  y 2) con la misma información  más  las obtenidas 
mediante las observaciones directas realizadas en el campo, tales  como la toma de tiempos 
de MOD, gastos no incluidos dentro de la contabilidad,  tratando que se muestre 










La empresa “PITEX” inició sus operaciones el 26 de febrero de 1964, en el 
sector de Carcelén sector Industrial, dedicándose a la elaboración de prendas de 
vestir, entre los que se destacan principalmente los sacos para uniformes. Esta 
empresa suspendió sus actividades en 1999 por problemas laborales con el 
sindicato de trabajadores. 
 
Sus actividades fueron reiniciadas en el año 2000  por parte de 5 trabajadores 
que formaban parte de la empresa; actualmente se encuentra ubicada en la 




Pitex SA de acuerdo a los datos otorgados por el SRI es una sociedad obligada 
a llevar contabilidad, su actividad económica principal es la confección y venta 
al por mayor de prendas de vestir y se encuentra al día en sus obligaciones. De 
acuerdo a su noveno dígito del RUC debe realizar sus declaraciones de 





Conforme a los datos registrados en la Superintendencia de Compañías, Pitex, 
es una compañía Anónima, sus administradores actuales son: Presidente el Sr. 
Hidalgo Velásquez José Ignacio y Gerente General el Sr. Atiaja Velásquez 
Germánico Rigoberto. 
 
La estructura del capital accionario es la siguiente: 
 
Accionista Capital pagado Participación 
Rigoberto Atiaja $ 1.750,00 70% 
Sonia Jaramillo $ 375,00 15% 
Rodoy Ron $ 375,00 15% 
TOTAL $ 2.500,00 100% 
 
En la empresa laboran 22 personas, de las cuales 18 son mujeres y 4  hombres, 
los mismos que realizan actividades como: tejido, corte, costura, revisión  y 
planchado. 
 
1.3.ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Es una evaluación de la posición actual de la empresa de las perspectivas 
combinadas del mercadeo, las operaciones y las finanzas para uso estratégico. 
(Washington) 
 
1.3.1. Actividades primarias de creación de valor agregado 
 






a) Logística.- La empresa no cuenta con un adecuado procedimiento para 
la recepción, almacenamiento y distribución de insumos, no dispone de 
un responsable de bodega ni un lugar específico para almacenar los 
distintos insumos. 
 
b) Operaciones.- Se refiere a las actividades productivas, las que  
transforman los insumos en productos terminados y es considerada 
como un proceso eficiente, debido a que los pedidos son entregados en 
los plazos convenidos, y afirman no tener significativos desperdicios.  
 
c) Parte financiera y de costos.-  Pitex cuenta con una persona contratada 
externa, que se encarga de llevar la contabilidad de la empresa, a fines 
de presentación a los organismos de control: Superintendencia de 
Compañías y SRI,  los Estados Financieros los emite de manera anual; 
por lo cual no es una herramienta financiera  para toma de decisiones, 
ejemplo  la fijación de precios es llevada a cabo por el gerente general 
de manera empírica, tomando en consideración los costos que él 
considera involucrados en la producción. 
 
d) Distribución.- El almacenamiento de los productos terminados se 
encuentra en condiciones aceptables, pues dispone de una bodega 
ordenada que permite que  la entrega de los productos se realice de 
manera eficiente y más ágil, sin embargo no existe un responsable que 




La política de crédito con los clientes es de 30 días plazo, el mismo que 
casi no se cumple, en ocasiones los pagos no los realizan en el tiempo 
pactado. 
 
e) Promoción.- Pitex no cuenta con procesos de mercadotecnia, no 
realizan publicidad, no mantienen una política de precios; las ventas se 
realiza con clientes que conocen la marca y calidad de los productos. 
 
f) Servicio post-venta: la empresa  recibe sugerencias, cambios o 
reclamos durante los tres primeros días posteriores a la entrega de la 
mercadería a sus clientes. 
 
1.3.2. Actividades de apoyo de creación de valor agregado 
 
En Pitex las actividades que crean valor agregado son las siguientes: 
 
a) Adquisiciones.- para realizar la compra de insumos utilizan la 
teóricamente la política de stock mínimo y stock máximo, 
estimaciones realizadas por el gerente, es decir no está calculado 
técnicamente y procuran nunca llegar al nivel de stock mínimo para 
la compra de los mismos. 
 
El trato con los proveedores los realiza el gerente general luego de 




verdaderamente los insumos hagan falta, sin embargo no existe una 
planificación de adquisición de insumos. 
 
b) Investigación y desarrollo.- Carece de creación de nuevos 
productos comercializa modelos y calidades tradicionales. Pitex se 
maneja bajo la premisa de producir productos ya conocidos, los 
procedimientos que se llevan a cabo son rutinarios. 
 
El desarrollo tecnológico es mínimo, debido a falta de decisión de la 
alta gerencia. 
 
c) Personal.-  el reclutamiento del personal se lo hace mediante 
anuncio o por referencia de personal que ya trabaje en la empresa. 
 
No existe proceso de capacitación para el personal, tampoco la 
oportunidad de superación dentro de la empresa, y las 
remuneraciones van de acuerdo a la escala sectorial. 
 
d) Infraestructura.- Las instalaciones con las que cuenta la empresa 
son propias, pero no están legalizadas como tal, carece de escrituras, 
está ubicada en un lugar propicio para la actividad. El mantenimiento 
de las instalaciones, está a cargo del personal de planta, lo realizan 
de manera regular considerando las necesidades que tenga el 






1.4.ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
1.4.1. Segmentación del mercado 
 
a) Grupo de clientes semejantes.- el nivel de ingreso de sus clientes o 
posibles clientes es en su mayoría el adecuado para que puedan 
acceder a comprar los productos que Pitex ofrece. 
 
La cantidad de prendas de vestir que adquieran puede variar de   sus 
necesidades como de su poder adquisitivo. 
 
b) Tipo de vida.- las necesidades, expectativas y preferencias del 
cliente es lo que toma en consideración Pitex, y defiende la teoría de 
que sus productos son comprados gracias al prestigio que han 
ganado con sus clientes. 
 
c) Geografía.- el lugar donde se fabrica no es de tan fácil acceso para 
sus clientes, sin embargo los pedidos son realizados por teléfono, en 
su mayoría por parte de instituciones educativas llegando a 
comercializar en provincias como Carchi, Tungurahua, Loja, y, 





d) Demografía.- las prendas de vestir que produce Pitex va dirigido 
tanto a hombre como a mujeres de distintas edades, siendo desde 
niños de escuelas hasta adultos mayores. 
 
 
1.4.2. Estructura competitiva 
 
a) Amenaza de nuevos ingresos de competidores potenciales.- el 
mercado textil es muy extenso y Pitex lucha por mantener su 
prestigio por calidad y precios. 
 
b) Poder negociador de los proveedores.- la materia prima directa 
que compra Pitex lo hace a un solo proveedor, por lo cual éste tiene 
el poder de negociación y se debe ajustar al mismo cuando sus 
precios suban. 
 
c) Poder negociador de los compradores.- al tener variedad de 
clientes Pitex no corre el riesgo de tener concentradas el mayor 
porcentaje de sus ventas en pocos clientes. 
 
d) Amenaza de productos sustitutos.- no corre mucho el riesgo, ya 
que por años consecutivos las entidades educativas usan uniformes 







A continuación análisis FODA de la compañía 
 
Fortalezas Debilidades 
 Proceso productivo eficiente. 
 Manejo adecuado de los 
productos terminados. 
 Se maneja de manera adecuada 
la existencia de insumos. 
 Cuenta con instalaciones propias 
para llevar a cabo sus 
operaciones. 
 Deficiencia en el manejo de los 
insumos.  
 Ausencia de mercadotecnia, 
promoción, publicidad, etc. 
 Carece de innovación en sus 
productos. 
 No existe posibilidad de 
crecimiento para el personal. 




 Ingreso de los clientes. 
 Estabilidad de nicho de 
mercado. 
 El mercado objetivo es amplio. 
 Apertura hacia nuevos 
mercados. 
 Competidores existentes en  el 
sector 
 Ingreso de nuevos competidores. 









1.6.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 
 





1 Ingreso de los clientes 0.1 1 0.1 
2 Estabilidad de nicho de 
mercado 
0.1 1 0.1 
3 Amplio mercado 
objetivo. 
0.1 3 0.3 















2 Ingreso de nuevos 
competidores. 
0.2 1 0.2 








 TOTAL 1.0  1.3 
 
 
Ponderación: donde 0,0 es no importante hasta 1,0 muy importante. La suma 
de todas las ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1,0.  
 
La clasificación se basa en la efectividad de las estrategias de la empresa. 
La respuesta superior     4 
La respuesta es mayor al promedio 3 
La respuesta es el promedio  2 




En conclusión, la empresa no está utilizando estrategias para aprovechar las 
oportunidades del exterior, por ejemplo, no se preocupa por realizar publicidad 
o de realizar un estudio de mercado preguntando a los clientes que es lo que 
ellos desearían, y al mismo tiempo no evita las amenazas externas entre la más 
importante la competencia. 
 
1.7.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 
 







1 Proceso productivo 
eficiente. 
0.3 4 1.2 
2 Manejo adecuado de los 
productos terminados. 
0.05 3 0.15 
3 La existencia de insumos 
se maneja de manera 
adecuada. 
0.05 3 0.15 









2 Ausencia de estrategias 
de mercadeo. 
0.2 1 0.2 





4 Fijación de precios de 
manera empírica. 
0.2 1 0.2 





Ponderación: 0,0 es irrelevante hasta 1,0 muy importante. La suma de todas las 
ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1,0.  
 
Las fortalezas reciben una clasificación de 3 o 4 y las debilidades de 1 o 2. Las 
clasificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. 
Fortaleza importante 4 
Fortaleza menor  3 
Debilidad menor  2 
Debilidad importante 1 
 
En conclusión, la empresa Pitex tiene una posición interna fuerte, se basa en 
que su proceso productivo es eficiente, sin embargo esta apreciación es del 
gerente, posteriormente se evidenciará. 
  
1.8.RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE 
MISIÓN Y VISIÓN. 
 
1. Elementos de la declaración de la misión 
 
1.1.¿Quiénes son los clientes de Pitex? 
Principalmente instituciones educativas, empresas, y distribuidores de 
uniformes. 
  
1.2.¿Dónde compite Pitex? 





1.3.¿Pitex intenta alcanzar fines económicos? 
Si, debido a que sus accionistas exigen rentabilidad. 
 
1.4.¿Cuáles son los valores primordiales de Pitex? 
Responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad. 
 
1.5.¿Cuál considera que es la principal ventaja competitiva? 
Ser una empresa consolidada hace mucho tiempo y tener prestigio con 




2.1.¿Cómo y quién quiere sus productos? 
Los comerciantes o consumidores finales requieren que los productos 
sean de excelente calidad y durabilidad. 
 
2.2.¿Cómo los ven sus clientes? 
Como una empresa que cumple oportunamente sus pedidos. 
 
2.3.¿En qué mercados nuevos deberían incursionarse? 









3.1.¿Cómo se establecen sus precios? 
De manera empírica, con una simple acumulación de costos de acuerdo 
a criterios nada técnicos. 
 
3.2. ¿Cómo se comparan ante la competencia? 
Generalmente acorde con la competencia y en ocasiones realizan 
descuentos. 
 
4. Instalaciones físicas y recursos materiales y tecnológicos 
 
4.1.¿Disponen de espacio físico necesario? 
Si, las instalaciones fueron hechas de acuerdo a las necesidades. 
 
4.2.¿Conocen las nuevas tendencias tecnológicas en  lo que respecta a sus 
actividades? 
No, contamos con lo necesario para producir. 
 
4.3.En el caso de adquisiciones se hacen estudio de costo vs efectividad? 
No, simplemente se toma la decisión desde gerencia. 
 










5. Toma de decisiones 
 
5.1. ¿Quién toma las decisiones? 
El gerente general  
 
5.2.¿En qué se basan las decisiones? 




6.1.¿Existen niveles de cargo en Pitex? 
No, el personal ingresa con un cargo específico y se mantiene en el 
mismo, su estructura no permite crecimiento. 
 
6.2.¿Qué piensa su personal acerca de Pitex? 
Considera que somos una empresa que brinda oportunidad de trabajo a 










Somos una empresa industrial textil dedicada a la fabricación y 
comercialización de prendas de vestir, en especial uniformes, al por mayor y 
menor, inspirados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes; ofreciendo 




En los próximos cinco años  Pitex será una empresa que captará el 10% del 
mercado de confección de uniformes institucionales en el Ecuador; así como  se 
incrementará en un 8% la comercialización de nuestra línea de prendas de 
vestir. Pitex buscará rentabilidad sustentable para beneficio de sus 
colaboradores e inversionistas, procurando el desarrollo del país con 


















La producción se lleva a cabo en temporada alta en base a los pedidos 
realizados por instituciones educativas y fuera de temporada por órdenes de 
producción que decide el Gerente para almacenar en la bodega de productos 
terminados. 
Las actividades de mercadeo se las realiza por medio de llamadas telefónicas o 
de visitas a la fábrica por parte de los clientes. 
La distribución se realiza con entrega a domicilio, o si los pedidos son fuera de 
la ciudad se lleva la mercadería a los diferentes servicios de encomiendas que 




En cuanto a servicio al cliente, se receptan quejas, sugerencias o reclamos en 
las instalaciones de la fábrica. 
 











































Actividad Responsable Control Frecuencia 
Compra de 
materiales  
Gerente General Peso de la materia 
prima directa para 
verificar el pedido 
realizado al proveedor. 
 
Conteo físico del resto 
de materiales recibidos. 
 
Al momento que 
llega el material a 
las instalaciones. 





Verifica que se hayan 
colocado correctamente 
y que se encuentren 45 
hilos por máquina. 
Se utiliza una  hoja de 
ruta para cada orden de 
producción que permite 
identificar el 
responsable de cada 
proceso. 
Cada vez que se 
inicia la producción 
de un pedido. 
Planchado Operarios  en forma 
rotativa 
Observa que la tela no 
tenga fallas. 
Constantemente 
Corte  Cortador Evitar desperdicios. Constantemente 
Costura Costureras Constatar que el corte 
haya sido hecho de 
acuerdo a los 
requerimientos. 
Constantemente 
Etiquetado Operarios en forma 
rotativa 
Cada prenda debe 
contener su etiqueta de 
talla respectiva. 
Constantemente. 
Remate Costureras Corte de hilos, creación 
de ojales, colocación de 
botones, bolsillos, etc. 
Constantemente 
Lavado Operarios en forma 
rotativa 
Si la prenda se 
encuentra sucia es 
sometida a un lavado. 
Frecuentemente 
Control de calidad Jefe de Producción Se revisa que cada 
prenda se encuentre en 
adecuadas condiciones 
para ser vendida. 
Al final del proceso 
productivo. 
Empaque Operarios en forma 
rotativa. 
Las prendas son 
empacadas en fundas 
transparentes. 
Una vez que se 
termina una orden 
de producción.. 
Bodegaje  Vendedor Las prendas son 
colocadas por tallas, 
color y modelo.  
Contadas o empacadas 








































2.5. LEVANTAMIENTO DEL PROCESO 
 
 











Conteo físico o 
peso de los 






Llamar a los 
proveedores  
para la compra 
de materiales 
necesarios. 
Gerente General Negociación de 
Precios, fechas de 
pago y de entrega. 










y jefe de 
producción. 
Verificar que el 
pedido sea igual a 
lo requerido y a lo 
constante  en la 
factura. 
Al llegar los 








Gerente General Si al tejer se 
producen fallas en 
la tela, debido a la 
calidad del material 
se realiza la 
devolución de los 








Realizar el pago 
en las fechas 
correspondientes. 
Gerente General Emisión y firma de 
cheques. 
De disponer de 
fondos se paga 




pronto pago del 3%. 
Al llegar el 
plazo de pago o 
al ingreso de la 




Contabilizar Contadora  Se contabilizan las 
compras efectuadas 
durante el mes, 
considerando si 
fueron estas en 
efectivo o a crédito, 
y además las 
devoluciones 
efectuadas. 



























2.7 LEVANTAMIENTO DEL PROCESO 
 
 
Actividad Responsable Control Frecuencia 




Llenar la factura de 
acuerdo a las 
especificaciones 
legales. 
Una vez que el 
pedido esté listo 
para ser 
entregado. 
Contabilización Contadora Registros contables 
conforme al tipo de 
venta que se haya 
efectuado, siendo 
ésta a crédito o a 
contado. 





Gerente General Si es cliente nuevo, 
el tipo de pago debe 
ser en efectivo, por 




Si es cliente antiguo 
y la compra es de 
mínimo $ 500,00 
tiempo máximo de 
crédito 30 días. 
Una vez que se 
emite la factura. 
Entrega de 
productos 
Vendedor Empaque de la 
mercadería y 
entrega a domicilio 
si es dentro de la 
ciudad, y si es fuera 
de la misma, se 
lleva la mercadería 













frecuentes a los 
clientes que no 

















“La contabilidad de costos mide, analiza y reporta información financiera y no 
financiera relacionada con los costos de adquisición o uso de los recursos 
dentro de una organización”.  (Horngren, 2012, pág. 4) 
 
Los gerentes utilizan la información de costos para la toma de decisiones en 
cuanto a: la innovación del producto, la calidad, el servicio al cliente, la 
asignación de precios a diferentes modelos de productos terminados, o bien, 
sobre cuánto invertir en investigación y desarrollo, así como en marketing; al 
implementar algunas decisiones se trata de  influir en los empleados  
motivándolos para que actúen y aprendan, con reconocimientos, alcanzar la 
mejora en la reducción de costos. (Horngren, 2012, págs. 27-28) 
 
La existencia de costos inexactos de los productos induciría a errores a los 
gerentes con respecto de la rentabilidad de diferentes productos, y podría 
ocasionar que los mismos no adviertan productos poco rentables y que 






Los sistemas de costeo acumulan el costo de los recursos utilizados, como 
materiales, mano de obra y otros, dan seguimiento a la manera en que tales 
recursos se optimizan para producir y vender productos y servicios.  
 
3.2. DETALLE DEL SISTEMA DE COSTOS A UTILIZARSE. 
 
En el sistema de costeo por órdenes de producción el objetivo es alcanzar el 
costo de una unidad o varias unidades de un producto o la prestación de un 
servicio, la acumulación se realiza e documento que se denomina orden de 
trabajo/ producción. Cada orden de trabajo, por lo general, usa diferentes 
cantidades de recursos, es decir, de acuerdo a la producción de un producto 
especificado en cantidad, calidad y diseño o un servicio específico, por lo que 
habrá tantas órdenes cuantas se encuentren en ejecución. 
 
Mientras que, en el sistema de costeo por procesos, consiste en la acumulación 
de los costos de producir grandes cantidades de unidades idénticas o similares 
de un bien. En cada período, los sistemas de costeo por procesos dividen los 
costos totales acumulados para número total de unidades equivalentes 
producidas y obtener el costo por unitario equivalente. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo del presente trabajo de titulación se propone un 




y por procesos, debido a que la producción utiliza algunos procesos y que Pitex 




3.3. FLUJOGRAMAS PROPUESTOS 











Colocación de los 












¿ Pasó el 
control de 
calidad?














































Actividad Responsable Control Documentos Frecuencia 
Recepción de 
pedido, de cliente 
y/o bodega. 




para cubrir los 
pedidos. 
Revisión de los 
kardex. 
Al recibir un 
pedido. 
Preparación  de una 
orden de producción 
Bodeguero  Llenar el 








Cada vez que 
exista faltante 
en bodega para 
el cumplimiento 
de pedidos o 
para mantener el 
stock 
establecido. 

















acuerdo a la orden de 
requisición recibida. 
Bodeguero  Revisión del 
Kardex que 




Kardex Al recibir una 
orden de 
requisición. 
Emisión de una 
orden de compra. 

























Nota de Pedido Cada vez que 
sea aprobada 





de pago y 
fechas de 
entrega. 




calidad, pide el 






Registro en las 
tarjetas Kardex 
Cada vez que 
recibe los 
materiales 
Contabilización Contadora Registrar la 
compra de 
materiales de 













Bodeguero  Realizar el 


















Cada vez que se 
traslade 
materiales a la 
producción. 





de productos en 
proceso. 
Hoja de costos Al traspaso de 
materiales a 
producción. 




Verifica que se 
hayan colocado 
correctamente 
los tubos de 
hilo y vigila 
que se vaya 
tejiendo de la 
manera 
Hoja de Ruta 
que registre el 
tiempo 
empleado en 
cada orden e 
producción. 






















tejido y si existe 
sobrante de 
materiales. 
Recepción de los 
materiales en 
Bodega 
















que descarga de 
productos en 








Cada vez que 
haya devolución 
a la bodega. 
Planchado Operarios  en 
forma rotativa 
Observa que la 
tela no tenga 
fallas. 
En las Hojas de 
Ruta colocará 





firmará el  
responsable del 
proceso. 
Hojas de Ruta  Al inicio y final 
del proceso de 
la orden. 
Corte  Cortador En las Hojas de 
ruta consignará 
el tiempo 
empleado en la 
orden de 
producción. 
Hojas de Ruta  Al inicio y final 
del proceso de 
la orden. 




el corte haya 
sido hecho de 
acuerdo a los 
requerimientos; 
al coser incluirá 
la etiqueta de 





del proceso de 
la orden. 









Hojas de Ruta  Al inicio y final 
del proceso de 
la orden. 









Hojas de Ruta  Al inicio y final 
del proceso de 
la orden. 
Control de calidad Jefe de 
Producción 
Revisa que 
cada prenda se 
encuentre en 
condiciones 
óptimas  para 
ser vendida. 
Hojas de Ruta  Luego de que la 




producción la prenda 
que no pase el 
control de calidad 
Jefe de 
producción. 
Al existir las 
firmas de 
responsabilidad 
en las hojas de 
ruta, la prenda 
será devuelta a 
quien haya 
cometido el 
error, para ser 
corregida. 
Hojas de Ruta Al existir 
prendas con 













Hojas de Ruta Luego de que 
las prendas 
hayan pasado el 
control de 
calidad. 






Realiza Nota de  
ingreso de las 
prendas a 
bodega. 
Nota de Ingreso 
Hojas de Ruta 




Bodegaje  Bodeguero Las prendas 
son colocadas 
por tallas, color 
y modelo.  
Registra en el  
kardex 
Kardex Al recibir una 






Contabilización Contadora Recaudación de 





hoja de costos 
con las horas 
de mano de 
obra atribuible 
a cada orden de 
producción. 
 



































Llamar a los 
proveedores para 
realizar el pedido
Establecer formas de 
pago y precios




Autorización de  pagos
Recepción de 







Elaboración de un 
aorden de requisición







Actividad Responsable Control Documentos Frecuencia 












Cada vez que 
existan pedidos 
de clientes o de 
la bodega. 
Elaboración de 














la existencia de 
materiales en la 
bodega 
Bodeguero  Constata en  las 

















Bodeguero Prepara la orden 
de egreso de 
bodega de los 
materiales 
existentes 






una orden de 
compra 
Bodeguero De los 
materiales que 
no existen en 
Bodega, prepara 
la orden de 
compra. 
Orden de compra Cuando no  
existe los 
materiales. 











gerente general  





de entrega y 







llegando  a 
acuerdos en 
cuanto a precios, 
plazo  y forma 
de pago. 
Nota de pedido Al recibir una 
orden de 
compra 
Revisión de los 
materiales 





Al llegar la 









Bodeguero Realizar el 
respectivo 
respaldo de la 
existencia de los 
materiales 
Kardex Cada vez que se 
compren 
materiales. 
Contabilización Contadora Realizar el 
registro 
correspondiente 











Bodeguero  Si no 
corresponde al 
pedido, prepara 
una  la nota de 
crédito, en el 
que consten los 
materiales 
devueltos. 
Nota de crédito Al recibir 
materiales que 
no cumplan con 
los requisitos de 
calidad o 
cantidad. 
Contabilización  Contadora Realizar el 
registro de la 
devolución de 
los materiales 




del pago  
Gerente 
General  
Con la ayuda de 
la contadora se 





de pago, la 
liquidez, etc. 
Cheques Cada vez que se 













Al girar el 
cheque. 
Contabilización  Contadora Realizar el 
registro del pago 
de la compra de 
los materiales 
Comprobante de 
egreso y cheque 








































montos, forma de 
pago 
Factura Cada vez que se 
realice una venta 
Entrega de la 
mercadería  
Bodeguero Cuenta y verifica 











Bodeguero  Registra el egreso 
de los materiales y 
actualiza el 
Kardex.  
Kardex Cada vez que 
empaque los 
productos de 
acuerdo a lo 
facturado. 
Contabilización Contadora Realiza el registro 
de la venta y su 
costo.   
Copia de la factura 
sellada 
Cada vez que se 
realice una venta 
Gestión de 
cobro 
Vendedores Realizar las 
llamadas o visitas 
a los clientes en 
los plazos  
establecidos 









Vendedores Una vez recibido 
el cheque del 
cliente emite un 
comprobante de 























Cuando recibe los 
cobros 
Contabilización Contadora  Registra  el  
depósito y/o la 
transferencia por  




Cada vez que se 
















CARGO: Operario de máquina tejedora       
ÁREA O DEPARTAMENTO: Producción  
   
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Jefe de producción       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Programar y operar las máquinas tejedoras procurando que las mismas realicen sus 
funciones de manera adecuada, de acuerdo a las órdenes de producción tejerá el 
número de piezas necesarias evitando el desperdicio de materiales. 
FUNCIONES 
1. Colocar los tubos de hilo necesarios para la producción requerida. 
2. Programar a la máquina para que realice el tejido respectivo, largo, ancho, 
puntada. etc. 
3. Realizar los cálculos necesarios para evitar el desperdicio de materiales. 
4. Cambiar las agujas cuando sea necesario 
5. Verificar que la máquina cuente con aceite necesario evitando que se 
remuerda. 
6. Limpiar las pelusas evitando que sean tejidas en la tela. 
7. Llenar hojas de ruta.   
REQUISITOS 
Educación: Ciclo básico         
Sexo: Masculino  
    
  
Edad: Entre 28-45 
    
  
Experiencia: Entre 1 y 2 años         
COMPETENCIAS 
 Destreza matemática 
 Conocimiento técnico de las máquinas 
 Responsable 

















Cortadora         
ÁREA O DEPARTAMENTO: Producción  
   
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Jefe de producción       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Corte de las partes que conforman una prenda de vestir de acuerdo a los modelos y 
tallas solicitadas en las diferentes órdenes de producción, evitando desperdicios de 
tela y realizando un corte exacto conforme a las medidas establecidas para cada talla. 
FUNCIONES 
1. Cortar la tela basándose en patrones y diseños establecidos en la orden de 
producción. 
2. Manejo adecuado de las máquinas cortadoras. 
3. Revisar si la tela tiene alguna falla. 
4. Utilizar la tela con fallas para cortar tallas más pequeñas u otras partes de la 
prenda. 
5. Comunicar al tejedor si la pieza de tela no cumple con los requerimientos 
necesarios. 
6. Traspaso de las partes cortadas hacia costura. 
7. Recolectar en una bolsa los pedazos de tela sobrantes. 
8. Llenar las hojas de ruta 
REQUISITOS 
Educación: Ciclo básico           
Sexo: Femenino 
    
  
Edad: entre 18-50 
    
  
Experiencia: 1 año           
COMPETENCIAS 




 Organizadora de su trabajo. 
 Solución de problemas. 
 Limpieza 
 Orden 









PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
CARGO: Costurera           
ÁREA O DEPARTAMENTO: Producción  
   
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Jefe de producción       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Confeccionar de forma oportuna y reparar cuando corresponda todas las prendas 
textiles que le sean otorgadas para poder cubrir las órdenes de producción requeridas. 
FUNCIONES 
1. Cambiar hilos cada vez que sea necesario. 
2. Manejar las máquinas de costura de manera adecuada. 
3. Revisar que la costura realizada sea correcta. 
4. Reparar si alguna prenda se encuentra mal cosida. 
5. Colocar la reata para evitar que se ensanchen los hombros. 
6. Coser la etiqueta de talla y cuidados de la prenda. 
7. Colocar botones. 
8. Elaborar ojales. 
9. Coser los bolsillos. 
10. Elaborar una nota de devolución al devolver materiales a la bodega. 
11. Realizar el respectivo remate de hilos. 
12. Llenar las Hojas de ruta.       
REQUISITOS 
Educación: Ciclo básico           
Sexo: Femenino 
    
  
Edad: entre 18-50 
    
  
Experiencia: 1 año           
COMPETENCIAS 
 Ubicación espacial           
 Conocimiento técnico del funcionamiento de las máquinas de coser   
 Cuidadosa 
     
  
 Precavida 
     
  
 Honesta 
     
  
 Ahorradora 
    
  
 Organizadora de su trabajo  
   
  
 Solución de problemas 
    
  
 Limpieza 
     
  
 Orden  
     
  














Planchadora       
ÁREA O DEPARTAMENTO: Producción  
   
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Jefe de producción       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Estirar la tela o las prendas de vestir listas y pasar la plancha de modo que no tengan 
arrugas, dando a las mismas un mejor manejo y presentación. 
FUNCIONES 
1. Verificar la temperatura de la plancha. 
2. Abrir la llave de agua cuando empiece a planchar. 
3. Cerrar la llave de agua cuando termine su labor. 
4. Estirar la tela y las prendas de manera cuidadosa. 
5. Pasar la plancha las veces que sean necesarias verificando que no 
existan arrugas. 
6. Colocar la tela planchada o las prendas en un lugar específico para 
continuar. 
7. Llenar las hojas de ruta       
REQUISITOS 
Educación: Ciclo básico            
Sexo: Femenino 
    
  
Edad: entre 18-50 
    
  
Experiencia: 1 año           
COMPETENCIAS 
 Conocimiento de las máquinas a ser operadas       
 Ordenada 
     
  
 Organizada 
    
  
 Responsable 
    
  
 Eficiente  
     
  



















Empacador/a       
ÁREA O DEPARTAMENTO: Producción  
   
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Jefe de producción       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Doblar las prendas y colocarlas en las fundas respectivas, ya sean transparentes o con logo 
de la empresa para el respectivo bodegaje. 
FUNCIONES 
1. Doblar las prendas de manera que puedan ser empacadas. 
2. Empacar las prendas ya sea en funda transparentes o con logo dependiendo 
del cliente. 
3. Elaborar una nota de ingreso de las prendas para entrega a bodega. 
4. Llenar las hojas de ruta     
REQUISITOS 
Educación: Primaria            
Sexo: Ambos 





    
  
Experiencia: 1 año           
COMPETENCIAS 
 Ordenada 
     
  
 Trabajo en equipo  
  Limpieza 
    
  
  Responsable 
    
  
  Eficiente  
     
  














PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
CARGO: Bodeguero            
ÁREA O DEPARTAMENTO: Producción  
   
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Jefe de producción       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Llevar un adecuado control de los inventarios que tiene a su cargo. 
FUNCIONES 
1. Elaborar órdenes de producción 
2. Revisar el stock requerido de productos y materiales 
3. Llevar kardex por cada producto o material. 
4. Actualizar los kardex cada vez que sea necesario. 
5. Emisión de una orden de compra cuando sea necesario. 
6. Recepción de materiales. 
7. Colocar un sello de RECIBI CONFORME en la factura de compra si los 
materiales recibidos del proveedor son correctos. 
8. Elaborar o pedir una nota de crédito si se realiza una devolución al 
proveedor. 
9. Traspaso de materiales requeridos para la producción. 
10. Emitir un egreso de bodega cada vez que se traspase materiales a 
producción. 
11. Realizar una nota de devolución al recibir materiales devueltos desde 
producción. 
12. Bodegaje adecuado de los materiales y prendas de vestir. 
13. Tener el cuidado adecuado con cada producto o material. 
14. Tener ordenada la bodega.       
REQUISITOS 
Educación: Bachiller con conocimientos de contabilidad   
Sexo: Femenino- Masculino  
   
  
Edad: entre 18-45 
    
  
Experiencia: 1 año           
COMPETENCIAS 
 Ordenado  
 
          
 Cuidadoso 
     
  
 Precavido  
     
  
 Honesto  
 Ahorrador 
     
  








PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
CARGO: Jefe de producción          
ÁREA O DEPARTAMENTO: Producción  
   
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Operarios- bodeguero  
  
  
JEFE INMEDIATO: Gerente General       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el trabajo correspondiente para el 
cumplimiento a tiempo de las diferentes órdenes de producción. 
FUNCIONES 
 
1. Recibir hoja de producción  
2. Llenar hoja de requisición 
3. Responsabilizarse por los materiales recibidos de bodega para la 
producción. 
4. Asignar materiales a cada operario. 
5. Dar instrucciones de requerimientos específicos 
6. Controlar que los operarios se encuentren siempre con trabajo y lo 
realicen a tiempo. 
7. Realizar el control de calidad 
8. Devolución de las prendas que no cumplan con el control de 
calidad.  
 
    
REQUISITOS 
Educación: Bachiller          
Sexo: Femenino- Masculino  
   
  
Edad: De 25 en adelante  
   
  
Experiencia: 2 años           
COMPETENCIAS 
 Capacidad para relacionarse  
 Conocimientos en matemáticas y funcionamiento de máquinas de 
coser, cortar y planchar. 
 Conocimiento de la tecnología que está a su cargo. 
 Habilidad para instruir 
 Maneras para mejorar métodos. 
 Trabajo en equipo  
 Capacidad de liderazgo         
 Gentil  
     
  
  Responsable 











PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
CARGO: Gerente General         
ÁREA O DEPARTAMENTO: Administrativo 
  
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Jefe de producción, contadora, vendedores   
JEFE INMEDIATO: Ninguno         
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Representar legalmente a la empresa y administrar los recursos para cumplir  con los 
objetivos empresariales propuestos por los accionistas. 
FUNCIONES 
1. Recepción de pedidos por parte de los clientes. 
2. Promover el desarrollo de nuevos productos    
 
  
3. Revisar y analizar los estados financieros  
  
  
4. Fijar metas mensuales 
   
  
5. Orientar y estar en constante comunicación con las personas que están a su cargo. 
6. Realizar la compra de materiales requeridos. 
7. Establecer precios, plazo y formas de pago a los proveedores. 
8. Depósito de los cobros y/o verificación de transferencias. 
9. Tomar decisiones de inversión o financiamiento. 
10. Autorizar pagos, transferencias, compras, etc. 
 
  
11. Manejar estrategias de publicidad y propaganda. 
  
  
12. Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias. 
  
  




Educación: Título universitario en Ing. comercial o carreras afines   
Sexo: Femenino- Masculino  
   
  
Edad: De 25 en adelante  
   
  
Experiencia: 2 años           
COMPETENCIAS 
  Capacidad para toma de decisiones         
  Capacidad de análisis y síntesis    
  
  
  Comunicación oral y escrita    
  
  
  Capacidad de organización y planificación 
  
  
  Habilidades en las relaciones interpersonales 
  
  















  Motivación por la calidad   
  
  











CARGO:   Contador General         
ÁREA O DEPARTAMENTO: Administrativo 
  
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Auxiliar contable 
  
  
JEFE INMEDIATO: Gerente General        
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Dirige, coordina, actúa y asesora en relación con la preparación, revisión, análisis y 
proyección de estados financieros. 
FUNCIONES 
1. Registro de transacciones realizadas. 
2. Elaboración de una hoja de costos. 
3. Recolectar las hojas de ruta para asignar el costo respectivo de mano de 
obra. 
4. Realizar comprobantes de ingreso o egreso de efectivo. 
5. Elaboración de roles de pago. 
6. Realizar las declaraciones de impuestos. 
7. Aviso de entrada y salida al IESS 
8. Conciliaciones bancarias 
9. Elaboración de estados financieros. 
10. Considerar depreciaciones de propiedad, planta y equipo.       
REQUISITOS 
Educación: Título universitario en Contabilidad y Auditoría     
Sexo: Femenino- Masculino  
   
  
Edad: De 25 en adelante  
   
  
Experiencia: 2 años           
COMPETENCIAS 
 Habilidad de adaptación. 
 Investigador 
 Habilidad para el análisis 
 Sólida formación académica y profesional. 
 Capacidad para resolver conflictos administrativos y tecnológicos. 
 Trabajo en equipo. 
 Habilidad matemática 
 Conocimiento de impuestos 
 Habilidades de comunicación. 
 Ético 









PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
CARGO:   Auxiliar contable         
ÁREA O DEPARTAMENTO: Administrativo 
  
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Contador general       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Colabora en funciones contables y administrativas que sean requeridas en el 
transcurso de las operaciones de la compañía. 
FUNCIONES 
1. Contactar a los proveedores 
2. Elaborar comprobantes de egreso cada vez que se gire un cheque. 
3. Emitir facturas de venta. 
4. Llenar comprobantes de retención. 
5. Tener saldo actualizados de clientes. 
6. Llevar el libro de bancos. 
7. Archivo de documentos. 
8. Colaborar en la emisión de roles de pagos 
9. Revisar facturas de proveedores. 
10. Reporte de gastos mensuales         
REQUISITOS 
Educación: Bachiller con conocimientos de contabilidad     
Sexo: Femenino- Masculino  
   
  
Edad: De 18 en adelante  
   
  





 Habilidad numérica 
 Concentrado  
 Puntual  
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Comunicación verbal 















CARGO:   Vendedor         
ÁREA O DEPARTAMENTO: Administrativo 
  
  
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno 
   
  
JEFE INMEDIATO: Gerente General       
PROPÓSITO O MISIÓN DEL CARGO 
Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciéndole siempre lo mejor procurando 
mantener fidelidad en los mismos. 
FUNCIONES 
1. Contactar al cliente. 
2. Buscar nuevos clientes. 
3. Entrega de productos. 
4. Transporte de mercadería. 
5. Realizar gestiones de cobro. 
6. Recibir sugerencias y reclamos.         
REQUISITOS 
Educación: Bachiller con  licencia de conducir            
Sexo: Masculino  
    
  
Edad: De 18 en adelante  
   
  
Experiencia: 1 año           
COMPETENCIAS 
 Saber escuchar 
 Persuadir 






 Tener buena memoria 
 Facilidad de palabra 
 Empático 










3.5.   RECONOCIMIENTO DE COSTO O GASTO SEGÚN DESEMBOLSOS 
REALIZADOS DE ENERO-JUNIO 
 
Con el objeto de tomar en cuenta los criterios utilizados para la clasificación 
de los desembolsos realizados por la empresa, a continuación se realiza el 
listado, clasificando en costo  e identificando el elemento del que se trate 





Compra hilo acrílico  Costo Materia prima directa  
Compra de tela Costo Materia prima directa  
      
Sueldo tejedores Costo Mano de obra directa 
Sueldo costureras Costo Mano de obra directa 
Sueldo cortadoras Costo Mano de obra directa 
Sueldo planchadoras Costo Mano de obra directa 
Sueldo empacadora Costo 
Mano de obra 
indirecta  
   
Mantenimiento  Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Pago luz Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Pago agua potable Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Compra de hilos polyester Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Compra de reata  Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Compra de botones Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Compra de etiquetas Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Compra de cierres 
 
Costo  





Compra de agujas Costo  
Costos indirectos de 
fabricación 
Pago patente  Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Refrigerio empleados Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Compra de guantes  Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
Capacitación personal Costo 
Costos indirectos de 
fabricación 
   
   
CONCEPTO RECONOCIMIENTO CLASIFICACIÓN  
Útiles de oficina Gasto Administrativo  
Pago teléfono Gasto Administrativo  
Refrigerios empleados Gasto Administrativo  
Liquidación empleado Gasto Administrativo  
Compra de herramientas Gasto Administrativo  
Compra de guantes para 
empleados Gasto Administrativo  
Capacitación personal  Gasto Administrativo  
Compra de tijera Gasto Administrativo  
Sueldo auxiliar contable Gasto Administrativo  
Honorarios profesionales 
contadora Gasto Administrativo  
   Combustible y lubricantes  Gasto  Ventas  
Sueldo vendedores Gasto  Ventas  
Fletes  Gasto Ventas  
Compra de tarjetas Gasto Administrativo  
Hospedaje Gasto Administrativo  
   
Pago intereses Gasto Financiero  












3.6.SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE de 
2014 
 
3.6.1. Proceso Contable UNO 
 
El primer punto de vista para realizar el proceso contable que se 
refleja a continuación, se  tomó en cuenta los costos y gastos que 
fueron proporcionados por parte del Gerente General y la 
“Contadora”, persona externa a la compañía, que prepara estados 
financieros para el cumplimiento de los organismos de control, 
Superintendencia de Compañías y Servicios de Rentas Internas, 
ejemplo de la  información y observaciones: 
 
La Mano de Obra no es diferenciada entre tejedores y operarios, a 
pesar de que la remuneración es diferente. 
 
Los tiempos estándar considerados para la producción y para cada 
proceso fueron proporcionados por el Gerente de acuerdo a su 
experiencia. 
 
A pesar de que las instalaciones son consideradas como propias, al 




este inmueble, la compañía no considera ningún costo ni gastos por 
lo que  se estima para la acumulación de Costos el pago de arriendo.  
 
 









CORRIENTES $ 148.137,36 CORRIENTES $ 62.405,79
  Caja chica $ 1.200,00   Sobregiro bancario $ 1.232,79
  Clientes $ 52.000,00   Proveedores $ 45.813,50
  Inventario de materiales $ 53.847,05   Iess por pagar $ 3.361,99
  Inventario de productos en proceso $ 7.570,83   Fisco por pagar $ 5.291,78
  Inventario de artículos terminados $ 33.519,48   Pasivos sociales $ 6.705,73
NO CORRIENTES NO CORRIENTES $ 66.994,16
Propiedad,planta y equipo $ 49.194,16   Préstamos accionistas $ 66.994,16
$ 49.194,16 TOTAL PASIVOS $ 129.399,95
PATRIMONIO 
  Capital Social $ 2.500,00
  Superávit por revaluación $ 49.194,16
  Reserva Legal $ 520,00
  Otras reservas $ 15.717,41
TOTAL PATRIMONIO $ 67.931,57
TOTAL ACTIVOS $ 197.331,52 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 197.331,52
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA



















1 Ayenla Nelly Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
2 Caicedo Susana Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
3 Chica Ines Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
4 Conumba María Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
5 Cuasque Angélica Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
6 Faican Liseth Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
7 Garcia Sonia Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
8 Lasluisa Mayra Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
9 Maisincho Lorena Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
10 Mosquera Maria Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
11 Sosa Ana Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
12 Tipantiza Patricia Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
13 Vargas Jacqueline Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
14 Gualle Edith Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
TOTAL $ 57.405,60 $ 6.974,78 $ 4.783,80 $ 4.760,00 $ 4.783,80 $ 78.707,98









1 Guartán Bolívar tejedor $ 4.680,00 $ 568,62 $ 390,00 $ 340,00 $ 390,00 $ 6.368,62
2 Velez Carlos tejedor $ 4.680,00 $ 568,62 $ 390,00 $ 340,00 $ 390,00 $ 6.368,62
TOTAL $ 9.360,00 $ 15.086,80 $ 10.347,60 $ 10.200,00 $ 10.347,60 $ 12.737,24
TOTAL $ 91.445,22
Días laborables 261
Vacaciones -11 $ 66.765,60
Feriados -7 5563,8
Permiso por salud -5 525,7791
Total días laborables 238
x horas de trabajo 8
Total horas trabajadas 1.904
Horas tejedor 1.904 x 2 = 3.808
Costo  por hora tejedor $ 91.445,22 / 30.464 = $ 3,00175
Costo por minuto $ 3,00175 / 60 = $ 0,05003
Horas operario 1.904 x 14 = 26.656  
Costo  por hora operario $ 91.445,22 / 30.464 = $ 3,00175
Costo por minuto $ 3,00175 / 60 = $ 0,05003
TOTAL HORAS DE MOD 3.808 (+) 26.656 = 30.464
TOTAL HORAS DE 




3.6.1.3.Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 
 
 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
Monto VARIABLES FIJOS
Hilos $ 1.125,00 $ 1.125,00
Reata $ 800,00 $ 800,00
Botones $ 13.000,00 $ 13.000,00
Cierres $ 6.000,00 $ 6.000,00
Etiquetas $ 2.240,00 $ 2.240,00
Agujas $ 14.000,00 $ 14.000,00
Arriendo $ 4.800,00 $ 4.800,00
Agua $ 1.080,00 $ 1.080,00
Depreciación maquinaria (1) $ 5.960,00 $ 5.960,00
Luz $ 1.680,00 $ 1.680,00
Patente $ 650,00 $ 650,00
Mantemiento $ 1.158,00 $ 579,00 $ 579,00
Refrigerio empleados $ 720,00 $ 720,00
Guantes $ 60,00 $ 60,00
Capacitación $ 200,00 $ 200,00
TOTAL $ 53.473,00 $ 37.744,00 $ 15.729,00
Tasa de aplicación = Total CIF = $ 53.473,00
Horas MO 30.464
Tasa de aplicación de CIF 
por hora MO $ 1,7553
Tasa de aplicación de CIF 
por minuto MOD $ 0,0293
Activo Costo 






4 Màquinas tejedoras $ 12.000,00 10 $ 1.200,00 $ 100,00
20 Máquinas de coser $ 14.000,00 5 $ 2.800,00 $ 233,33
2 Planchas $ 8.000,00 10 $ 800,00 $ 66,67
1 Bordadora $ 11.600,00 10 $ 1.160,00 $ 96,67
TOTAL $ 45.600,00 $ 5.960,00 $ 496,67
(1) El valor de la maquinaria en libros es de  $0.00, sin embargo un técnico experto ha 









FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
01-sep-14 01-
Caja chica $ 1.200,00
Clientes $ 52.000,00
Inventario de materiales $ 53.847,05
Inv. Productos en proceso $ 7.570,83
Inv.de artículos terminados $ 33.519,48
Propiedad,planta y equipo $ 49.194,16
         Sobregiro bancario $ 1.232,79
         Proveedores $ 45.813,50
         Iess por pagar $ 3.361,99
         Fisco por pagar $ 5.291,78
         Pasivos sociales $ 6.705,73
         Préstamos accionistas $ 66.994,16
         Capital Social $ 2.500,00
         Superávit por revaluación $ 49.194,16
         Reserva Legal $ 520,00
         Otras reservas $ 15.717,41
V/R. Estado de situación financiera
01-sep-14 02-
Sobregiro bancario $ 1.232,79
         Bancos $ 1.232,79
V/R.reclasificación de cuentas 
01-sep-14 03-
Inv. Productos en proceso $ 2.424,38
         Inventario de materiales $ 2.424,38
         OP 1 $ 1.428,00
         OP 2 $ 910,88
         OP 3 $ 85,50
V/R. Egreso de bodega 
02-sep-14 04-
Clientes $ 1.238,72
         Ventas $ 1.106,00
         Iva por pagar $ 132,72
V/R. FC 1491
02-sep-14 05-
Costo de ventas $ 884,80
         Inv.de artículos terminados $ 884,80
         20 v de hombre talla 8 $ 160,00
         30 v de hombre talla L $ 288,00
         42 v de hombre talla 45 $ 436,80
V/R.Costo de ventas 
PASAN $ 203.112,20 $ 203.112,20
Libro diario








VIENEN $ 203.112,20 $ 203.112,20
02-sep-14 06-
Clientes $ 955,82
1% impuesto retenido $ 8,61
         Ventas $ 861,10
         Iva por pagar $ 103,33
V/R. FC 1492
02-sep-14 07-
Costo de ventas $ 610,46
         Inv.de artículos terminados $ 610,46
         37 chalecos v talla 12 $ 238,25
         30 chalecos v talla M $ 283,20
         6 chalecos ab talla 6 $ 48,00
         6 chalecos ab talla 10 $ 41,01
V/R.Costo de ventas 
03-sep-14 08-
Inv. Productos en proceso $ 2.564,59
         Nómina de planta $ 2.564,59
         OP 1 $ 1.665,07
         OP 2 $ 823,48
         OP 3 $ 76,04
V/R. Mano de obra utilizada
03-sep-14 09-
Inv. Productos en proceso $ 1.499,66
         Cif aplicados $ 1.499,66
         OP 1 $ 973,66
         OP 2 $ 481,53
         OP 3 $ 44,47
V/R. Cif aplicados 
03-sep-14 10-
Inv.de artículos terminados $ 7.348,73
Sacos V talla 4 $ 4.862,02
Sacos V talla 10 $ 2.280,70
Chaleco V talla 6 $ 206,01
         Inv. Productos en proceso $ 7.348,73
         OP 1 $ 4.862,02
         OP 2 $ 2.280,70
         OP 3 $ 206,01
V/R. Ingreso a bodega 
03-sep-14 11-
Cif reales $ 415,57
         Inventario  de materiales $ 415,57
         Etiquetas  Op 1 1924* $0,145 $ 278,98
         Etiquetas  Op 2  866 x $0,145 125,57
         Etiquetas  Op 3  76 x $0,145 11,02
V/R. Materiales utilizados






VIENEN $ 216.515,64 $ 216.515,64
03-sep-14 12-
Cif reales $ 91,00
Mantenimiento $ 91,00
Iva por cobrar $ 10,92
         Caja chica $ 101,01
         1% retención fuente $ 0,91
V/R. Ferreteria Goyes Fc 31845
03-sep-14 13-
Gasto ventas $ 96,44
Combustible $ 96,44
Iva por cobrar $ 11,57
         Caja chica $ 108,01
V/R. Compra de combustible 
03-sep-14 14-
Bancos $ 21.115,02
         Clientes $ 21.115,02
V/R. Depòsito
03-sep-14 15-
Gasto financiero $ 3,82
         Bancos $ 3,82
V/R. Notas de débito 
04-sep-14 16-
Inv. Productos en proceso $ 265,13
         Inventario de materiales $ 265,13
         OP 4 $ 74,25
         OP 5 $ 91,88
         OP 6 $ 99,00
V/R. Egreso de bodega 
04-sep-14 17-
Clientes $ 2.186,24
         Ventas $ 1.952,00
         Iva por pagar $ 234,24
V/R. Venta Fc 1493
04-sep-14 18-
Costo de ventas $ 1.370,94
         Inv.de artículos terminados $ 1.370,94
         36 V de niño talla 4 $ 181,95
         50 V de niño talla 8 $ 400,00
         30 V de niño talla 10 $ 158,02
         6 V de hombre talla M $ 57,60
         50 V de hombre talla L $ 480,00
         12 Chalecos V talla 6 $ 65,06
         3 Chalecos V talla L $ 28,32
V/R.Costo de ventas 
04-sep-14 19-
Bancos $ 18.916,17
         Clientes $ 18.916,17
V/R. Depósito fundación Laura Vicuña







VIENEN $ 260.582,89 $ 260.582,89
04-sep-14 20-
Cif reales $ 712,04
Luz $ 712,04
Propiedad,planta y equipo $ 449,27
         Bancos $ 1.161,31
VR/. Pago planilla EEQ
04-sep-14 21-
Gasto financiero $ 0,35
         Bancos $ 0,35
V/R. Notas de débito 
04-sep-14 22-
Pasivos sociales $ 312,03
         Bancos $ 312,03
V/R. CA rol de agosto ch 2317
04-sep-14 23-
Inventario de materiales $ 3.107,51
Iva por cobrar $ 372,90
         Proveedores $ 3.449,34
         1% retención fuente $ 31,08
V/R. Compra de materiales Fc 10788
05-sep-14 24-
Clientes $ 2.107,89
1% impuesto retenido $ 18,99
         Ventas $ 1.899,00
         Iva por pagar $ 227,88
V/R. Venta Fc 1494
05-sep-14 25-
Costo de ventas $ 1.519,20
         Inv.de artículos terminados $ 1.519,20
         110 V de hombre talla M 1.056,00
         4 V de hombre talla L 38,40
         45 Chalecos V talla L 424,80
V/R. costo de ventas 
05-sep-14 26-
Inventario de materiales $ 505,37
Iva por cobrar $ 60,64
         Proveedores $ 560,96
         1% retención fuente $ 5,05
V/R. Compra de materiales Fc 10802
08-sep-14 27-
Inv. Productos en proceso $ 236,64
         Nómina de planta $ 236,64
         OP 4 $ 67,54
         OP 5 $ 70,04
         OP 6 $ 99,06
V/R. Mano de obra utilizada






VIENEN $ 269.985,72 $ 269.985,72
08-sep-14 28-
Inv. Productos en proceso $ 138,37
         Cif aplicados $ 138,37
         OP 4 $ 39,49
         OP 5 $ 40,96
         OP 6 $ 57,92
V/R. Cif aplicados 
08-sep-14 29-
Inv.de artículos terminados $ 656,48
Chaleco V talla 10 $ 197,62
Sacos cuello alto talla 10 $ 202,87
Chaleco Ab talla 4 $ 255,98
         Inv. Productos en proceso $ 656,48
         OP 4 $ 197,62
         OP 5 $ 202,87
         OP 6 $ 255,98
V/R. ingreso a bodega 
08-sep-14 30-
Cif reales $ 49,31
         Inventario de materiales $ 49,31
         Etiquetas  Op 4 70* $0,145 $ 10,15
         Etiquetas  Op 5  70x $0,145 $ 10,15
         Etiquetas  Op 6 88 x $0,145 $ 12,76
         Botones  Op 6  220 x $0,05 $ 11,00
         Cierres  Op 5  35x $0,15 $ 5,25
V/R. Materiales utilizados
09-sep-14 31-
Inv. Productos en proceso $ 492,38
         Inventario de materiales $ 492,38
         OP 7 $ 184,80
         OP 8 $ 252,45
         OP 9 $ 55,13
V/R. Egreso de bodega 
09-sep-14 32-
Clientes $ 1.645,62
         Ventas $ 1.469,30
         Iva por pagar $ 176,32
V/R. Venta Fc 1495
09-sep-14 33-
Costo de ventas $ 945,82
         Inv.de artículos terminados $ 945,82
         40 V de niño talla 4 $ 202,16
         45 V de niño talla 8 $ 360,00
         3 V de hombre talla M $ 28,80
         31 Chaleco V talla 10 $ 175,04
         6 Chaleco ab talla 4 $ 34,91
         25 Saco cuello alto talla 10 $ 144,91
V/R. costo de ventas 





VIENEN $ 273.913,69 $ 273.913,69
09-sep-14 34-
Iess por pagar $ 814,12
         Bancos $ 814,12
V/R. CA Iess ch 2320
09-sep-14 35-
Proveedores $ 22.367,40
         Bancos $ 22.367,40
V/R. Ca con ch 2308, 2309,2310,2319
10-sep-14 36-
Bancos $ 4.100,00
         Clientes $ 4.100,00
V/R.Depósito Remigio Amoroso 
10-sep-14 37-
Préstamos accionistas $ 1.670,62
         Bancos $ 1.670,62
V/R. abono cuenta ch 2321
10-sep-14 38-
Iess por pagar $ 1.937,23
         Bancos $ 1.937,23
V/R. Ca ch 2322
10-sep-14 39-
Inventario de materiales $ 2.042,36
Iva por cobrar $ 245,08
         Proveedores $ 2.267,02
         1% retención fuente $ 20,42
V/R. Compra de materiales Fc 10824
11-sep-14 40-
Inv. Productos en proceso $ 621,17
         Nómina de planta $ 621,17
         OP 7 $ 212,19
         OP 8 $ 280,66
         OP 9 $ 128,32
V/R. Mano de obra utilizada
11-sep-14 41-
Inv. Productos en proceso $ 363,23
         Cif aplicados $ 363,23
         OP 7 $ 124,08
         OP 8 $ 164,12
         OP 9 $ 75,04
V/R. Cif aplicados 
11-sep-14 42-
Inv.de artículos terminados $ 1.721,24
Saco Ab talla 6 $ 596,75
Chaleco Ab talla 10 $ 697,23
Saco Ab talla 10 $ 427,25
         Inv. Productos en proceso $ 1.721,24
         OP 7 $ 596,75
         OP 8 $ 697,23
         OP 9 $ 427,25
V/R. ingreso a bodega 







VIENEN $ 309.796,15 $ 309.796,15
11-sep-14 43-
Cif reales $ 146,34
         Inventario de materiales $ 146,34
         Etiquetas  Op 7 200 x $0,145 $ 29,00
         Etiquetas  Op 8  204 x $0,145 $ 29,58
         Etiquetas  Op 9 138 x $0,145 $ 20,01
         Botones  Op 7  500 x $0,05 $ 25,00
         Botones  Op 8  510 x $0,05 $ 25,50




         Ventas $ 1.955,00
         Iva por pagar $ 234,60
V/R. Venta Fc 1496
11-sep-14 45-
Costo de ventas $ 1.199,20
         Inv.de artículos terminados $ 1.199,20
         80 V de niño talla 4 $ 404,33
         4 V de niño talla 8 $ 32,00
         3 V de niño talla 10 $ 15,80
         75 saco ab talla 6 $ 447,57
         12 Saco ab talla 10 $ 74,30
         6 Chaleco ab talla 8 $ 50,40
         19 Chaleco ab talla 12 $ 174,80
V/R. costo de ventas 
11-sep-14 46-
Inv. Productos en proceso $ 1.572,15
         Inventario de materiales $ 1.572,15
         OP 10 $ 133,65
         OP 11 $ 1.029,00
         OP 12 $ 409,50
V/R.Egreso de bodega 
11-sep-14 47-
Inventario de materiales $ 5.147,80
Iva por cobrar $ 617,74
         Proveedores $ 5.714,06
         1% retención fuente $ 51,48
V/R. Compra de materiales Fc 10829
12-sep-14 48-
Bancos $ 714,34
         Clientes $ 714,34
V/R. Depósito Beatriz Dávalos 
12-sep-14 49-
Anticipo proveedores $ 4.300,00
         Bancos $ 4.300,00
V/R. Anticipo compra de agujas ch 2323





VIENEN $ 325.683,31 $ 325.683,31
12-sep-14 50-
Clientes $ 2.104,56
1% impuesto retenido $ 18,96
         Ventas $ 1.896,00
         Iva por pagar $ 227,52
V/R. Venta Fc 1497
12-sep-14 51-
Costo de ventas $ 1.516,80
         Inv.de artículos terminados $ 1.516,80
         96 V de hombre talla M $ 921,60
         62 V de hombre talla L $ 595,20
V/R. costo de ventas 
15-sep-14 52-
Inv. Productos en proceso $ 1.941,50
         Nómina de planta $ 1.941,50
         OP 10 $ 151,96
         OP 11 $ 1.352,04
         OP 12 $ 437,50
V/R. Mano de obra utilizada
15-sep-14 53-
Inv. Productos en proceso $ 1.135,30
         Cif aplicados $ 1.135,30
         OP 10 $ 88,86
         OP 11 $ 790,61
         OP 12 $ 255,83
V/R. Cif aplicados 
15-sep-14 54-
Inv.de artículos terminados $ 4.883,01
Chaleco v talla 12 $ 405,67
Sacos V talla 12 $ 3.359,66
Sacos Ab talla 12 $ 1.117,69
         Inv. Productos en proceso $ 4.883,01
         OP 10 $ 405,67
         OP 11 $ 3.359,66
         OP 12 $ 1.117,69
V/R. ingreso a bodega 
15-sep-14 55-
Cif reales $ 275,77
         Inventario de materiales $ 275,77
         Etiquetas  Op 10 126 x $0,145 $ 18,27
         Etiquetas  Op 11  1180 x $0,145 $ 171,10
         Etiquetas  Op 12 320x $0,145 $ 46,40
         Botones  Op 12 800x $0,05 $ 40,00
V/R. Materiales utilizados
15-sep-14 56-
Inv. Productos en proceso $ 2.619,08
         Inventario de materiales $ 2.619,08
         OP 13 $ 1.174,20
         OP 14 $ 1.239,00
         OP 15 $ 205,88
V/R. Egreso de bodega 





VIENEN $ 340.178,30 $ 340.178,30
15-sep-14 57-
Fisco por pagar $ 5.291,78
         Bancos $ 5.291,78
V/R. notas de débito pago impuestos 
15-sep-14 58-
Gasto financiero $ 0,90
         Bancos $ 0,90
V/R. Notas de débito 
15-sep-14 59-
Clientes $ 2.214,24
         Ventas $ 1.977,00
         Iva por pagar $ 237,24
V/R. Venta Fc 1498
15-sep-14 60-
Costo de ventas $ 1.120,51
         Inv.de artículos terminados $ 1.120,51
         45 V de niño talla 4 $ 227,43
         86 V de niño talla 12 $ 489,71
         10 V de hombre talla M $ 96,00
         44 sacos ab talla 12 $ 307,36
V/R. costo de ventas 
15-sep-14 61-
Anticipo empleados $ 317,50
Otros descuentos $ 45,34
         Préstamos accionistas $ 362,84
V/R. Anticipo empleados 
16-sep-14 62-
Bancos $ 2.422,07
         Clientes $ 2.422,07
V/R. Transferencia
16-sep-14 63-
Gasto financiero $ 0,30
         Bancos $ 0,30
V/R. Nota de débito 
17-sep-14 64-
Bancos $ 6.200,00
         Clientes $ 6.200,00
V/R. Transferencia
17-sep-14 65-
Cif reales $ 78,94
Agua $ 78,94
         Bancos $ 78,94
V/R. Ca fc de EMAP
17-sep-14 66-
Gasto financiero $ 0,65
         Bancos $ 0,65
V/R. Nota de débito 





VIENEN $ 357.870,53 $ 357.870,53
17-sep-14 67-
Inv. Productos en proceso $ 3.838,63
         Nómina de planta $ 3.838,63
         OP 13 $ 1.268,84
         OP 14 $ 2.386,69
         OP 15 $ 183,11
V/R. Mano de obra utilizada
17-sep-14 68-
Inv. Productos en proceso $ 2.244,66
         Cif aplicados $ 2.244,66
         OP 13 $ 741,96
         OP 14 $ 1.395,63
         OP 15 $ 107,07
V/R. Cif aplicados 
17-sep-14 69-
Inv.de artículos terminados $ 11.983,77
Chaleco V talla S $ 2.913,03
Sacos V talla S $ 8.574,68
Chompa talla S $ 496,05
         Inv. Productos en proceso $ 11.983,77
         OP 13 $ 2.913,03
         OP 14 $ 8.574,68
         OP 15 $ 496,05
V/R. ingreso a bodega 
17-sep-14 70-
Cif reales $ 473,15
         Inventario de materiales $ 473,15
         Etiquetas  Op 13 852 x $0,145 $ 123,54
         Etiquetas  Op 14  2226 x $0,145 $ 322,77
         Etiquetas  Op 15 122x $0,145 $ 17,69




         Ventas $ 3.220,00
         Iva por pagar $ 386,40
V/R. Venta Fc 1500
17-sep-14 72-
Costo de ventas $ 2.545,30
         Inv.de artículos terminados $ 2.545,30
         245 V de niño talla 6 $ 1.862,00
         60 Chaleco Ab talla 6 $ 480,00
         25 Chompa talla S $ 203,30
V/R. costo de ventas 
17-sep-14 73-
Proveedores $ 288,64
         Inventario de materiales $ 257,71
         Iva por cobrar $ 30,93
V/R. Devolución a proveedor 
NC.17863,17864,17865,17866





VIENEN $ 382.851,07 $ 382.851,07
18-sep-14 74-
Bancos $ 540,24
         Clientes $ 540,24
V/R. Depósito Escuela Espejo 
18-sep-14 75-
Proveedores $ 5.541,09
         Bancos $ 5.541,09
V/R. Ab. Cuenta ch 2325
18-sep-14 76-
Inv. Productos en proceso $ 763,95
         Inventario de materiales $ 763,95
         OP 16 $ 131,10
         OP 17 $ 549,00
         OP 18 $ 83,85
V/R. Egreso de bodega
18-sep-14 77-
Gasto administrativo $ 45,12
Teléfono $ 45,12
Iva por cobrar $ 5,41
         Caja chica $ 50,53
V/R. Ca. Planilla telefónica
19-sep-14 78-
Bancos $ 6.650,57
         Clientes $ 6.650,57
V/R. Transferencia
19-sep-14 79-
Gasto financiero $ 0,30
         Bancos $ 0,30
V/R. Notas de débito costo transferencia 
19-sep-14 80-
Proveedores $ 2.198,40
         Bancos $ 2.198,40
V/R. Ab cta ch 2324
19-sep-14 81-
Inventario de materiales $ 100,97
Cierres $ 100,97
Iva por cobrar $ 12,12
         Caja chica $ 113,09
V/R. Ab cta ch 2324
19-sep-14 82-
Clientes $ 3.608,19
         Ventas $ 3.221,60
         Iva por pagar $ 386,59
V/R. Venta Fc 1501
19-sep-14 83-
Costo de ventas $ 1.887,72
         Inv.de artículos terminados $ 1.887,72
         12 chalecos V talla S $ 82,06
         140 V de niño talla 8 $ 1.120,00
         89 V de hombre talla S $ 685,67
V/R. costo de ventas 





VIENEN $ 404.205,16 $ 404.205,16
22-sep-14 84-
Bancos $ 2.000,00
         Clientes $ 2.000,00
V/R. Transferencia
22-sep-14 85-
Gasto financiero $ 0,30
         Bancos $ 0,30
V/R. Notas de débito costo transferencia 
22-sep-14 86-
Bancos $ 198,00
         Clientes $ 198,00
V/R. Depósito Magdalena Romero 
22-sep-14 87-
Inventario de materiales $ 7.400,50
Agujas $ 7.400,50
Iva por cobrar $ 888,06
         Anticipo proveedores $ 4.300,00
         Bancos $ 3.648,14
         1% retención fuente $ 74,01
         30% retención iva $ 266,42
V/R. Compra de agujas Fc 139
22-sep-14 88-
Inv. Productos en proceso $ 769,07
         Nómina de planta $ 769,07
         OP 16 $ 266,66
         OP 17 $ 411,36
         OP 18 $ 91,05
V/R. Mano de obra utilizada
22-sep-14 89-
Inv. Productos en proceso $ 449,72
         Cif aplicados $ 449,72
         OP 16 $ 155,93
         OP 17 $ 240,55
         OP 18 $ 53,24
V/R. Cif aplicados 
22-sep-14 90-
Inv.de artículos terminados $ 2.648,69
Chaleco Ab tralla S $ 752,16
Saco AB talla S $ 1.668,39
Chaleco V tala XL $ 228,15
         Inv. Productos en proceso $ 2.648,69
         OP 16 $ 752,16
         OP 17 $ 1.668,39
         OP 18 $ 228,15
V/R. ingreso a bodega 





VIENEN $ 418.559,50 $ 418.559,50
22-sep-14 91-
Cif reales $ 142,00
         Inventario de materiales $ 142,00
         Etiquetas  Op 16 188 x $0,145 $ 27,26
         Etiquetas  Op 17  310 x $0,145 $ 44,95
         Etiquetas  Op 18 52x $0,145 $ 7,54
         Botones  Op 16 470  x $0,05 $ 23,50




         Ventas $ 915,30
         Iva por pagar $ 109,84
V/R. Venta Fc 1504
22-sep-14 93-
Costo de ventas $ 742,35
         Inv.de artículos terminados $ 742,35
         11 chalecos V talla XL $ 96,52
         60 Sacos ab talla S $ 645,83
V/R. costo de ventas 
23-sep-17 94-
Inv. Productos en proceso $ 387,98
         Inventario de materiales $ 387,98
         OP 19 $ 232,88
         OP 20 $ 71,25
         OP 21 $ 83,85
V/R. Egreso de bodega
24-sep-14 95-
Bancos $ 4.716,64
         Clientes $ 4.716,64
V/R. Depósito 
25-sep-14 96-
Iess por pagar $ 610,64
         Bancos $ 610,64
V/R. Ca deuda ch 2300
25-sep-14 97-
Bancos $ 3.120,57
         Clientes $ 3.120,57
V/R. Depósito fundación Laura Vicuña
25-sep-14 98-
Anticipo proveedores $ 7.000,00
         Bancos $ 7.000,00
V/R. Anticipo compra de agujas ch 2327







VIENEN $ 436.304,82 $ 436.304,82
25-sep-14 99-
Inventario de materiales $ 1.527,66
Iva por cobrar $ 183,32
         Proveedores $ 1.695,70
         1% retención fuente $ 15,28
V/R. compra de materiales Fc 10901
29-sep-14 100-
Bancos $ 1.906,87




         Bancos $ 4.000,00
V/R. Ch 2311
29-sep-14 102-
Inv. Productos en proceso $ 405,74
         Nómina de planta $ 405,74
         OP 19 $ 241,64
         OP 20 $ 66,54
         OP 21 $ 97,56
V/R. Mano de obra utilizada
29-sep-14 103-
Inv. Productos en proceso $ 237,26
         Cif aplicados $ 237,26
         OP 19 $ 141,30
         OP 20 $ 38,91
         OP 21 $ 57,05
V/R. Cif aplicados 
29-sep-14 104-
Inv.de artículos terminados $ 1.030,97
Sacos V talla XL $ 615,82
Chompa XL $ 176,70
Chaleco Ab talla XL $ 238,45
         Inv. Productos en proceso $ 1.030,97
         OP 19 $ 615,82
         OP 20 $ 176,70
         OP 21 $ 238,45
V/R. ingreso a bodega 
22-sep-14 105-
Cif reales $ 35,91
         Inventario de materiales $ 35,91
         Etiquetas  Op 19 138 x $0,145 $ 20,01
         Etiquetas  Op 20  38 x $0,145 $ 5,51
         Etiquetas  Op 21 52x $0,145 $ 7,54
         Cierres  Op 20  19 x $0,15 $ 2,85
V/R. Materiales utilizados





VIENEN $ 445.632,54 $ 445.632,54
29-sep-14 106-
Clientes $ 1.866,69
1% impuesto retenido $ 16,82
         Ventas $ 1.681,70
         Iva por pagar $ 201,80
V/R. Venta Fc 1506
29-sep-14 107-
Costo de ventas $ 1.241,67
         Inv.de artículos terminados $ 1.241,67
         23 chaleco ab talla XL $ 210,94
         48 V de hombre talla XL $ 428,39
         15 chompa talla XL $ 139,50
         43 sacos ab talla S $ 462,84
V/R. costo de ventas 
30-sep-14 108-
Nómina de planta $ 8.999,00
Sueldo $ 5.563,80




Aporte patronal $ 780,77
Décimo tercero $ 535,51
Décimo cuarto $ 453,33
Fondos de reserva $ 535,51
Vacaciones $ 267,76
         Sueldos por pagar $ 5.258,76
         Anticipo empleados $ 317,50
         Otros descuentos $ 10,00
         Iess por pagar $ 1.620,63
         Décimo tercero por pagar $ 535,51
         Décimo cuarto por pagar $ 453,33
         Fondos de reserva por pagar $ 535,51
         Vacaciones $ 267,76
V/R nómina mes de septiembre 
30-sep-14 109-
Gasto administrativo $ 490,38
Sueldo $ 347,45
Aporte patronal $ 42,22
Décimo tercero $ 28,95
Décimo cuarto $ 28,33
Fondos de reserva $ 28,95
Vacaciones $ 14,48
         Sueldos por pagar $ 314,62
         Iess por pagar $ 75,05
         Décimo tercero por pagar $ 28,95
         Décimo cuarto por pagar $ 28,33
         Fondos de reserva por pagar $ 28,95
         Vacaciones $ 14,48
V/R rol de pagos mes de septiembre 





VIENEN $ 458.247,10 $ 458.247,10
30-sep-14 110-
Gasto ventas $ 2.197,42
Sueldo $ 1.378,36
Horas Extras $ 101,94
Transporte $ 22,96
Aporte patronal $ 182,65
Décimo tercero $ 125,27
Décimo cuarto $ 198,33
Fondos de reserva $ 125,27
Vacaciones $ 62,64
         Sueldos por pagar $ 1.216,02
         Iess por pagar $ 434,54
         Otros descuentos $ 35,34
         Décimo tercero por pagar $ 125,27
         Décimo cuarto por pagar $ 198,33
         Fondos de reserva por pagar $ 125,27
         Vacaciones $ 62,64
V/R rol de pagos mes de septiembre 
30-sep-14 111-
Sueldos por pagar $ 6.789,40
Préstamos accionistas $ 1.210,60
         Bancos $ 8.000,00
V/R. CA sueldos mes de septiembre
30-sep-14 112-
Cif reales $ 496,67
Depreciación $ 496,67
         Depreciación acumulada $ 496,67
V/R. Depreciación mes de septiembre
30-sep-14 113-
Cif reales $ 616,71
Agujas $ 616,71
         Inventario de materiales $ 616,71
V/R. Uso de agujas 
30-sep-14 114-
Cif reales $ 400,00
Arriendo $ 500,00
Gasto administrativo $ 100,00
         Préstamos accionistas $ 500,00
V/R. Depreciación mes de septiembre
30-sep-14 115-
Cif reales $ 325,50
Hilo $ 235,90
Reata $ 89,60
         Inventario de materiales $ 325,50
V/R. Uso de hilos y reata 
30-sep-14 116-
Cif reales $ 62,00
Refrigerio $ 62,00
         Caja chica $ 62,00
V/R. Compra de refrigerios







VIENEN $ 470.445,39 $ 470.445,39
30-sep-14 117-
Cif reales $ 22,00
Capacitación $ 22,00
         Caja chica $ 22,00
V/R. Capacitación a operarios 
30-sep-14 118-
Iva por pagar $ 2.658,48
30% retención iva $ 266,42
         Iva por cobrar $ 2.376,84
         Fisco por pagar $ 548,06
V/R. Liquidación de impuestos 
30-sep-14 119-
1% retención fuente $ 198,22
         1% impuesto retenido $ 63,38
         Fisco por pagar $ 134,84
V/R. Liquidación de impuestos 
30-sep-14 120-
Nómina de planta $ 1.378,35
         Inv. Productos en proceso $ 96,09
         Inv.de artículos terminados $ 1.033,05
         Costo de ventas $ 249,21
V/R. Cierre de variación de MOD
30-sep-14 121-
Cif aplicado $ 6.068,20
         Cif reales $ 4.342,91
         Variación en el presupuesto $ 1.251,10
         Variación de capacidad $ 474,20
V/R. Cierre de cif 
30-sep-14 122-
Variación en el presupuesto $ 1.251,10
Variación de capacidad $ 474,20
         Inv. Productos en proceso $ 120,27
         Inv.de artículos terminados $ 1.293,08
         Costo de ventas $ 311,94
V/R. Cierre de variaciones de CIF 
30-sep-14 123-
Ventas $ 22.154,00
         Costo de ventas $ 15.023,63
         Utilidad bruta en ventas $ 7.130,37
V/R. Cierre de ventas y costo 
30-sep-14 124-
Utilidad bruta en ventas $ 7.130,37
         Gasto de ventas $ 2.293,86
         Gastos adiministrativos $ 635,50
         Gastos financieros $ 6,62
         Utilidad neta $ 4.194,39
V/R. Cierre de gastos y utilidad bruta en ventas 









$ 1.200,00 $ 101,01 $ 52.000,00 $ 21.115,02 $ 312,03 $ 6.705,73
$ 108,01 $ 1.238,72 $ 18.916,17 $ 312,03 $ 6.705,73
$ 50,53 $ 955,82 $ 4.100,00 $ 6.393,70
$ 113,09 $ 2.186,24 $ 714,34 $ 6.705,73 $ 6.705,73
$ 62,00 $ 2.107,89 $ 2.422,07
$ 22,00 $ 1.645,62 $ 6.200,00
$ 1.200,00 $ 456,64 $ 2.189,60 $ 540,24 $ 5.291,78 $ 5.291,78
$ 743,36 $ 2.104,56 $ 6.650,57 $ 548,06
$ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 2.214,24 $ 2.000,00 $ 134,84
$ 3.606,40 $ 198,00 $ 5.291,78 $ 5.974,68
$ 3.608,19 $ 4.716,64 $ 682,90
Propiedad, planta y equipo $ 1.025,14 $ 3.120,57 $ 5.974,68 $ 5.974,68
$ 49.194,16 $ 1.866,69 $ 1.906,87
$ 449,27 $ 76.749,10 $ 72.600,49 Superávit por revaluación 
$ 49.643,43 $ 4.148,61 $ 49.194,16
$ 76.749,10 $ 76.749,10
$ 814,12 $ 3.361,99 $ 520,00
$ 1.937,23 $ 1.620,63 $ 8.999,00 $ 2.564,59
$ 610,64 $ 75,05 $ 1.378,35 $ 236,64
$ 434,54 $ 621,17
$ 3.361,99 $ 5.492,22 $ 1.941,50 $ 15.717,41
$ 2.130,23 $ 3.838,63
$ 5.492,22 $ 5.492,22 $ 769,07
$ 405,74
$ 0,00 $ 2.658,48 $ 132,72
$ 0,00 $ 103,33
$ 2.500,00 $ 0,00 $ 234,24
$ 0,00 $ 227,88
$ 0,00 $ 176,32
$ 10.377,35 $ 10.377,35 $ 234,60
$ 1.232,79 $ 1.232,79 $ 0,00 $ 227,52





$ 2.658,48 $ 2.658,48
$ 0,00








Nómina de planta 







$ 41.168,40 $ 1.428,00 $ 12.678,65 $ 278,98 $ 53.847,05 $ 2.424,38
3107,51 $ 910,88 $ 100,97 $ 125,57 $ 3.107,51 $ 415,57
$ 505,37 $ 85,50 $ 7.400,50 $ 11,02 $ 505,37 $ 265,13
$ 2.042,36 $ 74,25 $ 10,15 $ 2.042,36 $ 49,31
$ 5.147,80 $ 91,88 $ 10,15 $ 5.147,80 $ 492,38
$ 1.527,66 $ 99,00 $ 12,76 $ 100,97 $ 146,34
$ 0,00 $ 184,80 $ 11,00 $ 7.400,50 $ 1.572,15
$ 0,00 $ 252,45 $ 5,25 $ 1.527,66 $ 275,77
$ 55,13 $ 29,00 $ 2.619,08
$ 133,65 $ 29,58 $ 473,15
$ 1.029,00 $ 20,01 $ 257,71
$ 409,50 $ 25,00 $ 763,95
$ 1.174,20 $ 25,50 $ 142,00
$ 1.239,00 $ 17,25 $ 387,98
$ 205,88 $ 18,27 $ 35,91
$ 257,71 $ 171,10 $ 616,71
$ 131,10 $ 46,40 $ 325,50
$ 549,00 $ 40,00 $ 73.679,22 $ 11.262,99
$ 83,85 $ 123,54 $ 62.416,23
$ 232,88 $ 322,77 $ 73.679,22 $ 73.679,22
$ 71,25 $ 17,69
$ 83,85 $ 9,15
$ 53.499,10 $ 8.782,74 $ 27,26 $ 10,92 $ 30,93
$ 44.716,37 $ 44,95 $ 11,57 $ 2.376,84
$ 53.499,10 $ 53.499,10 $ 7,54 $ 372,90
$ 23,50 $ 60,64
$ 38,75 $ 245,08
$ 3,82 $ 6,62 $ 20,01 $ 617,74
$ 0,35 $ 5,51 $ 5,41
$ 0,90 $ 7,54 $ 12,12
$ 0,30 $ 2,85 $ 888,06
$ 0,65 $ 616,71 $ 183,32
$ 0,30 $ 325,50 $ 2.407,77 $ 2.407,77
$ 0,30 $ 20.180,12 $ 2.480,26 $ 0,00
$ 6,62 $ 6,62 $ 17.699,86 $ 2.407,77 $ 2.407,77
$ 0,00 $ 20.180,12 $ 20.180,12
$ 6,62 $ 6,62
$ 266,42 $ 266,42
$ 0,00 $ 535,51
$ 22.367,40 $ 45.813,50 $ 28,95
$ 288,64 $ 3.449,34 $ 125,27 $ 317,50 $ 317,50
$ 5.541,09 $ 560,96 $ 0,00 $ 689,74
$ 2.198,40 $ 2.267,02 $ 689,74
$ 4.000,00 $ 5.714,06 $ 689,74 $ 689,74 $ 45,34 $ 10,00
$ 1.695,70 $ 35,34
$ 34.395,53 $ 59.500,58 $ 45,34 $ 45,34
$ 25.105,05
$ 59.500,58 $ 59.500,58
Inventario de materiales
Proveedores
30% retención iva 
Anticipo empleados
Otros descuentos 
Fondos de reserva 







Inv. Productos en proceso Inv.de artículos terminados 
$ 7.570,83 $ 7.348,73 $ 33.519,48 $ 884,80 $ 7.130,37 $ 7.130,37
$ 2.424,38 $ 656,48 $ 7.348,73 $ 610,46
$ 2.564,59 $ 1.721,24 $ 656,48 $ 1.370,94
$ 1.499,66 $ 4.883,01 $ 1.721,24 $ 1.519,20
$ 265,13 $ 11.983,77 $ 4.883,01 $ 945,82 $ 0,00 $ 4.194,39
$ 236,64 $ 2.648,69 $ 11.983,77 $ 1.199,20
$ 138,37 $ 1.030,97 $ 2.648,69 $ 1.516,80
$ 492,38 $ 96,09 $ 1.030,97 $ 1.120,51 $ 22.154,00 $ 1.106,00
$ 621,17 $ 120,27 $ 2.545,30 $ 861,10
$ 363,23 $ 1.887,72 $ 1.952,00
$ 1.572,15 $ 742,35 $ 1.899,00
$ 1.941,50 $ 1.241,67 $ 1.469,30
$ 1.135,30 $ 1.033,05 $ 1.955,00
$ 2.619,08 $ 1.293,08 $ 1.896,00
$ 3.838,63 $ 1.977,00
$ 2.244,66 $ 63.792,36 $ 17.910,91 $ 3.220,00
$ 763,95 $ 45.881,45 $ 3.221,60
$ 769,07 $ 63.792,36 $ 63.792,36 $ 915,30
$ 449,72 $ 1.681,70
$ 387,98 $ 22.154,00 $ 22.154,00
$ 405,74 $ 8,61 $ 63,38 $ 0,00
$ 237,26 $ 18,99 $ 22.154,00 $ 22.154,00
$ 32.541,41 $ 30.489,25 $ 18,96
$ 2.052,16 $ 16,82
$ 32.541,41 $ 32.541,41 $ 63,38 $ 63,38 $ 6.068,20 $ 1.499,66
$ 138,37
$ 363,23
$ 1.670,62 $ 66.994,16 $ 415,57 $ 4.342,91 $ 1.135,30
$ 1.210,60 $ 500,00 $ 91,00 $ 2.244,66
$ 362,84 $ 712,04 $ 449,72
$ 2.881,22 $ 67.857,00 $ 49,31 $ 237,26
$ 64.975,78 $ 146,34 $ 6.068,20 $ 6.068,20
$ 67.857,00 $ 67.857,00 $ 275,77 $ 0,00
$ 78,94 $ 6.068,20 $ 6.068,20
$ 473,15
$ 0,00 $ 535,51 $ 142,00
$ 28,95 $ 35,91 $ 96,44 $ 2.293,86
$ 125,27 $ 496,67 $ 2.197,42 $ 0,00
$ 0,00 $ 689,74 $ 616,71 $ 2.293,86 $ 2.293,86
$ 689,74 $ 400,00 $ 0,00
$ 689,74 $ 689,74 $ 325,50 $ 2.293,86 $ 2.293,86
$ 62,00
$ 22,00
$ 0,00 $ 267,76 $ 4.342,91 $ 4.342,91 $ 0,00 $ 453,33
$ 14,48 $ 0,00 $ 28,33
$ 62,64 $ 4.342,91 $ 4.342,91 $ 198,33
$ 0,00 $ 344,87 $ 0,00 $ 680,00
$ 344,87 $ 680,00
$ 344,87 $ 344,87 $ 45,12 $ 635,50 $ 680,00 $ 680,00
$ 490,38
$ 100,00
$ 496,67 $ 635,50 $ 635,50 $ 1.251,10 $ 1.251,10
$ 0,00
$ 635,50 $ 635,50
Ventas 




Décimo tercero por pagar 
Décimo cuarto por pagar 
Cif reales
         Utilidad bruta en ventas 
         Utilidad neta 
Gasto ventas 
















$ 884,80 $ 249,21 $ 474,20 $ 474,20 $ 6.789,40 $ 5.258,76
$ 610,46 $ 311,94 $ 474,20 $ 474,20 $ 314,62
$ 1.370,94 $ 15.023,63 $ 1.216,02
$ 1.519,20 $ 6.789,40 $ 6.789,40
$ 945,82 $ 198,22 $ 0,91 $ 0,00
$ 1.199,20 $ 31,08 $ 6.789,40 $ 6.789,40
$ 1.516,80 $ 5,05
$ 1.120,51 $ 20,42
$ 2.545,30 $ 51,48 $ 21.115,02 $ 1.232,79
$ 1.887,72 $ 74,01 $ 18.916,17 $ 3,82
$ 742,35 $ 15,28 $ 4.100,00 $ 1.161,31
$ 1.241,67 $ 198,22 $ 198,22 $ 714,34 $ 0,35
$ 15.584,78 $ 15.584,78 $ 0,00 $ 2.422,07 $ 312,03
$ 0,00 $ 198,22 $ 198,22 $ 6.200,00 $ 814,12
$ 15.584,78 $ 15.584,78 $ 540,24 $ 22.367,40
$ 6.650,57 $ 1.670,62
$ 4.300,00 $ 4.300,00 $ 2.000,00 $ 1.937,23
$ 7.000,00 $ 0,00 $ 198,00 $ 4.300,00
$ 11.300,00 $ 4.300,00 $ 4.716,64 $ 5.291,78
$ 7.000,00 $ 3.120,57 $ 0,90












$ 72.600,49 $ 70.171,11
$ 2.429,38
$ 72.600,49 $ 72.600,49
Bancos 
         Variación de capacidad Sueldos por pagar 
1% retención fuente 
Anticipo proveedores











3.6.1.9. Prorrateo para el cierre de variaciones 
 
Nivel Real horas reales 3.457,10 1,36
horas Presu 2.538,67
Ajustar Cif V 37.744,00 51.399,00
CIF Fijos 15.729,00
67.128,00 5.594,00
CIF reales CIFANR CIF Aplicados
$ 4.342,91
Variación en el 
presupuesto 5.594,00

















OP1 5.683,01 -1.616,28 4.066,73 $ 4.862,02 820,98
OP2 2.670,46 -454,57 2.215,89 $ 2.280,70 389,76
OP3 206,01 0,00 206,01 $ 206,01 0,00
OP4 197,62 -16,34 181,28 $ 197,62 0,00
OP5 202,87 0,00 202,87 $ 202,87 0,00
OP6 255,98 0,00 255,98 $ 255,98 0,00
OP7 596,75 -75,69 521,06 $ 596,75 0,00
OP8 697,23 0,00 697,23 $ 697,23 0,00
OP9 427,25 -168,76 258,49 $ 427,25 0,00
OP10 405,67 -31,19 374,47 $ 405,67 0,00
OP11 3.359,66 -188,01 3.171,65 $ 3.359,66 0,00
OP12 1.180,79 -77,95 1.102,84 $ 1.117,69 63,11
OP13 3.748,68 -563,69 3.185,00 $ 2.913,03 835,65
OP14 8.588,03 -3.566,71 5.021,32 $ 8.574,68 13,35
OP15 496,05 0,00 496,05 $ 496,05 0,00
OP16 752,16 -198,47 553,68 $ 752,16 0,00
OP17 1.814,06 -613,15 1.200,91 $ 1.668,39 145,67
OP18 228,15 0,00 228,15 $ 228,15 0,00
OP19 615,82 0,00 615,82 $ 615,82 0,00
OP20 176,70 0,00 176,70 $ 176,70 0,00
OP21 238,45 0,00 238,45 $ 238,45 0,00




















INV. P.P  CIF
AJUSTE A 

























-43,53 -34,77 -78,30 $ 3.846,15 -203,92 -162,91 -366,83 $ 1.015,87 -53,86 -43,03 -96,89
-20,66 -16,51 -37,17 $ 2.106,88 -111,70 -89,24 -200,94 $ 173,82 -9,22 -7,36 -16,58
0,00 0,00 0,00 $ 140,96 -7,47 -5,97 -13,44 $ 65,06 -3,45 -2,76 -6,20
0,00 0,00 0,00 $ 22,59 -1,20 -0,96 -2,15 $ 175,04 -9,28 -7,41 -16,69
0,00 0,00 0,00 $ 57,96 -3,07 -2,46 -5,53 $ 144,91 -7,68 -6,14 -13,82
0,00 0,00 0,00 $ 221,08 -11,72 -9,36 -21,09 $ 34,91 -1,85 -1,48 -3,33
0,00 0,00 0,00 $ 149,19 -7,91 -6,32 -14,23 $ 447,57 -23,73 -18,96 -42,69
0,00 0,00 0,00 $ 697,23 -36,97 -29,53 -66,50 $ 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 $ 352,95 -18,71 -14,95 -33,66 $ 74,30 -3,94 -3,15 -7,09
0,00 0,00 0,00 $ 405,67 -21,51 -17,18 -38,69 $ 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 $ 2.869,95 -152,16 -121,56 -273,72 $ 489,71 -25,96 -20,74 -46,71
-3,35 -2,67 -6,02 $ 810,32 -42,96 -34,32 -77,28 $ 307,36 -16,30 -13,02 -29,31
-44,30 -35,40 -79,70 $ 2.830,98 -150,09 -119,91 -270,01 $ 82,06 -4,35 -3,48 -7,83
-0,71 -0,57 -1,27 $ 7.889,01 -418,26 -334,15 -752,42 $ 685,67 -36,35 -29,04 -65,40
0,00 0,00 0,00 $ 292,75 -15,52 -12,40 -27,92 $ 203,30 -10,78 -8,61 -19,39
0,00 0,00 0,00 $ 752,16 -39,88 -31,86 -71,74 $ 0,00 0,00 0,00 0,00
-7,72 -6,17 -13,89 $ 559,72 -29,68 -23,71 -53,38 $ 1.108,67 -58,78 -46,96 -105,74
0,00 0,00 0,00 $ 131,62 -6,98 -5,58 -12,55 $ 96,52 -5,12 -4,09 -9,21
0,00 0,00 0,00 $ 187,42 -9,94 -7,94 -17,88 $ 428,39 -22,71 -18,15 -40,86
0,00 0,00 0,00 $ 37,20 -1,97 -1,58 -3,55 $ 139,50 -7,40 -5,91 -13,30
0,00 0,00 0,00 $ 27,51 -1,46 -1,17 -2,62 $ 210,94 -11,18 -8,93 -20,12











1 Caja chica $ 1.200,00 $ 456,64 $ 743,36
2 Clientes $ 76.749,10 $ 72.600,49 $ 4.148,61
3 Inventario de materiales $ 73.679,22 $ 11.262,99 $ 62.416,23
4 Inv. Productos en proceso $ 32.541,41 $ 30.489,25 $ 2.052,16
5 Inv.de artículos terminados $ 63.792,36 $ 17.910,91 $ 45.881,45
6 Propiedad, planta y equipo $ 49.643,43 $ 0,00 $ 49.643,43
7 Iess por pagar $ 3.361,99 $ 5.492,22 $ 2.130,23
8 Fisco por pagar $ 5.291,78 $ 5.974,68 $ 682,90
9 Pasivos sociales $ 312,03 $ 6.705,73 $ 6.393,70
10 Proveedores $ 34.395,53 $ 59.500,58 $ 25.105,05
11 Sobregiro bancario $ 1.232,79 $ 1.232,79 $ 0,00 $ 0,00
12 Reserva legal $ 0,00 $ 520,00 $ 520,00
13 Otras reservas $ 0,00 $ 15.717,41 $ 15.717,41
14 Capital Social $ 0,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00
15 Superávit por revaluación $ 0,00 $ 49.194,16 $ 49.194,16
16 Préstamos accionistas $ 2.881,22 $ 67.857,00 $ 64.975,78
17 Ventas $ 22.154,00 $ 22.154,00 $ 0,00 $ 0,00
18 Bancos $ 72.600,49 $ 70.171,11 $ 2.429,38
19 1% impuesto retenido $ 63,38 $ 63,38 $ 0,00 $ 0,00
20 Iva por pagar $ 2.658,48 $ 2.658,48 $ 0,00 $ 0,00
21 Nómina de planta $ 10.377,35 $ 10.377,35 $ 0,00 $ 0,00
22 Cif aplicados $ 6.068,20 $ 6.068,20 $ 0,00 $ 0,00
23 Costo de ventas $ 15.584,78 $ 15.584,78 $ 0,00
24 Cif reales $ 4.342,91 $ 4.342,91 $ 0,00 $ 0,00
25 Iva por cobrar $ 2.407,77 $ 2.407,77 $ 0,00 $ 0,00
26 1% retención fuente $ 198,22 $ 198,22 $ 0,00 $ 0,00
27 Gasto financiero $ 6,62 $ 6,62 $ 0,00
28 Gasto ventas $ 2.293,86 $ 2.293,86 $ 0,00
29 Anticipo proveedores $ 11.300,00 $ 4.300,00 $ 7.000,00
30 Gasto administrativo $ 635,50 $ 635,50 $ 0,00
31 30% retención iva $ 266,42 $ 266,42 $ 0,00 $ 0,00
32 Anticipo empleados $ 317,50 $ 317,50 $ 0,00 $ 0,00
33 Sueldos por pagar $ 6.789,40 $ 6.789,40 $ 0,00 $ 0,00
34 Otros descuentos $ 45,34 $ 45,34 $ 0,00 $ 0,00
35 Décimo tercero por pagar $ 0,00 $ 689,74 $ 689,74
36 Décimo cuarto por pagar $ 0,00 $ 680,00 $ 680,00
37 Fondos de reserva por pagar $ 0,00 $ 689,74 $ 689,74
38 Vacaciones $ 0,00 $ 344,87 $ 344,87
39 Depreciación acumulada $ 0,00 $ 496,67 $ 496,67
40 Variación en el presupuesto $ 1.251,10 $ 1.251,10 $ 0,00 $ 0,00
41 Variación en la capacidad $ 474,20 $ 474,20 $ 0,00 $ 0,00
42 Utilidad bruta en ventas $ 7.130,37 $ 7.130,37 $ 0,00 $ 0,00
43 Utilidad neta $ 0,00 $ 4.194,39 $ 4.194,39
TOTAL $ 512.046,75 $ 512.046,75 $ 174.314,62 $ 174.314,62
Balance de Comprobación 
Al 30 de Septiembre de 2014
















Inventario inicial de MPD $ 41.168,40
(+) Compras $ 12.330,70
(=) Materiales disponibles $ 53.499,10
(-) Devolución al proveedor -$ 257,71
(-) Inventario final -$ 44.716,37
(=) MPD utilizada $ 8.525,02
(+) MOD $ 10.377,35
(+) CIF Aplicados $ 6.068,20
(=) Costo de producción del período $ 24.970,58
Variación de MOD -$ 1.378,35
Variación en el presupuesto -$ 1.251,10
Variación en la capacidad -$ 474,20
Costo de Producciòn Real $ 21.866,93
(+) Inventario inicial de productos en proceso $ 7.570,83
(=) Costo total de productos en proceso $ 29.437,76
(-) Inventario final de productos en proceso -$ 2.052,16
(=) Costo de artículos terminados $ 27.385,60
(+) Inventario inicial de artículos terminados $ 33.519,48
(=) Art.terminados disponibles para la venta $ 60.905,08
(-) Inventario final de artículos terminados -$ 45.881,45
(=) COSTO DE VENTAS $ 15.023,63
Estado de costo de producción y ventas 
























(-) Costo de ventas -$ 15.023,63
(=) Utilidad bruta en ventas $ 7.130,37
(-) Gasto de ventas -$ 2.293,86
(-) Gastos administrativos -$ 635,50
(-) Gastos financieros -$ 6,62
(=) Utilidad neta $ 4.194,39
Estado de Resultados 




















CORRIENTES $ 124.671,19 CORRIENTES $ 36.716,22
  Caja chica $ 743,36   Proveedores $ 25.105,05
  Bancos $ 2.429,38   Iess por pagar $ 2.130,23
  Clientes $ 4.148,61   Fisco por pagar $ 682,90
  Anticipo proveedores $ 7.000,00   Pasivos sociales $ 8.798,04
  Inventario de materiales $ 62.416,23 NO CORRIENTES $ 64.975,78
  Inventario de productos en proceso $ 2.052,16   Préstamos accionistas $ 64.975,78
  Inventario de artículos terminados $ 45.881,45
NO CORRIENTES $ 49.146,76 TOTAL PASIVOS $ 101.692,00
Propiedad,planta y equipo $ 49.643,43 PATRIMONIO 
(-)Depreciación acumulada -$ 496,67   Capital Social $ 2.500,00
  Superávit por revaluación $ 49.194,16
  Reserva Legal $ 520,00
  Otras reservas $ 15.717,41
  Utilidad neta $ 4.194,39
TOTAL PATRIMONIO $ 72.125,96
TOTAL ACTIVOS $ 173.817,96 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 173.817,96
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA






3.6.2 Proceso Contable DOS 
 
El Proceso Contable desde el segundo punto de vista considerado 
dentro de la propuesta a fin de obtener resultados razonables, se  
toma en cuenta para el costo la Mano de Obra Directa, distinción 
entre tejedores y operarios, debido a que su remuneración es distinta. 
 
Los tiempos utilizados de la Mano de Obra Directa para la 
acumulación de costos, en las órdenes de producción, son tomados 
los cronometrados por medio de la observación directa tanto a los 
tejedores como a los diferentes operarios. 
 
Se toma en consideración el pago de sueldos al Gerente General, a la 
Contadora y un auxiliar de contabilidad para costos, dichos sueldos 


























CORRIENTES $ 148.137,36 CORRIENTES $ 62.405,79
  Caja chica $ 1.200,00   Sobregiro bancario $ 1.232,79
  Clientes $ 52.000,00   Proveedores $ 45.813,50
  Inventario de materiales $ 53.847,05   Iess por pagar $ 3.361,99
  Inventario de productos en proceso $ 7.570,83   Fisco por pagar $ 5.291,78
  Inventario de artículos terminados $ 33.519,48   Pasivos sociales $ 6.705,73
NO CORRIENTES NO CORRIENTES $ 66.994,16
Propiedad,planta y equipo $ 49.194,16   Préstamos accionistas $ 66.994,16
$ 49.194,16 TOTAL PASIVOS $ 129.399,95
PATRIMONIO 
  Capital Social $ 2.500,00
  Superávit por revaluación $ 49.194,16
  Reserva Legal $ 520,00
  Otras reservas $ 15.717,41
TOTAL PATRIMONIO $ 67.931,57
TOTAL ACTIVOS $ 197.331,52 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 197.331,52
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA




3.6.2.2  Presupuesto de Mano de Obra Directa  
 









1 Ayenla Nelly Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
2 Caicedo Susana Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
3 Chica Ines Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
4 Conumba María Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
5 Cuasque Angélica Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
6 Faican Liseth Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
7 Garcia Sonia Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
8 Lasluisa Mayra Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
9 Maisincho Lorena Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
10 Mosquera Maria Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
11 Sosa Ana Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
12 Tipantiza Patricia Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
13 Vargas Jacqueline Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
14 Gualle Edith Operario $ 4.100,40 $ 498,20 $ 341,70 $ 340,00 $ 341,70 $ 5.622,00
TOTAL $ 57.405,60 $ 6.974,78 $ 4.783,80 $ 4.760,00 $ 4.783,80 $ 78.707,98









1 Guartán Bolívar tejedor $ 4.680,00 $ 568,62 $ 390,00 $ 340,00 $ 390,00 $ 6.368,62
2 Velez Carlos tejedor $ 4.680,00 $ 568,62 $ 390,00 $ 340,00 $ 390,00 $ 6.368,62


















Vacaciones -11 $ 66.765,60
Feriados -7 5563,8
Permiso por salud -5 525,7791
Total días laborables 238
x horas de trabajo 8
Total horas trabajadas 1.904
Horas tejedor 1.904 x 2 = 3.808
Costo  por hora tejedor $ 12.737,24 / 3.808 = $ 3,34486
Costo por minuto $ 3,34486 / 60 = $ 0,05575
Horas operario 1.904 x 14 = 26.656
Costo  por hora operario $ 78.707,98 / 26.656 = $ 2,95273
Costo por minuto $ 2,95273 / 60 = $ 0,04921
TOTAL HORAS DE MOD 3.808 (+) 26.656 = 30.464
TOTAL HORAS DE 

















1 Rigoberto Atiaja Gerente General $ 6.000,00 $ 729,00 $ 500,00 $ 340,00 $ 500,00 $ 8.069,00
2 Por contratar Asistente de costos $ 4.200,00 $ 510,30 $ 350,00 $ 340,00 $ 350,00 $ 5.750,30
Costos Indirectos de 
Fabricación 
Monto VARIABLES FIJOS
Hilos $ 1.125,00 $ 1.125,00
Reata $ 800,00 $ 800,00
Botones $ 13.000,00 $ 13.000,00
Cierres $ 6.000,00 $ 6.000,00
Etiquetas $ 2.240,00 $ 2.240,00
Agujas $ 14.000,00 $ 14.000,00
Arriendo $ 4.800,00 $ 4.800,00
Agua $ 1.080,00 $ 1.080,00
Depreciación maquinaria (1) $ 5.960,00 $ 5.960,00
Luz $ 1.680,00 $ 1.680,00
Patente $ 650,00 $ 650,00
Mantemiento $ 1.158,00 $ 579,00 $ 579,00
Sueldo gerente $ 5.648,30 $ 5.648,30
Sueldo de un asistente de costos $ 5.750,30 $ 5.750,30
Refrigerio empleados $ 720,00 $ 720,00
Guantes $ 60,00 $ 60,00
Capacitación $ 200,00 $ 200,00





















Tasa de aplicación = Total CIF = $ 64.871,60
Horas MO 30.464
Tasa de aplicación de CIF por 
hora MO $ 2,1295
Tasa de aplicación de CIF por 
minuto MOD $ 0,0355
Activo Costo 






4 Màquinas tejedoras $ 12.000,00 10 $ 1.200,00 $ 100,00
20 Máquinas de coser $ 14.000,00 5 $ 2.800,00 $ 233,33
2 Planchas $ 8.000,00 10 $ 800,00 $ 66,67
1 Bordadora $ 11.600,00 10 $ 1.160,00 $ 96,67





3.6.2.5 Libro diario 
 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
01-sep-14 01-
Caja chica $ 1.200,00
Clientes $ 52.000,00
Inventario de materiales $ 53.847,05
Inv. Productos en proceso $ 7.570,83
Inv.de artículos terminados $ 33.519,48
Propiedad,planta y equipo $ 49.194,16
         Sobregiro bancario $ 1.232,79
         Proveedores $ 45.813,50
         Iess por pagar $ 3.361,99
         Fisco por pagar $ 5.291,78
         Pasivos sociales $ 6.705,73
         Préstamos accionistas $ 66.994,16
         Capital Social $ 2.500,00
         Superávit por revaluación $ 49.194,16
         Reserva Legal $ 520,00
         Otras reservas $ 15.717,41
V/R. Estado de situación financiera
01-sep-14 02-
Sobregiro bancario $ 1.232,79
         Bancos $ 1.232,79
V/R.reclasificación de cuentas 
01-sep-14 03-
Inv. Productos en proceso $ 2.424,38
         Inventario de materiales $ 2.424,38
         OP 1 $ 1.428,00
         OP 2 $ 910,88
         OP 3 $ 85,50
V/R. Egreso de bodega 
02-sep-14 04-
Clientes $ 1.238,72
         Ventas $ 1.106,00
         Iva por pagar $ 132,72
V/R. FC 1491
02-sep-14 05-
Costo de ventas $ 884,80
         Inv.de artículos terminados $ 884,80
         20 v de hombre talla 8 $ 160,00
         30 v de hombre talla L $ 288,00
         42 v de hombre talla 45 $ 436,80
V/R.Costo de ventas 







VIENEN $ 203.112,21 $ 203.112,21
02-sep-14 06-
Clientes $ 955,82
1% impuesto retenido $ 8,61
         Ventas $ 861,10
         Iva por pagar $ 103,33
V/R. FC 1492
02-sep-14 07-
Costo de ventas $ 610,46
         Inv.de artículos terminados $ 610,46
         37 chalecos v talla 12 $ 238,25
         30 chalecos v talla M $ 283,20
         6 chalecos ab talla 6 $ 48,00
         6 chalecos ab talla 10 $ 41,01
V/R.Costo de ventas 
03-sep-14 08-
Inv. Productos en proceso $ 1.772,20
         Nómina de planta $ 1.772,20
         OP 1 $ 1.121,88
         OP 2 $ 595,34
         OP 3 $ 54,98
V/R. Mano de obra utilizada
03-sep-14 09-
Inv. Productos en proceso $ 1.259,96
         Cif aplicados $ 1.259,96
         OP 1 $ 797,31
         OP 2 $ 423,53
         OP 3 $ 39,11
V/R. Cif aplicados 
03-sep-14 10-
Inv.de artículos terminados $ 6.394,31
Sacos V talla 4 $ 4.203,70
Sacos V talla 10 $ 2.011,02
Chaleco V talla 6 $ 179,59
         Inv. Productos en proceso $ 6.394,31
         OP 1 $ 4.203,70
         OP 2 $ 2.011,02
         OP 3 $ 179,59
V/R. Ingreso a bodega 
03-sep-14 11-
Cif reales $ 415,57
         Inventario  de materiales $ 415,57
         Etiquetas  Op 1 1924* $0,145 $ 278,98
         Etiquetas  Op 2  866 x $0,145 $ 125,57
         Etiquetas  Op 3  76 x $0,145 $ 11,02
V/R. Materiales utilizados





VIENEN $ 214.529,14 $ 214.529,14
03-sep-14 12-
Cif reales $ 91,00
Mantenimiento $ 91,00
Iva por cobrar $ 10,92
         Caja chica $ 101,01
         1% retención fuente $ 0,91
V/R. Ferreteria Goyes Fc 31845
03-sep-14 13-
Gasto ventas $ 96,44
Combustible $ 96,44
Iva por cobrar $ 11,57
         Caja chica $ 108,01
V/R. Compra de combustible 
03-sep-14 14-
Bancos $ 21.115,02
         Clientes $ 21.115,02
V/R. Depòsito
03-sep-14 15-
Gasto financiero $ 3,82
         Bancos $ 3,82
V/R. Notas de débito 
04-sep-14 16-
Inv. Productos en proceso $ 265,13
         Inventario de materiales $ 265,13
         OP 4 $ 74,25
         OP 5 $ 91,88
         OP 6 $ 99,00
V/R. Egreso de bodega 
04-sep-14 17-
Clientes $ 2.186,24
         Ventas $ 1.952,00
         Iva por pagar $ 234,24
V/R. Venta Fc 1493
04-sep-14 18-
Costo de ventas $ 1.319,27
         Inv.de artículos terminados $ 1.319,27
         36 V de niño talla 4 $ 157,31
         50 V de niño talla 8 $ 400,00
         30 V de niño talla 10 $ 139,33
         6 V de hombre talla M $ 57,60
         50 V de hombre talla L $ 480,00
         12 Chalecos V talla 6 $ 56,71
         3 Chalecos V talla L $ 28,32
V/R.Costo de ventas 
04-sep-14 19-
Bancos $ 18.916,17
         Clientes $ 18.916,17
V/R. Depósito fundación Laura Vicuña





VIENEN $ 258.544,72 $ 258.544,72
04-sep-14 20-
Cif reales $ 712,04
Luz $ 712,04
Propiedad,planta y equipo $ 449,27
         Bancos $ 1.161,31
VR/. Pago planilla EEQ
04-sep-14 21-
Gasto financiero $ 0,35
         Bancos $ 0,35
V/R. Notas de débito 
04-sep-14 22-
Pasivos sociales $ 312,03
         Bancos $ 312,03
V/R. CA rol de agosto ch 2317
04-sep-14 23-
Inventario de materiales $ 3.107,51
Iva por cobrar $ 372,90
         Proveedores $ 3.449,34
         1% retención fuente $ 31,08
V/R. Compra de materiales Fc 10788
05-sep-14 24-
Clientes $ 2.107,89
1% impuesto retenido $ 18,99
         Ventas $ 1.899,00
         Iva por pagar $ 227,88
V/R. Venta Fc 1494
05-sep-14 25-
Costo de ventas $ 1.519,20
         Inv.de artículos terminados $ 1.519,20
         110 V de hombre talla M $ 1.056,00
         4 V de hombre talla L $ 38,40
         45 Chalecos V talla L $ 424,80
V/R. costo de ventas 
05-sep-14 26-
Inventario de materiales $ 505,37
Iva por cobrar $ 60,64
         Proveedores $ 560,96
         1% retención fuente $ 5,05
V/R. Compra de materiales Fc 10802
08-sep-14 27-
Inv. Productos en proceso $ 165,29
         Nómina de planta $ 165,29
         OP 4 $ 48,83
         OP 5 $ 50,64
         OP 6 $ 65,82
V/R. Mano de obra utilizada





VIENEN $ 267.876,20 $ 267.876,20
08-sep-14 28-
Inv. Productos en proceso $ 117,61
         Cif aplicados $ 117,61
         OP 4 $ 34,74
         OP 5 $ 36,02
         OP 6 $ 46,85
V/R. Cif aplicados 
08-sep-14 29-
Inv.de artículos terminados $ 564,67
Chaleco V talla 10 $ 174,47
Sacos cuello alto talla 10 $ 178,53
Chaleco Ab talla 4 $ 211,67
         Inv. Productos en proceso $ 564,67
         OP 4 $ 174,47
         OP 5 $ 178,53
         OP 6 $ 211,67
V/R. ingreso a bodega 
08-sep-14 30-
Cif reales $ 49,31
         Inventario de materiales $ 49,31
         Etiquetas  Op 4 70* $0,145 $ 10,15
         Etiquetas  Op 5  70x $0,145 $ 10,15
         Etiquetas  Op 6 88 x $0,145 $ 12,76
         Botones  Op 6  220 x $0,05 $ 11,00
         Cierres  Op 5  35x $0,15 $ 5,25
V/R. Materiales utilizados
09-sep-14 31-
Inv. Productos en proceso $ 492,38
         Inventario de materiales $ 492,38
         OP 7 $ 184,80
         OP 8 $ 252,45
         OP 9 $ 55,13
V/R. Egreso de bodega 
09-sep-14 32-
Clientes $ 1.645,62
         Ventas $ 1.469,30
         Iva por pagar $ 176,32
V/R. Venta Fc 1495
09-sep-14 33-
Costo de ventas $ 874,51
         Inv.de artículos terminados $ 874,51
         40 V de niño talla 4 $ 174,79
         45 V de niño talla 8 $ 360,00
         3 V de hombre talla M $ 28,80
         31 Chaleco V talla 10 $ 154,53
         6 Chaleco ab talla 4 $ 28,86
         25 Saco cuello alto talla 10 $ 127,52
V/R. costo de ventas 





VIENEN $ 271.620,29 $ 271.620,29
09-sep-14 34-
Iess por pagar $ 814,12
         Bancos $ 814,12
V/R. CA Iess ch 2320
09-sep-14 35-
Proveedores $ 22.367,40
         Bancos $ 22.367,40
V/R. Ca con ch 2308, 2309,2310,2319
10-sep-14 36-
Bancos $ 4.100,00
         Clientes $ 4.100,00
V/R.Depósito Remigio Amoroso 
10-sep-14 37-
Préstamos accionistas $ 1.670,62
         Bancos $ 1.670,62
V/R. abono cuenta ch 2321
10-sep-14 38-
Iess por pagar $ 1.937,23
         Bancos $ 1.937,23
V/R. Ca ch 2322
10-sep-14 39-
Inventario de materiales $ 2.042,36
Iva por cobrar $ 245,08
         Proveedores $ 2.267,02
         1% retención fuente $ 20,42
V/R. Compra de materiales Fc 10824
11-sep-14 40-
Inv. Productos en proceso $ 419,01
         Nómina de planta $ 419,01
         OP 7 $ 141,00
         OP 8 $ 192,75
         OP 9 $ 85,27
V/R. Mano de obra utilizada
11-sep-14 41-
Inv. Productos en proceso $ 298,60
         Cif aplicados $ 298,60
         OP 7 $ 100,35
         OP 8 $ 137,56
         OP 9 $ 60,69
V/R. Cif aplicados 





VIENEN $ 305.514,72 $ 305.514,72
11-sep-14 42-
Inv.de artículos terminados $ 1.459,43
Saco Ab talla 6 $ 503,45
Chaleco Ab talla 10 $ 582,76
Saco Ab talla 10 $ 373,22
         Inv. Productos en proceso $ 1.459,43
         OP 7 $ 503,45
         OP 8 $ 582,76
         OP 9 $ 373,22
V/R. ingreso a bodega 
11-sep-14 43-
Cif reales $ 146,34
         Inventario de materiales $ 146,34
         Etiquetas  Op 7 200 x $0,145 $ 29,00
         Etiquetas  Op 8  204 x $0,145 $ 29,58
         Etiquetas  Op 9 138 x $0,145 $ 20,01
         Botones  Op 7  500 x $0,05 $ 25,00
         Botones  Op 8  510 x $0,05 $ 25,50




         Ventas $ 1.955,00
         Iva por pagar $ 234,60
V/R. Venta Fc 1496
11-sep-14 45-
Costo de ventas $ 1.063,21
         Inv.de artículos terminados $ 1.063,21
         80 V de niño talla 4 $ 349,58
         4 V de niño talla 8 $ 32,00
         3 V de niño talla 10 $ 13,93
         75 saco ab talla 6 $ 377,59
         12 Saco ab talla 10 $ 64,91
         6 Chaleco ab talla 8 $ 50,40
         19 Chaleco ab talla 12 $ 174,80
V/R. costo de ventas 
11-sep-14 46-
Inv. Productos en proceso $ 1.572,15
         Inventario de materiales $ 1.572,15
         OP 10 $ 133,65
         OP 11 $ 1.029,00
         OP 12 $ 409,50
V/R.Egreso de bodega 
11-sep-14 47-
Inventario de materiales $ 5.147,80
Iva por cobrar $ 617,74
         Proveedores $ 5.714,06
         1% retención fuente $ 51,48
V/R. Compra de materiales Fc 10829





VIENEN $ 317.710,98 $ 317.710,98
12-sep-14 48-
Bancos $ 714,34
         Clientes $ 714,34
V/R. Depósito Beatriz Dávalos 
12-sep-14 49-
Anticipo proveedores $ 4.300,00
         Bancos $ 4.300,00
V/R. Anticipo compra de agujas ch 2323
12-sep-14 50-
Clientes $ 2.104,56
1% impuesto retenido $ 18,96
         Ventas $ 1.896,00
         Iva por pagar $ 227,52
V/R. Venta Fc 1497
12-sep-14 51-
Costo de ventas $ 1.516,80
         Inv.de artículos terminados $ 1.516,80
         96 V de hombre talla M $ 921,60
         62 V de hombre talla L $ 595,20
V/R. costo de ventas 
15-sep-14 52-
Inv. Productos en proceso $ 1.447,87
         Nómina de planta $ 1.447,87
         OP 10 $ 105,83
         OP 11 $ 1.024,90
         OP 12 $ 317,15
V/R. Mano de obra utilizada
15-sep-14 53-
Inv. Productos en proceso $ 1.030,13
         Cif aplicados $ 1.030,13
         OP 10 $ 75,46
         OP 11 $ 728,95
         OP 12 $ 225,72
V/R. Cif aplicados 
15-sep-14 54-
Inv.de artículos terminados $ 4.294,73
Chaleco v talla 12 $ 346,83
Sacos V talla 12 $ 2.974,91
Sacos Ab talla 12 $ 972,99
         Inv. Productos en proceso $ 4.294,73
         OP 10 $ 346,83
         OP 11 $ 2.974,91
         OP 12 $ 972,99
V/R. ingreso a bodega 





VIENEN $ 333.138,37 $ 333.138,37
15-sep-14 55-
Cif reales $ 275,77
         Inventario de materiales $ 275,77
         Etiquetas  Op 10 126 x $0,145 $ 18,27
         Etiquetas  Op 11  1180 x $0,145 $ 171,10
         Etiquetas  Op 12 320x $0,145 $ 46,40
         Botones  Op 12 800x $0,05 $ 40,00
V/R. Materiales utilizados
15-sep-14 56-
Inv. Productos en proceso $ 2.619,08
         Inventario de materiales $ 2.619,08
         OP 13 $ 1.174,20
         OP 14 $ 1.239,00
         OP 15 $ 205,88
V/R. Egreso de bodega 
15-sep-14 57-
Fisco por pagar $ 5.291,78
         Bancos $ 5.291,78
V/R. notas de débito pago impuestos 
15-sep-14 58-
Gasto financiero $ 0,90
         Bancos $ 0,90
V/R. Notas de débito 
15-sep-14 59-
Clientes $ 2.214,24
         Ventas $ 1.977,00
         Iva por pagar $ 237,24
V/R. Venta Fc 1498
15-sep-14 60-
Costo de ventas $ 993,84
         Inv.de artículos terminados $ 993,84
         45 V de niño talla 4 $ 196,64
         86 V de niño talla 12 $ 433,63
         10 V de hombre talla M $ 96,00
         44 sacos ab talla 12 $ 267,57
V/R. costo de ventas 
15-sep-14 61-
Anticipo empleados $ 317,50
Otros descuentos $ 45,34
         Préstamos accionistas $ 362,84
V/R. Anticipo empleados 
16-sep-14 62-
Bancos $ 2.422,07
         Clientes $ 2.422,07
V/R. Transferencia





VIENEN $ 344.896,82 $ 344.896,82
16-sep-14 63-
Gasto financiero $ 0,30
         Bancos $ 0,30
V/R. Nota de débito 
17-sep-14 64-
Bancos $ 6.200,00
         Clientes $ 6.200,00
V/R. Transferencia
17-sep-14 65-
Cif reales $ 78,94
Agua $ 78,94
         Bancos $ 78,94
V/R. Ca fc de EMAP
17-sep-14 66-
Gasto financiero $ 0,65
         Bancos $ 0,65
V/R. Nota de débito 
17-sep-14 67-
Inv. Productos en proceso $ 2.655,79
         Nómina de planta $ 2.655,79
         OP 13 $ 863,93
         OP 14 $ 1.664,19
         OP 15 $ 127,68
V/R. Mano de obra utilizada
17-sep-14 68-
Inv. Productos en proceso $ 1.891,20
         Cif aplicados $ 1.891,20
         OP 13 $ 615,08
         OP 14 $ 1.185,19
         OP 15 $ 90,93
V/R. Cif aplicados 
17-sep-14 69-
Inv.de artículos terminados $ 10.665,12
Chaleco V talla S $ 2.479,45
Sacos V talla S $ 7.761,19
Chompa talla S $ 424,48
         Inv. Productos en proceso $ 10.665,12
         OP 13 $ 2.479,45
         OP 14 $ 7.761,19
         OP 15 $ 424,48
V/R. ingreso a bodega 





VIENEN $ 366.388,82 $ 366.388,82
17-sep-14 70-
Cif reales $ 473,15
         Inventario de materiales $ 473,15
         Etiquetas  Op 13 852 x $0,145 $ 123,54
         Etiquetas  Op 14  2226 x $0,145 $ 322,77
         Etiquetas  Op 15 122x $0,145 $ 17,69




         Ventas $ 3.220,00
         Iva por pagar $ 386,40
V/R. Venta Fc 1500
17-sep-14 72-
Costo de ventas $ 2.515,97
         Inv.de artículos terminados $ 2.515,97
         245 V de niño talla 6 $ 1.862,00
         60 Chaleco Ab talla 6 $ 480,00
         25 Chompa talla S $ 173,97
V/R. costo de ventas 
17-sep-14 73-
Proveedores $ 288,64
         Inventario de materiales $ 257,71
         Iva por cobrar $ 30,93




         Clientes $ 540,24
V/R. Depósito Escuela Espejo 
18-sep-14 75-
Proveedores $ 5.541,09
         Bancos $ 5.541,09
V/R. Ab. Cuenta ch 2325
18-sep-14 76-
Inv. Productos en proceso $ 763,95
         Inventario de materiales $ 763,95
         OP 16 $ 131,10
         OP 17 $ 549,00
         OP 18 $ 83,85
V/R. Egreso de bodega
18-sep-14 77-
Gasto administrativo $ 45,12
Teléfono $ 45,12
Iva por cobrar $ 5,41
         Caja chica $ 50,53
V/R. Ca. Planilla telefónica





VIENEN $ 380.168,79 $ 380.168,79
19-sep-14 78-
Bancos $ 6.650,57
         Clientes $ 6.650,57
V/R. Transferencia
19-sep-14 79-
Gasto financiero $ 0,30
         Bancos $ 0,30
V/R. Notas de débito costo transferencia 
19-sep-14 80-
Proveedores $ 2.198,40
         Bancos $ 2.198,40
V/R. Ab cta ch 2324
19-sep-14 81-
Inventario de materiales $ 100,97
Cierres $ 100,97
Iva por cobrar $ 12,12
         Caja chica $ 113,09
V/R. Ab cta ch 2324
19-sep-14 82-
Clientes $ 3.608,19
         Ventas $ 3.221,60
         Iva por pagar $ 386,59
V/R. Venta Fc 1501
19-sep-14 83-
Costo de ventas $ 1.810,46
         Inv.de artículos terminados $ 1.810,46
         12 chalecos V talla S $ 69,84
         140 V de niño talla 8 $ 1.120,00
         89 V de hombre talla S $ 620,62
V/R. costo de ventas 
22-sep-14 84-
Bancos $ 2.000,00
         Clientes $ 2.000,00
V/R. Transferencia
22-sep-14 85-
Gasto financiero $ 0,30
         Bancos $ 0,30
V/R. Notas de débito costo transferencia 
22-sep-14 86-
Bancos $ 198,00
         Clientes $ 198,00
V/R. Depósito Magdalena Romero 





VIENEN $ 396.748,10 $ 396.748,10
22-sep-14 87-
Inventario de materiales $ 7.400,50
Agujas $ 7.400,50
Iva por cobrar $ 888,06
         Anticipo proveedores $ 4.300,00
         Bancos $ 3.648,14
         1% retención fuente $ 74,01
         30% retención iva $ 266,42
V/R. Compra de agujas Fc 139
22-sep-14 88-
Inv. Productos en proceso $ 506,17
         Nómina de planta $ 506,17
         OP 16 $ 171,63
         OP 17 $ 271,00
         OP 18 $ 63,55
V/R. Mano de obra utilizada
22-sep-14 89-
Inv. Productos en proceso $ 360,50
         Cif aplicados $ 360,50
         OP 16 $ 122,23
         OP 17 $ 193,05
         OP 18 $ 45,22
V/R. Cif aplicados 
22-sep-14 90-
Inv.de artículos terminados $ 2.335,51
Chaleco Ab tralla S $ 628,30
Saco AB talla S $ 1.514,60
Chaleco V tala XL $ 192,61
         Inv. Productos en proceso $ 2.335,51
         OP 16 $ 628,30
         OP 17 $ 1.514,60
         OP 18 $ 192,61
V/R. ingreso a bodega 
22-sep-14 91-
Cif reales $ 142,00
         Inventario de materiales $ 142,00
         Etiquetas  Op 16 188 x $0,145 $ 27,26
         Etiquetas  Op 17  310 x $0,145 $ 44,95
         Etiquetas  Op 18 52x $0,145 $ 7,54
         Botones  Op 16 470  x $0,05 $ 23,50




         Ventas $ 915,30
         Iva por pagar $ 109,84
V/R. Venta Fc 1504





VIENEN $ 409.405,97 $ 409.405,97
22-sep-14 93-
Costo de ventas $ 667,79
         Inv.de artículos terminados $ 667,79
         11 chalecos V talla XL $ 81,49
         60 Sacos ab talla S $ 586,30
V/R. costo de ventas 
23-sep-17 94-
Inv. Productos en proceso $ 387,98
         Inventario de materiales $ 387,98
         OP 19 $ 232,88
         OP 20 $ 71,25
         OP 21 $ 83,85
V/R. Egreso de bodega
24-sep-14 95-
Bancos $ 4.716,64
         Clientes $ 4.716,64
V/R. Depósito 
25-sep-14 96-
Iess por pagar $ 610,64
         Bancos $ 610,64
V/R. Ca deuda ch 2300
25-sep-14 97-
Bancos $ 3.120,57
         Clientes $ 3.120,57
V/R. Depósito fundación Laura Vicuña
25-sep-14 98-
Anticipo proveedores $ 7.000,00
         Bancos $ 7.000,00
V/R. Anticipo compra de agujas ch 2327
25-sep-14 99-
Inventario de materiales $ 1.527,66
Iva por cobrar $ 183,32
         Proveedores $ 1.695,70
         1% retención fuente $ 15,28
V/R. compra de materiales Fc 10901
29-sep-14 100-
Bancos $ 1.906,87




         Bancos $ 4.000,00
V/R. Ch 2311





VIENEN $ 433.527,43 $ 433.527,43
29-sep-14 102-
Inv. Productos en proceso $ 256,68
         Nómina de planta $ 256,68
         OP 19 $ 158,45
         OP 20 $ 43,63
         OP 21 $ 54,59
V/R. Mano de obra utilizada
29-sep-14 103-
Inv. Productos en proceso $ 182,42
         Cif aplicados $ 182,42
         OP 19 $ 112,65
         OP 20 $ 31,02
         OP 21 $ 38,76
V/R. Cif aplicados 
29-sep-14 104-
Inv.de artículos terminados $ 827,07
Sacos V talla XL $ 503,98
Chompa XL $ 145,90
Chaleco Ab talla XL $ 177,20
         Inv. Productos en proceso $ 827,07
         OP 19 $ 503,98
         OP 20 $ 145,90
         OP 21 $ 177,20
V/R. ingreso a bodega 
22-sep-14 105-
Cif reales $ 35,91
         Inventario de materiales $ 35,91
         Etiquetas  Op 19 138 x $0,145 $ 20,01
         Etiquetas  Op 20  38 x $0,145 $ 5,51
         Etiquetas  Op 21 52x $0,145 $ 7,54




1% impuesto retenido $ 16,82
         Ventas $ 1.681,70
         Iva por pagar $ 201,80
V/R. Venta Fc 1506
29-sep-14 107-
Costo de ventas $ 1.042,71
         Inv.de artículos terminados $ 1.042,71
         23 chaleco ab talla XL $ 156,75
         48 V de hombre talla XL $ 350,59
         15 chompa talla XL $ 115,19
         43 sacos ab talla S $ 420,18
V/R. costo de ventas 





VIENEN $ 437.755,73 $ 437.755,73
30-sep-14 108-
Nómina de planta $ 8.999,00
Sueldo $ 5.563,80




Aporte patronal $ 780,77
Décimo tercero $ 535,51
Décimo cuarto $ 453,33
Fondos de reserva $ 535,51
Vacaciones $ 267,76
         Sueldos por pagar $ 5.258,76
         Anticipo empleados $ 317,50
         Otros descuentos $ 10,00
         Iess por pagar $ 1.620,63
         Décimo tercero por pagar $ 535,51
         Décimo cuarto por pagar $ 453,33
         Fondos de reserva por pagar $ 535,51
         Vacaciones $ 267,76
V/R nómina mes de septiembre 
30-sep-14 109-
Gasto administrativo $ 1.288,28
Sueldo $ 947,45
Aporte patronal $ 115,12
Décimo tercero $ 78,95
Décimo cuarto $ 28,33
Fondos de reserva $ 78,95
Vacaciones $ 39,48
         Sueldos por pagar $ 857,92
         Iess por pagar $ 204,65
         Décimo tercero por pagar $ 78,95
         Décimo cuarto por pagar $ 28,33
         Fondos de reserva por pagar $ 78,95
         Vacaciones $ 39,48
V/R rol de pagos mes de septiembre 





VIENEN $ 448.043,01 $ 448.043,01
30-sep-14 110-
Gasto ventas $ 2.197,42
Sueldo $ 1.378,36
Horas Extras $ 101,94
Transporte $ 22,96
Aporte patronal $ 182,65
Décimo tercero $ 125,27
Décimo cuarto $ 198,33
Fondos de reserva $ 125,27
Vacaciones $ 62,64
         Sueldos por pagar $ 1.216,02
         Iess por pagar $ 434,54
         Otros descuentos $ 35,34
         Décimo tercero por pagar $ 125,27
         Décimo cuarto por pagar $ 198,33
         Fondos de reserva por pagar $ 125,27
         Vacaciones $ 62,64
V/R rol de pagos mes de septiembre 
30-sep-14 111-
Cif reales $ 979,05
Sueldo $ 700,00
Aporte patronal $ 85,05
Décimo tercero $ 58,33
Décimo cuarto $ 48,17
Fondos de reserva $ 58,33
Vacaciones $ 29,17
         Sueldos por pagar $ 633,85
         Iess por pagar $ 151,20
         Décimo tercero por pagar $ 58,33
         Décimo cuarto por pagar $ 48,17
         Fondos de reserva por pagar $ 58,33
         Vacaciones $ 29,17
V/R rol de pagos mes de septiembre 
30-sep-14 112-
Sueldos por pagar $ 7.332,70
Préstamos accionistas $ 667,30
         Bancos $ 8.000,00
V/R. CA sueldos mes de septiembre
30-sep-14 113-
Cif reales $ 496,67
Depreciación $ 496,67
         Depreciación acumulada $ 496,67
V/R. Depreciación mes de septiembre
30-sep-14 114-
Cif reales $ 616,71
Agujas $ 616,71
         Inventario de materiales $ 616,71
V/R. Uso de agujas 





VIENEN $ 460.332,86 $ 460.332,86
30-sep-14 115-
Cif reales $ 400,00
Arriendo $ 500,00
Gasto administrativo $ 100,00
         Préstamos accionistas $ 500,00
V/R. Depreciación mes de septiembre
30-sep-14 116-
Cif reales $ 325,50
Hilo $ 235,90
Reata $ 89,60
         Inventario de materiales $ 325,50
V/R. Uso de hilos y reata 
30-sep-14 117-
Cif reales $ 62,00
Refrigerio $ 62,00
         Caja chica $ 62,00
V/R. Compra de refrigerios
30-sep-14 118-
Cif reales $ 22,00
Capacitación $ 22,00
         Caja chica $ 22,00
V/R. Capacitación a operarios 
30-sep-14 119-
Iva por pagar $ 2.658,48
30% retención iva $ 266,42
         Iva por cobrar $ 2.376,84
         Fisco por pagar $ 548,06
V/R. Liquidación de impuestos 
30-sep-14 120-
1% retención fuente $ 198,22
         1% impuesto retenido $ 63,38
         Fisco por pagar $ 134,84
V/R. Liquidación de impuestos 
30-sep-14 121-
Inv. Productos en proceso $ 132,60
Inv.de artículos terminados $ 1.326,49
Costo de ventas $ 316,89
         Nómina de planta $ 1.775,98
V/R. Cierre de variación de MOD
30-sep-14 122-
Cif aplicado $ 5.140,42
Variación en el presupuesto $ 70,49
Variación de capacidad $ 111,05
         Cif reales $ 5.321,96
V/R. Cierre de cif 



















VIENEN $ 471.463,42 $ 471.463,42
30-sep-14 123-
Gasto variación en la capacidad $ 111,05
Inv. Productos en proceso $ 5,26
Inv.de artículos terminados $ 52,65
Costo de ventas $ 12,58
         Variación en el presupuesto $ 70,49
         Variación de capacidad $ 111,05
V/R. Cierre de variaciones de CIF 
30-sep-14 124-
Ventas $ 22.154,00
         Costo de ventas $ 15.148,48
         Utilidad bruta en ventas $ 7.005,52
V/R. Cierre de ventas y costo 
30-sep-14 125-
Utilidad bruta en ventas $ 7.005,52
         Gasto de ventas $ 2.293,86
         Gastos adiministrativos $ 1.433,40
         Gastos financieros $ 6,62
         Gasto variación en la capacidad $ 111,05
         Utilidad neta $ 3.160,59
V/R. Cierre de gastos y utilidad bruta en ventas 




3.6.2.6 Libro Mayor formato T 
 
Propiedad, planta y equipo 
$ 1.200,00 $ 101,01 $ 52.000,00 $ 21.115,02 $ 49.194,16
$ 108,01 $ 1.238,72 $ 18.916,17 $ 449,27
$ 50,53 $ 955,82 $ 4.100,00 $ 49.643,43
$ 113,09 $ 2.186,24 $ 714,34
$ 62,00 $ 2.107,89 $ 2.422,07
$ 22,00 $ 1.645,62 $ 6.200,00 $ 814,12 $ 3.361,99
$ 1.200,00 $ 456,64 $ 2.189,60 $ 540,24 $ 1.937,23 $ 1.620,63
$ 743,36 $ 2.104,56 $ 6.650,57 $ 610,64 $ 204,65
$ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 2.214,24 $ 2.000,00 $ 434,54
$ 3.606,40 $ 198,00 $ 151,20
$ 3.608,19 $ 4.716,64 $ 3.361,99 $ 5.773,02
$ 312,03 $ 6.705,73 $ 1.025,14 $ 3.120,57 $ 2.411,03
$ 312,03 $ 6.705,73 $ 1.866,69 $ 1.906,87 $ 5.773,02 $ 5.773,02
$ 6.393,70 $ 76.749,10 $ 72.600,49
$ 6.705,73 $ 6.705,73 $ 4.148,61
$ 76.749,10 $ 76.749,10 $ 5.291,78 $ 5.291,78
$ 548,06
$ 520,00 Superávit por revaluación $ 134,84
$ 49.194,16 $ 5.291,78 $ 5.974,68
$ 682,90















$ 41.168,40 $ 1.428,00 $ 12.678,65 $ 278,98 $ 53.847,05 $ 2.424,38
$ 3.107,51 $ 910,88 $ 100,97 $ 125,57 $ 3.107,51 $ 415,57
$ 505,37 $ 85,50 $ 7.400,50 $ 11,02 $ 505,37 $ 265,13
$ 2.042,36 $ 74,25 $ 10,15 $ 2.042,36 $ 49,31
$ 5.147,80 $ 91,88 $ 10,15 $ 5.147,80 $ 492,38
$ 1.527,66 $ 99,00 $ 12,76 $ 100,97 $ 146,34
$ 184,80 $ 11,00 $ 7.400,50 $ 1.572,15
$ 252,45 $ 5,25 $ 1.527,66 $ 275,77
$ 55,13 $ 29,00 $ 2.619,08
$ 133,65 $ 29,58 $ 473,15
$ 1.029,00 $ 20,01 $ 257,71
$ 409,50 $ 25,00 $ 763,95
$ 1.174,20 $ 25,50 $ 142,00
$ 1.239,00 $ 17,25 $ 387,98
$ 205,88 $ 18,27 $ 35,91
$ 257,71 $ 171,10 $ 616,71
$ 131,10 $ 46,40 $ 325,50
$ 549,00 $ 40,00 $ 73.679,22 $ 11.262,99
$ 83,85 $ 123,54 $ 62.416,23
$ 232,88 $ 322,77 $ 73.679,22 $ 73.679,22
$ 71,25 $ 17,69
$ 83,85 $ 9,15
$ 53.499,10 $ 8.782,74 $ 27,26 $ 2.658,48 $ 132,72
$ 44.716,37 $ 44,95 $ 103,33
$ 53.499,10 $ 53.499,10 $ 7,54 $ 234,24
$ 23,50 $ 227,88
Inv. Productos en proceso $ 38,75 $ 176,32
$ 7.570,83 $ 6.394,31 $ 20,01 $ 234,60
$ 2.424,38 $ 564,67 $ 5,51 $ 227,52
$ 1.772,20 $ 1.459,43 $ 7,54 $ 237,24
$ 1.259,96 $ 4.294,73 $ 2,85 $ 386,40
$ 265,13 $ 10.665,12 $ 616,71 $ 386,59
$ 165,29 $ 2.335,51 $ 325,50 $ 109,84
$ 117,61 $ 827,07 $ 20.180,12 $ 2.480,26 $ 201,80
$ 492,38 $ 17.699,86 $ 2.658,48 $ 2.658,48
$ 419,01 $ 20.180,12 $ 20.180,12 $ 0,00
$ 298,60 $ 2.658,48 $ 2.658,48
$ 1.572,15 Inv.de artículos terminados 
$ 1.447,87 $ 33.519,48 $ 884,80
$ 1.030,13 $ 6.394,31 $ 610,46
$ 2.619,08 $ 564,67 $ 1.319,27 $ 8.999,00 $ 1.772,20
$ 2.655,79 $ 1.459,43 $ 1.519,20 $ 165,29
$ 1.891,20 $ 4.294,73 $ 874,51 $ 419,01
$ 763,95 $ 10.665,12 $ 1.063,21 $ 1.447,87
$ 506,17 $ 2.335,51 $ 1.516,80 $ 2.655,79
$ 360,50 $ 827,07 $ 993,84 $ 506,17
$ 387,98 $ 1.326,49 $ 2.515,97 $ 256,68
$ 256,68 $ 52,65 $ 1.810,46 $ 1.775,98
$ 182,42 $ 667,79 $ 8.999,00 $ 8.999,00
$ 132,60 $ 1.042,71 $ 0,00
$ 5,26 $ 61.439,46 $ 14.819,01 $ 8.999,00 $ 8.999,00
$ 28.597,15 $ 26.540,85 $ 46.620,45
$ 2.056,31 $ 61.439,46 $ 61.439,46
$ 28.597,15 $ 28.597,15
Materiales directos Materiales indirectos 
Nómina de planta 





$ 1.232,79 $ 1.232,79 $ 22.367,40 $ 45.813,50 $ 10,92 $ 30,93
$ 288,64 $ 3.449,34 $ 11,57 $ 2.376,84
$ 5.541,09 $ 560,96 $ 372,90
$ 2.198,40 $ 2.267,02 $ 60,64
$ 4.000,00 $ 5.714,06 $ 245,08
$ 1.670,62 $ 66.994,16 $ 1.695,70 $ 617,74
$ 667,30 $ 500,00 $ 34.395,53 $ 59.500,58 $ 5,41
$ 362,84 $ 25.105,05 $ 12,12
$ 2.337,92 $ 67.857,00 $ 59.500,58 $ 59.500,58 $ 888,06
$ 65.519,08 $ 183,32
$ 67.857,00 $ 67.857,00 $ 2.407,77 $ 2.407,77
$ 0,00
$ 2.500,00 $ 2.407,77 $ 2.407,77
$ 21.115,02 $ 1.232,79
$ 18.916,17 $ 3,82
$ 4.100,00 $ 1.161,31 $ 3,82 $ 6,62
$ 714,34 $ 0,35 $ 22.154,00 $ 1.106,00 $ 0,35
$ 2.422,07 $ 312,03 $ 861,10 $ 0,90
$ 6.200,00 $ 814,12 $ 1.952,00 $ 0,30
$ 540,24 $ 22.367,40 $ 1.899,00 $ 0,65
$ 6.650,57 $ 1.670,62 $ 1.469,30 $ 0,30
$ 2.000,00 $ 1.937,23 $ 1.955,00 $ 0,30
$ 198,00 $ 4.300,00 $ 1.896,00 $ 6,62 $ 6,62
$ 4.716,64 $ 5.291,78 $ 1.977,00 $ 0,00
$ 3.120,57 $ 0,90 $ 3.220,00 $ 6,62 $ 6,62
$ 1.906,87 $ 0,30 $ 3.221,60
$ 78,94 $ 915,30
$ 0,65 $ 1.681,70
$ 5.541,09 $ 22.154,00 $ 22.154,00 $ 266,42 $ 266,42
$ 0,30 $ 0,00
$ 2.198,40 $ 22.154,00 $ 22.154,00
$ 0,30
$ 3.648,14 $ 317,50 $ 317,50
$ 610,64
$ 7.000,00 $ 8,61 $ 63,38
$ 4.000,00 $ 18,99
$ 8.000,00 $ 18,96 $ 45,34 $ 10,00
$ 72.600,49 $ 70.171,11 $ 16,82 $ 35,34
$ 2.429,38 $ 63,38 $ 63,38 $ 45,34 $ 45,34
$ 72.600,49 $ 72.600,49















$ 7.005,52 $ 7.005,52 $ 5.140,42 $ 1.259,96 $ 0,00 $ 535,51
$ 117,61 $ 78,95
$ 298,60 $ 125,27
$ 0,00 $ 3.160,59 $ 1.030,13 $ 58,33
$ 1.891,20 $ 0,00 $ 798,07
$ 360,50 $ 798,07
$ 96,44 $ 2.293,86 $ 182,42 $ 798,07 $ 798,07
$ 2.197,42 $ 0,00 $ 5.140,42 $ 5.140,42
$ 2.293,86 $ 2.293,86 $ 0,00
$ 0,00 $ 5.140,42 $ 5.140,42 $ 4.300,00 $ 4.300,00
$ 2.293,86 $ 2.293,86 $ 7.000,00 $ 0,00
$ 11.300,00 $ 4.300,00
$ 415,57 $ 5.321,96 $ 7.000,00
$ 91,00 $ 11.300,00 $ 11.300,00
$ 884,80 $ 15.148,48 $ 712,04
$ 610,46 $ 49,31
$ 1.319,27 $ 146,34 $ 0,00 $ 453,33
$ 1.519,20 $ 275,77 $ 28,33
$ 874,51 $ 78,94 $ 198,33
$ 1.063,21 $ 473,15 $ 48,17
$ 1.516,80 $ 142,00 $ 0,00 $ 728,17
$ 993,84 $ 35,91 $ 728,17
$ 2.515,97 $ 979,05 $ 728,17 $ 728,17
$ 1.810,46 $ 496,67
$ 667,79 $ 616,71
$ 1.042,71 $ 400,00 $ 70,49 $ 70,49
$ 316,89 $ 325,50 $ 70,49 $ 70,49
$ 12,58 $ 62,00
$ 15.148,48 $ 15.148,48 $ 22,00
$ 0,00 $ 5.321,96 $ 5.321,96 $ 111,05 $ 111,05
$ 15.148,48 $ 15.148,48 $ 0,00
$ 5.321,96 $ 5.321,96
$ 111,05 $ 111,05
$ 198,22 $ 0,91 $ 111,05 $ 111,05
$ 31,08 $ 45,12 $ 1.433,40
$ 5,05 $ 1.288,28
$ 20,42 $ 100,00 $ 0,00 $ 535,51
$ 51,48 $ 1.433,40 $ 1.433,40 $ 78,95
$ 74,01 $ 0,00 $ 125,27
$ 15,28 $ 1.433,40 $ 1.433,40 $ 58,33
$ 198,22 $ 198,22 $ 0,00 $ 798,07
$ 0,00 $ 798,07
$ 198,22 $ 198,22 $ 0,00 $ 267,76 $ 798,07 $ 798,07
$ 39,48
$ 62,64
$ 7.332,70 $ 5.258,76 $ 29,17
$ 857,92 $ 0,00 $ 399,03
$ 1.216,02 $ 399,03
$ 633,85 $ 399,03 $ 399,03
$ 7.332,70 $ 7.966,55
$ 633,85
$ 7.966,55 $ 7.966,55 $ 496,67
Gasto variación capacidad
Variación de capacidad




Sueldos por pagar 
Décimo tercero por pagar 
Décimo cuarto por pagar 
Fondos de reserva          Utilidad bruta en ventas 
         Utilidad neta 
1% retención fuente 
Gasto ventas 
Anticipo proveedores






3.6.2.7 Kardex Anexo 6 
 

















Pago de mano de obra $ 8.999,00
Uso de mano de obra $ 7.223,02
Variación -$ 1.775,98
Horas presupuestadas al mes 2.538,67
Horas reales 2.413,96
Variación en horas -124,70
Nivel Real horas reales 2.413,96 0,95
horas Presu 2.538,67
Ajustar Cif V 37.744,00 35.889,94
CIF Fijos 27.127,60
63.017,54 5.251,46
CIF reales CIFANR CIF Aplicados
$ 5.321,96
Variación en el 
presupuesto 5.251,46
Variación en la 
capacidad $ 5.140,42




















OP1 $ 5.002,83 -$ 1.655,63 $ 3.347,20 $ 4.203,70 $ 799,12
OP2 $ 2.392,61 -$ 462,87 $ 1.929,75 $ 2.011,02 $ 381,59
OP3 $ 179,59 $ 0,00 $ 179,59 $ 179,59 $ 0,00
OP4 $ 174,47 -$ 16,65 $ 157,81 $ 174,47 $ 0,00
OP5 $ 178,53 $ 0,00 $ 178,53 $ 178,53 $ 0,00
OP6 $ 211,67 $ 0,00 $ 211,67 $ 211,67 $ 0,00
OP7 $ 503,45 -$ 77,30 $ 426,15 $ 503,45 $ 0,00
OP8 $ 582,76 $ 0,00 $ 582,76 $ 582,76 $ 0,00
OP9 $ 373,22 -$ 172,13 $ 201,08 $ 373,22 $ 0,00
OP10 $ 346,83 -$ 31,89 $ 314,94 $ 346,83 $ 0,00
OP11 $ 2.974,91 -$ 192,07 $ 2.782,85 $ 2.974,91 $ 0,00
OP12 $ 1.032,12 -$ 79,75 $ 952,37 $ 972,99 $ 59,14
OP13 $ 3.241,59 -$ 588,38 $ 2.653,21 $ 2.479,45 $ 762,14
OP14 $ 7.772,74 -$ 3.684,37 $ 4.088,38 $ 7.761,19 $ 11,55
OP15 $ 424,48 $ 0,00 $ 424,48 $ 424,48 $ 0,00
OP16 $ 628,30 -$ 203,34 $ 424,96 $ 628,30 $ 0,00
OP17 $ 1.642,62 -$ 629,57 $ 1.013,05 $ 1.514,60 $ 128,02
OP18 $ 192,61 $ 0,00 $ 192,61 $ 192,61 $ 0,00
OP19 $ 503,98 $ 0,00 $ 503,98 $ 503,98 $ 0,00
OP20 $ 145,90 $ 0,00 $ 145,90 $ 145,90 $ 0,00
OP21 $ 177,20 $ 0,00 $ 177,20 $ 177,20 $ 0,00















INV. P.P  CIF
AJUSTE A 





















VENTAS   
TOTAL 
AJUSTE
$ 1,96 $ 49,48 $ 51,44 $ 3.325,38 $ 8,17 $ 205,90 $ 214,08 $ 878,32 $ 2,16 $ 54,38 $ 56,54
$ 0,94 $ 23,63 $ 24,57 $ 1.857,76 $ 4,57 $ 115,03 $ 119,60 $ 153,26 $ 0,38 $ 9,49 $ 9,87
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122,88 $ 0,30 $ 7,61 $ 7,91 $ 56,71 $ 0,14 $ 3,51 $ 3,65
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19,94 $ 0,05 $ 1,23 $ 1,28 $ 154,53 $ 0,38 $ 9,57 $ 9,95
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51,01 $ 0,13 $ 3,16 $ 3,28 $ 127,52 $ 0,31 $ 7,90 $ 8,21
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182,81 $ 0,45 $ 11,32 $ 11,77 $ 28,86 $ 0,07 $ 1,79 $ 1,86
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125,86 $ 0,31 $ 7,79 $ 8,10 $ 377,59 $ 0,93 $ 23,38 $ 24,31
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582,76 $ 1,43 $ 36,08 $ 37,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308,31 $ 0,76 $ 19,09 $ 19,85 $ 64,91 $ 0,16 $ 4,02 $ 4,18
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346,83 $ 0,85 $ 21,48 $ 22,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.541,28 $ 6,25 $ 157,35 $ 163,60 $ 433,63 $ 1,07 $ 26,85 $ 27,92
$ 0,15 $ 3,66 $ 3,81 $ 705,42 $ 1,73 $ 43,68 $ 45,41 $ 267,57 $ 0,66 $ 16,57 $ 17,23
$ 1,87 $ 47,19 $ 49,06 $ 2.409,61 $ 5,92 $ 149,20 $ 155,12 $ 69,84 $ 0,17 $ 4,32 $ 4,50
$ 0,03 $ 0,72 $ 0,74 $ 7.140,57 $ 17,55 $ 442,14 $ 459,69 $ 620,62 $ 1,53 $ 38,43 $ 39,95
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250,51 $ 0,62 $ 15,51 $ 16,13 $ 173,97 $ 0,43 $ 10,77 $ 11,20
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628,30 $ 1,54 $ 38,90 $ 40,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,31 $ 7,93 $ 8,24 $ 508,12 $ 1,25 $ 31,46 $ 32,71 $ 1.006,47 $ 2,47 $ 62,32 $ 64,79
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111,12 $ 0,27 $ 6,88 $ 7,15 $ 81,49 $ 0,20 $ 5,05 $ 5,25
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153,38 $ 0,38 $ 9,50 $ 9,87 $ 350,59 $ 0,86 $ 21,71 $ 22,57
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30,72 $ 0,08 $ 1,90 $ 1,98 $ 115,19 $ 0,28 $ 7,13 $ 7,42
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20,45 $ 0,05 $ 1,27 $ 1,32 $ 156,75 $ 0,39 $ 9,71 $ 10,09











1 Caja chica $ 1.200,00 $ 456,64 $ 743,36 $ 0,00
2 Clientes $ 76.749,10 $ 72.600,49 $ 4.148,61 $ 0,00
3 Inventario de materiales $ 73.679,22 $ 11.262,99 $ 62.416,23 $ 0,00
4 Inv. Productos en proceso $ 28.597,15 $ 26.540,85 $ 2.056,31 $ 0,00
5 Inv.de artículos terminados $ 61.439,46 $ 14.819,01 $ 46.620,45 $ 0,00
6 Propiedad, planta y equipo $ 49.643,43 $ 0,00 $ 49.643,43 $ 0,00
7 Iess por pagar $ 3.361,99 $ 5.773,02 $ 0,00 $ 2.411,03
8 Fisco por pagar $ 5.291,78 $ 5.974,68 $ 0,00 $ 682,90
9 Pasivos sociales $ 312,03 $ 6.705,73 $ 0,00 $ 6.393,70
10 Proveedores $ 34.395,53 $ 59.500,58 $ 0,00 $ 25.105,05
11 Sobregiro bancario $ 1.232,79 $ 1.232,79 $ 0,00 $ 0,00
12 Reserva legal $ 0,00 $ 520,00 $ 0,00 $ 520,00
13 Otras reservas $ 0,00 $ 15.717,41 $ 0,00 $ 15.717,41
14 Capital Social $ 0,00 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 2.500,00
15 Superávit por revaluación $ 0,00 $ 49.194,16 $ 0,00 $ 49.194,16
16 Préstamos accionistas $ 2.337,92 $ 67.857,00 $ 0,00 $ 65.519,08
17 Ventas $ 22.154,00 $ 22.154,00 $ 0,00 $ 0,00
18 Bancos $ 72.600,49 $ 70.171,11 $ 2.429,38 $ 0,00
19 1% impuesto retenido $ 63,38 $ 63,38 $ 0,00 $ 0,00
20 Iva por pagar $ 2.658,48 $ 2.658,48 $ 0,00 $ 0,00
21 Nómina de planta $ 8.999,00 $ 8.999,00 $ 0,00 $ 0,00
22 Cif aplicados $ 5.140,42 $ 5.140,42 $ 0,00 $ 0,00
23 Costo de ventas $ 15.148,48 $ 15.148,48 $ 0,00 $ 0,00
24 Cif reales $ 5.321,96 $ 5.321,96 $ 0,00 $ 0,00
25 Iva por cobrar $ 2.407,77 $ 2.407,77 $ 0,00 $ 0,00
26 1% retención fuente $ 198,22 $ 198,22 $ 0,00 $ 0,00
27 Gasto financiero $ 6,62 $ 6,62 $ 0,00 $ 0,00
28 Gasto ventas $ 2.293,86 $ 2.293,86 $ 0,00 $ 0,00
29 Anticipo proveedores $ 11.300,00 $ 4.300,00 $ 7.000,00 $ 0,00
30 Gasto administrativo $ 1.433,40 $ 1.433,40 $ 0,00 $ 0,00
31 30% retención iva $ 266,42 $ 266,42 $ 0,00 $ 0,00
32 Anticipo empleados $ 317,50 $ 317,50 $ 0,00 $ 0,00
33 Sueldos por pagar $ 7.332,70 $ 7.966,55 $ 0,00 $ 633,85
34 Otros descuentos $ 45,34 $ 45,34 $ 0,00 $ 0,00
35 Décimo tercero por pagar $ 0,00 $ 798,07 $ 0,00 $ 798,07
36 Décimo cuarto por pagar $ 0,00 $ 728,17 $ 0,00 $ 728,17
37 Fondos de reserva por pagar $ 0,00 $ 798,07 $ 0,00 $ 798,07
38 Vacaciones $ 0,00 $ 399,03 $ 0,00 $ 399,03
39 Depreciación acumulada $ 0,00 $ 496,67 $ 0,00 $ 496,67
40 Variación en el presupuesto $ 111,05 $ 111,05 $ 0,00 $ 0,00
41 Variación en la capacidad $ 70,49 $ 70,49 $ 0,00 $ 0,00
42 Gasto variacón en la capacidad $ 111,05 $ 111,05 $ 0,00 $ 0,00
43 Utilidad bruta en ventas $ 7.005,52 $ 7.005,52 $ 0,00 $ 0,00
44 Utilidad neta $ 0,00 $ 3.160,59 $ 0,00 $ 3.160,59
TOTAL $ 503.226,55 $ 503.226,55 $ 175.057,77 $ 175.057,77
PITEX 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

















Inventario inicial de MPD $ 41.168,40
(+) Compras $ 12.330,70
(=) Materiales disponibles $ 53.499,10
(-) Devolución al proveedor -$ 257,71
(-) Inventario final -$ 44.716,37
(=) MPD utilizada $ 8.525,02
(+) MOD $ 7.223,02
(+) CIF $ 5.140,42
Costo de producción del período $ 20.888,46
Variación de MOD $ 1.775,98
Variación de presupuesto $ 70,49
(=) Costo de producción real $ 22.734,94
(+) Inventario inicial de productos en proceso $ 7.570,83
(=) Costo total de productos en proceso $ 30.305,77
(-) Inventario final de productos en proceso -$ 2.056,31
(=) Costo de artículos terminados $ 28.249,46
(+) Inventario inicial de artículos terminados $ 33.519,48
(=) Art.terminados disponibles para la venta $ 61.768,93
(-) Inventario final de artículos terminados -$ 46.620,45
(=) COSTO DE VENTAS AJUSTADO $ 15.148,48
Estado de costo de producción y ventas 























(-) Costo de ventas -$ 15.148,48
(=) Utilidad bruta en ventas $ 7.005,52
(-) Gasto de ventas -$ 2.293,86
(-) Gastos administrativos -$ 1.433,40
(-) Gastos financieros -$ 6,62
(-) Gasto variación en la capacidad -$ 111,05
(=) Utilidad neta $ 3.160,59
Estado de Resultados 





3.6.2.13 Estado De Situación Financiera (Final al 30 de 










CORRIENTES $ 125.414,34 CORRIENTES $ 37.949,87
  Caja chica $ 743,36   Proveedores $ 25.105,05
  Bancos $ 2.429,38   Iess por pagar $ 2.411,03
  Clientes $ 4.148,61   Fisco por pagar $ 682,90
  Anticipo proveedores $ 7.000,00   Pasivos sociales $ 9.750,89
  Inventario de materiales $ 62.416,23 NO CORRIENTES $ 65.519,08
  Inventario de productos en proceso $ 2.056,31   Préstamos accionistas $ 65.519,08
  Inventario de artículos terminados $ 46.620,45
NO CORRIENTES $ 49.146,76 TOTAL PASIVOS $ 103.468,95
Propiedad,planta y equipo $ 49.643,43 PATRIMONIO 
(-)Depreciación acumulada -$ 496,67   Capital Social $ 2.500,00
  Superávit por revaluación $ 49.194,16
  Reserva Legal $ 520,00
  Otras reservas $ 15.717,41
  Utilidad neta $ 3.160,59
TOTAL PATRIMONIO $ 71.092,16
TOTAL ACTIVOS $ 174.561,11 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 174.561,11
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA




3.7 REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
 
 
 Debe existir un encargado tanto de la bodega de materiales como de 
productos terminados. 
 
 Los inventarios deben estar perfectamente ordenado. 
 
 
 Dicho encargado deberá actualizar las tarjetas kardex en las siguientes 
ocasiones: 
 Ingreso de materiales a bodega por concepto de compra. 
 Devolución a proveedores 
 Traspaso y devolución de materiales a producción. 
 Ingreso de productos terminados a bodega. 
 Ventas. 
 Devolución de clientes 
 
 Para el traspaso o la devolución de materiales hacia producción o hacia 
bodega se lo deberá hacer por medio de los formatos en los que se 
especificará la cantidad requerida o devuelta, y debe contener de manera 
obligatoria firma de responsabilidad tanto de quien entrega como de 
quien recibe. 
 
 Los productos terminados saldrán de bodega únicamente si están 




 Los inventarios deberán estar en un lugar específico que los proteja de 
deterioros físicos o de robos. 
 
 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 
acceso a los registros contables. 
 
 
 Realizar dos conteos físicos o inventarios al año, en presencia del 











Se diseñó un sistema de costos para la empresa, luego del estudio se concluyó 
que el sistema que le conviene es por Ordenes de Producción, por la variedad 
de modelos y tallas, se diseñaron formatos para control y flujo de producción, 
hasta la obtención del producto terminado, sin embargo debemos acotar las 
circunstancias de la información, las mismas que a continuación se presentan. 
 No se cuenta con información financiera completa y actualizada, la 
contabilidad se encuentra cerrada al 31 de Diciembre de 2013, ésta es 
preparada para cumplir con las obligaciones legales y anuales, como es la 
presentación a la Superintendencia de Compañías y el SRI, por lo cual no 
presenta la realidad financiera de la empresa.    
 
 El  levantamiento de información para el desarrollo del presente trabajo,  
fueron obtenidos por medio de entrevistas a la contadora, al gerente, a los 
operarios; así como se realizaron observaciones directas, toma de tiempos de 
MOD, las mismas que no coincidían con lo manifestado por el Gerente.  
 
 
 No existen controles de los inventarios, por lo que sus valores fueron 




tienen teóricamente kardex de Productos Terminados, no existen auxiliares de 
Materiales, Producción en Proceso. 
 
 
 El valor en  libros al 31 de Diciembre de 2013 de Propiedad, planta y equipo 
se encuentra en cero por lo que se procedió a la aplicación de NIIF´S y se 
realizó una revaluación atendiendo la proyección de uso de la maquinaria y 
equipos.  
 
 A pesar de que Pitex se dice ser propietario de la edificación  donde 
funciona la empresa, el costo de este inmueble no se refleja en el Estado de 
Situación Financiera, debido a problemas legales no  cuenta con las escrituras, 
sin embargo aduciendo ser propietario del mismo tiene el criterio porqué es 
mío no tiene costos su utilización por lo que  no registras el pago de arriendo, 
sub estimando el costo de los productos. 
 
 
 Para desarrollar el trabajo se realizó el movimiento del mes de Septiembre, 
como ya se manifestó con la información y documentos proporcionados por la 
empresa,  con lo cual se ejecutó todo el movimiento de costos por la 
producción del indicado mes, desde dos puntos de vista,  en la primera se 
utilizó información otorgada por Pitex como es la siguiente: 
 
 Manejo de MOD condensada, considerando que los operarios y 









 Al no contar con la escritura de la propiedad, se considera una 
cantidad de arriendo ($500 mensuales), de los cuales el 80% forma 
parte de Costos Indirectos de Fabricación y en 20% como gasto 
administrativo. 
 
 No consta en la contabilidad el pago de los honorarios de la 
contadora, tampoco la remuneración del Gerente.  
 
 
 En el segundo punto de vista del mes de Septiembre llamada Propuesta se 
consideraron aspectos omitidos por la compañía y son los siguientes: 
 
 Manejo por tipo de MOD,  costo diferente para una hora de mano de 
obra de un tejedor y la de un operario. 
 
 Tiempos tomados directamente por medio de observación, los 
mismos que difieren de los referidos por el Gerente.  
 
 
 Se considera en rol de pagos a la contadora, un asistente más para 





 La utilidad es menor en la propuesta, debido en su mayoría a la inclusión de 








 Implementar la propuesta del sistema de costos, en su integridad, 
 
 Actualizar la Contabilidad, ya que al momento se encuentra atrasada. 
 




 .Considerar los materiales indirectos para la utilización de 
kardex. 
 




 Que exista siempre un encargado de bodega tanto de 
materiales como de artículos terminados. 
 
 Uso de formatos que respalden el traspaso de materiales a 
bodega y de producción a bodega. 
 
 





 Realizar anualmente ajustes en el valor de  propiedad, planta y 
equipo, bajo el modelo de revaluación que establece: “Con posterioridad a 
su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y 
equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará 
por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la 
revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se 
harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en 
todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.” 
 
 Agilitar el proceso para contar con las escrituras del lugar donde 
Pitex lleva a cabo sus actividades productivas. 
 
 
 Al ser la diferencia sin importancia relativa al manejo de los costos 
de mano de obra, se recomienda que se continué manejando la Mano de 
Obra de manera condensada. 
 
 
 Se debe realizar una investigación complementaria para determinar 






 Se considere y contabilice como parte del costo y/o de gasto los 
sueldos del Gerente General, contadora, y,  
 
 Para la implementación del sistema de costos y de control se 
considere contratar a una persona adicional. 
 
 Existen reservas por $15.717,41, en tanto que el Capital es de 
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Anexo 1: Formatos  
























































































Cantidad Color Obseraciones 
Firma de bodeguero Firma de jefe de producción 
PITEX S.A























kg C. U C.T. kg C. U C.T. kg C. U C.T.
KARDEX DE MATERIALES
Fecha Detalle 






















Cant. Cost. Unit Cost Total Cant. Cost. Unit Cost Total Cant. Cost. Unit Cost Total
PITEX S.A 
KARDEX









































Firma de jefe de producción 
PITEX






















Firma de responsable Firma de bodeguero
PITEX S.A













Recibo la cantidad de :……………………………………………




Código Cuenta Débito Crédito 
Firma de responsable:












Se cancela la cantidad de :……………………………………………






Código Cuenta Débito Crédito 
Firma de responsable: Firma de recibido 
PITEX






CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,8875 $ 2,953 $ 23,290 7,888 $ 1,7553 $ 13,84
1 41,6025 $ 3,002 $ 124,880 41,603 $ 1,7553 $ 73,02
TOTAL $ 0,00 TOTAL 49,49 TOTAL $ 148,17 TOTAL $ 86,87
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS




Orden de producción Nª 1
Artículo 1.060 sacos en V talla 4
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 149 $ 7,50 $ 1.116,00 INV. I 13,146 $ 3,345 $ 43,971 13,146 $ 1,755 $ 23,07
1 190 $ 7,50 $ 1.428,00 1 69,338 $ 3,002 $ 208,134 69,338 $ 1,755 $ 121,71
TOTAL $ 2.544,00 TOTAL 82,48 TOTAL $ 252,10 TOTAL $ 144,78
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 13,14583333 $ 2,953 $ 38,816 13,146 $ 1,7553 $ 23,07
1 69,338 $ 3,002 $ 208,134 69,338 $ 1,7553 $ 121,71
TOTAL 0 TOTAL 82,48 TOTAL $ 246,95 TOTAL $ 144,78
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,888 $ 2,953 $ 23,290 7,888 $ 1,755 $ 13,84
1 41,603 $ 3,002 $ 124,880 41,603 $ 1,755 $ 73,02
TOTAL 0 TOTAL 49,49 TOTAL $ 148,17 TOTAL $ 86,87
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 21,033 $ 2,953 $ 62,106 21,033 $ 1,755 $ 36,92
1 110,940 $ 3,002 $ 333,014 110,940 $ 1,755 $ 194,73
TOTAL $ 0,00 TOTAL 131,97 TOTAL $ 395,12 TOTAL $ 231,65
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 5,258333333 $ 2,953 $ 15,526 5,258 $ 1,7553 $ 9,23
1 27,735 $ 3,002 $ 83,253 27,735 $ 1,7553 $ 48,68
TOTAL $ 0,00 TOTAL 32,99 TOTAL $ 98,78 TOTAL $ 57,91
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
CIF APLICADOSMANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA DIRECTA 
COSTURA
PROCESO DE TEJIDO 
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PLANCHADO
CIF APLICADOSMANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA DIRECTA 
CIF APLICADOSMANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA DIRECTA 
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 13,14583333 $ 2,953 $ 38,816 13 $ 1,7553 $ 23,07
1 69,3375 $ 3,002 $ 208,134 69 $ 1,7553 $ 121,71
TOTAL $ 0,00 TOTAL 82,48 TOTAL $ 246,95 TOTAL $ 144,78




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 10,51666667 $ 2,953 $ 31,053 10,517 $ 1,755 $ 18,46
1 55,47 $ 3,002 $ 166,507 55,470 $ 1,755 $ 97,37
TOTAL $ 0,00 TOTAL 65,99 TOTAL $ 197,56 TOTAL $ 115,83
PLANCHADO














CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 13,14583333 $ 2,953 $ 38,816 13,15 $ 1,755 $ 23,07
1 69,3375 $ 3,002 $ 208,134 69,34 $ 1,755 $ 121,71
TOTAL $ 0,00 TOTAL 82,48 TOTAL $ 246,95 TOTAL $ 144,78








Materia Prima Directa $ 2.544,00 $ 1.809,00 $ 735,00
Mano de Obra Directa $ 1.980,75 $ 1.926,49 $ 54,26
CIF Aplicados: $ 1.158,25 $ 1.126,54 $ 31,72
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 5.683,01 $ 4.862,02 $ 820,98
UNIDADES 962 -$ 34,77 Variación MOD
COSTO UNITARIO $ 5,05 -$ 43,53 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 3,95 $ 742,68 Total
PRECIO DE VENTA $ 9,00  
EMPAQUE







Orden de producción Nª 2




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 46,55 $ 7,50 $ 349,13 INV. I 2,771 $ 3,345 $ 9,268 2,771 $ 1,755 $ 4,86
2 121,45 $ 7,50 $ 910,88 2 34,292 $ 3,002 $ 102,935 34,292 $ 1,755 $ 60,19




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,771 $ 2,953 $ 8,182 2,771 $ 1,7553 $ 4,86
2 34,292 $ 3,002 $ 102,935 34,292 $ 1,7553 $ 60,19




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,663 $ 2,953 $ 4,909 1,663 $ 1,755 $ 2,92
2 20,575 $ 3,002 $ 61,761 20,575 $ 1,755 $ 36,11
TOTAL 0 TOTAL 22,24 TOTAL $ 66,67 TOTAL $ 39,03
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO










CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,433 $ 2,953 $ 13,090 4,433 $ 1,755 $ 7,78
2 54,867 $ 3,002 $ 164,696 54,867 $ 1,755 $ 96,31




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,108333333 $ 2,953 $ 3,273 1,108 $ 1,7553 $ 1,95
2 13,716667 $ 3,002 $ 41,174 13,717 $ 1,7553 $ 24,08




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,6625 $ 2,953 $ 4,909 1,663 $ 1,7553 $ 2,92
2 20,575 $ 3,002 $ 61,761 20,575 $ 1,7553 $ 36,11




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,770833333 $ 2,953 $ 8,182 2,7708 $ 1,7553 $ 4,86
2 34,29166667 $ 3,002 $ 102,935 34,2917 $ 1,7553 $ 60,19




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,216666667 $ 2,953 $ 6,545 2,217 $ 1,755 $ 3,89
2 27,43333333 $ 3,002 $ 82,348 27,433 $ 1,755 $ 48,15




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,770833333 $ 2,953 $ 8,182 2,77083 $ 1,76 $ 4,86
2 34,29166667 $ 3,002 $ 102,935 34,29167 $ 1,76 $ 60,19
TOTAL $ 0,00 TOTAL 37,06 TOTAL $ 111,12 TOTAL $ 65,06








Materia Prima Directa $ 1.260,00 $ 907,50 $ 352,50
Mano de Obra Directa $ 890,02 $ 866,50 $ 23,51
CIF Aplicados: $ 520,44 $ 506,69 $ 13,75
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 2.670,46 $ 2.280,70 $ 389,76
UNIDADES 433 -$ 16,51 Variación de MOD
COSTO UNITARIO $ 5,27 -$ 20,66 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 5,23 $ 352,59 Total
PRECIO DE VENTA $ 10,50  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA









Orden de producción Nª 3




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 11,40 $ 7,50 $ 85,50 3 3,167 $ 3,002 $ 9,506 3,167 $ 1,755 $ 5,56




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 3,167 $ 3,002 $ 9,506 3,167 $ 1,7553 $ 5,56




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,900 $ 3,002 $ 5,703 1,900 $ 1,755 $ 3,34




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 5,067 $ 3,002 $ 15,209 5,067 $ 1,755 $ 8,89




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,266666667 $ 3,002 $ 3,802 1,267 $ 1,7553 $ 2,22




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,9 $ 3,002 $ 5,703 1,900 $ 1,7553 $ 3,34
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 5,70 TOTAL $ 3,34
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO




MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 3,166666667 $ 3,002 $ 9,506 3 $ 1,7553 $ 5,56
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 9,51 TOTAL $ 5,56
CONTROL DE CALIDAD











CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 2,533333333 $ 3,002 $ 7,604 2,533 $ 1,755 $ 4,45




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 3,166666667 $ 3,002 $ 9,506 3,17 $ 1,76 $ 5,56
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 9,51 TOTAL $ 5,56








Materia Prima Directa $ 85,50 $ 85,50 $ 0,00
Mano de Obra Directa $ 76,04 $ 76,04 $ 0,00
CIF Aplicados: $ 44,47 $ 44,47 $ 0,00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 206,01 $ 206,01 $ 0,00
UNIDADES 38 0
COSTO UNITARIO $ 5,42
UTILIDAD  $ 3,38
PRECIO DE VENTA $ 8,80  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS









Orden de producción Nª 4




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,65 $ 7,50 $ 12,38 INV. I 0,104 $ 3,345 $ 0,348 0,104 $ 1,755 $ 0,18
4 9,90 $ 7,50 $ 74,25 4 2,813 $ 3,002 $ 8,442 2,813 $ 1,755 $ 4,94




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,104 $ 2,953 $ 0,308 0,104 $ 1,7553 $ 0,18
4 2,813 $ 3,002 $ 8,442 2,813 $ 1,7553 $ 4,94




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,063 $ 2,953 $ 0,185 0,063 $ 1,755 $ 0,11
4 1,688 $ 3,002 $ 5,065 1,688 $ 1,755 $ 2,96
TOTAL 0 TOTAL 1,75 TOTAL $ 5,25 TOTAL $ 3,07
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO












CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,167 $ 2,953 $ 0,492 0,167 $ 1,755 $ 0,29
4 4,500 $ 3,002 $ 13,508 4,500 $ 1,755 $ 7,90




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,041666667 $ 2,953 $ 0,123 0,042 $ 1,7553 $ 0,07
4 1,125 $ 3,002 $ 3,377 1,125 $ 1,7553 $ 1,97




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,0625 $ 2,953 $ 0,185 0,063 $ 1,7553 $ 0,11
4 1,6875 $ 3,002 $ 5,065 1,688 $ 1,7553 $ 2,96




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,104166667 $ 2,953 $ 0,308 0 $ 1,7553 $ 0,18
4 2,8125 $ 3,002 $ 8,442 3 $ 1,7553 $ 4,94




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,083333333 $ 2,953 $ 0,246 0,083 $ 1,755 $ 0,15
4 2,25 $ 3,002 $ 6,754 2,250 $ 1,755 $ 3,95




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,104166667 $ 2,953 $ 0,308 0,10 $ 1,76 $ 0,18
4 2,8125 $ 3,002 $ 8,442 2,81 $ 1,76 $ 4,94
TOTAL $ 0,00 TOTAL 2,92 TOTAL $ 8,75 TOTAL $ 5,12








Materia Prima Directa $ 86,63 $ 86,63
Mano de Obra Directa $ 70,04 $ 70,04
CIF Aplicados: $ 40,96 $ 40,96
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 197,62 $ 197,62
UNIDADES 35
COSTO UNITARIO $ 5,65
UTILIDAD  $ 4,15
PRECIO DE VENTA $ 9,80  




MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS







Orden de producción Nª 5




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 12,25 $ 7,50 $ 91,88 5 2,917 $ 3,002 $ 8,755 2,917 $ 1,755 $ 5,12




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 2,917 $ 3,002 $ 8,755 2,917 $ 1,7553 $ 5,12




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,750 $ 3,002 $ 5,253 1,750 $ 1,755 $ 3,07




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 4,667 $ 3,002 $ 14,008 4,667 $ 1,755 $ 8,19




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,166666667 $ 3,002 $ 3,502 1,167 $ 1,7553 $ 2,05




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,75 $ 3,002 $ 5,253 1,750 $ 1,7553 $ 3,07




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 2,916666667 $ 3,002 $ 8,755 3 $ 1,7553 $ 5,12
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 8,76 TOTAL $ 5,12
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA 
CORTE
CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD











CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 2,333333333 $ 3,002 $ 7,004 2,333 $ 1,755 $ 4,10




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 2,916666667 $ 3,002 $ 8,755 2,92 $ 1,76 $ 5,12
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 8,76 TOTAL $ 5,12








Materia Prima Directa $ 91,88 $ 91,88 $ 0,00
Mano de Obra Directa $ 70,04 $ 70,04 $ 0,00
CIF Aplicados: $ 40,96 $ 40,96 $ 0,00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 202,87 $ 202,87 $ 0,00
UNIDADES 35 0
COSTO UNITARIO $ 5,80
UTILIDAD  $ 4,70
PRECIO DE VENTA $ 10,50  
PLANCHADO
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS





Orden de producción Nª 6




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 13,20 $ 7,50 $ 99,00 6 3,667 $ 3,002 $ 11,006 3,667 $ 1,755 $ 6,44




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 3,667 $ 3,002 $ 11,006 3,667 $ 1,755 $ 6,44




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,933 $ 3,002 $ 8,805 2,933 $ 1,755 $ 5,15
TOTAL 0 TOTAL $ 8,81 TOTAL $ 5,15
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 6,600 $ 3,002 $ 19,812 6,600 $ 1,755 $ 11,58




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,2 $ 3,002 $ 6,604 2,200 $ 1,755 $ 3,86




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,933333333 $ 3,002 $ 8,805 2,933 $ 1,755 $ 5,15




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 3,666666667 $ 3,002 $ 11,006 4 $ 1,755 $ 6,44




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 3,666666667 $ 3,002 $ 11,006 3,667 $ 1,755 $ 6,44




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 3,666666667 $ 3,002 $ 11,006 3,67 $ 1,755 $ 6,44
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 11,01 TOTAL $ 6,44









Materia Prima Directa $ 99,00 $ 99,00 $ 0,00
Mano de Obra Directa $ 99,06 $ 99,06 $ 0,00
CIF Aplicados: $ 57,92 $ 57,92 $ 0,00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 255,98 $ 255,98 $ 0,00
UNIDADES 44 0
COSTO UNITARIO $ 5,82
UTILIDAD  $ 3,68
PRECIO DE VENTA $ 9,50  
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE





Orden de producción Nª 7




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,36 $ 7,50 $ 55,20 INV. I 0,4792 $ 3,345 $ 1,603 0,479 $ 1,755 $ 0,84
7 24,64 $ 7,50 $ 184,80 7 7,854 $ 3,002 $ 23,576 7,854 $ 1,755 $ 13,79




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479 $ 2,953 $ 1,415 0,479 $ 1,755 $ 0,84
7 7,854 $ 3,002 $ 23,576 7,854 $ 1,755 $ 13,79




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,383 $ 2,953 $ 1,132 0,383 $ 1,755 $ 0,67
7 6,283 $ 3,002 $ 18,861 6,283 $ 1,755 $ 11,03




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,863 $ 2,953 $ 2,547 0,863 $ 1,755 $ 1,51
7 14,138 $ 3,002 $ 42,437 14,138 $ 1,755 $ 24,82




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,2875 $ 2,953 $ 0,849 0,288 $ 1,755 $ 0,50
7 4,7125 $ 3,002 $ 14,146 4,713 $ 1,755 $ 8,27




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,383333333 $ 2,953 $ 1,132 0,383 $ 1,755 $ 0,67
7 6,283333333 $ 3,002 $ 18,861 6,283 $ 1,755 $ 11,03




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479166667 $ 2,953 $ 1,415 0,4792 $ 1,755 $ 0,84
7 7,854166667 $ 3,002 $ 23,576 8 $ 1,755 $ 13,79
TOTAL $ 0,00 TOTAL 8,33 TOTAL $ 24,99 TOTAL $ 14,63
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479166667 $ 2,953 $ 1,415 0,479 $ 1,755 $ 0,84
7 7,854166667 $ 3,002 $ 23,576 7,854 $ 1,755 $ 13,79




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479166667 $ 2,953 $ 1,415 0,48 $ 1,755 $ 0,84
7 7,854166667 $ 3,002 $ 23,576 7,85 $ 1,755 $ 13,79
TOTAL $ 0,00 TOTAL 8,33 TOTAL $ 24,99 TOTAL $ 14,63









Materia Prima Directa $ 240,00 $ 240,00
Mano de Obra Directa $ 225,11 $ 225,11
CIF Aplicados: $ 131,65 $ 131,65
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 596,75 $ 596,75
UNIDADES 100
COSTO UNITARIO $ 5,97
UTILIDAD  $ 4,03
PRECIO DE VENTA $ 10,00  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 8




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 33,66 $ 7,50 $ 252,45 8 8,500 $ 3,002 $ 25,515 8,500 $ 1,755 $ 14,92




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 10,200 $ 3,002 $ 30,618 10,200 $ 1,755 $ 17,90




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 8,500 $ 3,002 $ 25,515 8,500 $ 1,755 $ 14,92
TOTAL 0 TOTAL $ 25,51 TOTAL $ 14,92
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 17,000 $ 3,002 $ 51,030 17,000 $ 1,755 $ 29,84




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 8,5 $ 3,002 $ 25,515 8,500 $ 1,755 $ 14,92




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 10,2 $ 3,002 $ 30,618 10,200 $ 1,755 $ 17,90




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 10,2 $ 3,002 $ 30,618 10 $ 1,755 $ 17,90




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 10,2 $ 3,002 $ 30,618 10,200 $ 1,755 $ 17,90




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 10,2 $ 3,002 $ 30,618 10,20 $ 1,755 $ 17,90
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 30,62 TOTAL $ 17,90










Materia Prima Directa $ 252,45 $ 252,45
Mano de Obra Directa $ 280,66 $ 280,66
CIF Aplicados: $ 164,12 $ 164,12
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 697,23 $ 697,23
UNIDADES 102
COSTO UNITARIO $ 6,84
UTILIDAD  $ 4,16
PRECIO DE VENTA $ 11,00  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA 
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 9




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 16,8 $ 7,50 $ 126,00 INV. I 1 $ 3,345 $ 3,345 1,000 $ 1,755 $ 1,76
9 7,35 $ 7,50 $ 55,13 9 4,750 $ 3,002 $ 14,258 4,750 $ 1,755 $ 8,34




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,000 $ 2,953 $ 2,953 1,000 $ 1,755 $ 1,76
9 4,750 $ 3,002 $ 14,258 4,750 $ 1,755 $ 8,34




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,800 $ 2,953 $ 2,362 0,800 $ 1,755 $ 1,40
9 3,800 $ 3,002 $ 11,407 3,800 $ 1,755 $ 6,67




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,800 $ 2,953 $ 5,315 1,800 $ 1,755 $ 3,16
9 8,550 $ 3,002 $ 25,665 8,550 $ 1,755 $ 15,01




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,6 $ 2,953 $ 1,772 0,600 $ 1,755 $ 1,05
9 2,85 $ 3,002 $ 8,555 2,850 $ 1,755 $ 5,00




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,8 $ 2,953 $ 2,362 0,800 $ 1,755 $ 1,40
9 3,8 $ 3,002 $ 11,407 3,800 $ 1,755 $ 6,67




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,00 $ 2,953 $ 2,953 1,00 $ 1,755 $ 1,76
9 4,75 $ 3,002 $ 14,258 4,75 $ 1,755 $ 8,34
TOTAL $ 0,00 TOTAL 5,750 TOTAL $ 17,21 TOTAL $ 10,09




Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1 $ 2,953 $ 2,953 1,000 $ 1,755 $ 1,76
9 4,75 $ 3,002 $ 14,258 4,750 $ 1,755 $ 8,34




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1 $ 2,953 $ 2,953 1,00 $ 1,755 $ 1,76
9 4,75 $ 3,002 $ 14,258 4,75 $ 1,755 $ 8,34
TOTAL $ 0,00 TOTAL 5,750 TOTAL $ 17,21 TOTAL $ 10,09









Materia Prima Directa $ 181,13 $ 181,13
Mano de Obra Directa $ 155,29 $ 155,29
CIF Aplicados: $ 90,84 $ 90,84
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 427,25 $ 427,25
UNIDADES 69
COSTO UNITARIO $ 6,19
UTILIDAD  $ 4,81
PRECIO DE VENTA $ 11,00  
MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 10




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,97 $ 7,50 $ 22,28 INV. I 0,225 $ 3,345 $ 0,753 0,225 $ 1,755 $ 0,39
10 17,82 $ 7,50 $ 133,65 10 6,075 $ 3,002 $ 18,236 6,075 $ 1,755 $ 10,66




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,225 $ 2,953 $ 0,664 0,225 $ 1,755 $ 0,39
10 6,075 $ 3,002 $ 18,236 6,075 $ 1,755 $ 10,66




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,188 $ 2,953 $ 0,554 0,188 $ 1,755 $ 0,33
10 5,063 $ 3,002 $ 15,196 5,063 $ 1,755 $ 8,89
TOTAL 0 TOTAL 5,25 TOTAL $ 15,75 TOTAL $ 9,22
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,338 $ 2,953 $ 0,997 0,338 $ 1,755 $ 0,59
10 9,113 $ 3,002 $ 27,353 9,113 $ 1,755 $ 16,00




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1125 $ 2,953 $ 0,332 0,113 $ 1,755 $ 0,20
10 3,0375 $ 3,002 $ 9,118 3,038 $ 1,755 $ 5,33




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1875 $ 2,953 $ 0,554 0,188 $ 1,755 $ 0,33
10 5,0625 $ 3,002 $ 15,196 5,063 $ 1,755 $ 8,89




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1875 $ 2,953 $ 0,554 0 $ 1,755 $ 0,33
10 5,0625 $ 3,002 $ 15,196 5 $ 1,755 $ 8,89




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,225 $ 2,953 $ 0,664 0,225 $ 1,755 $ 0,39
10 6,075 $ 3,002 $ 18,236 6,075 $ 1,755 $ 10,66




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1875 $ 2,953 $ 0,554 0,19 $ 1,755 $ 0,33
10 5,0625 $ 3,002 $ 15,196 5,06 $ 1,755 $ 8,89
TOTAL $ 0,00 TOTAL 5,25 TOTAL $ 15,75 TOTAL $ 9,22










Materia Prima Directa $ 155,93 $ 155,93
Mano de Obra Directa $ 157,59 $ 157,59
CIF Aplicados: $ 92,15 $ 92,15
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 405,67 $ 405,67
UNIDADES 63
COSTO UNITARIO $ 6,44
UTILIDAD  $ 3,86
PRECIO DE VENTA $ 10,30  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA 
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 11




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 18,2 $ 7,50 $ 136,50 INV. I 1,300 $ 3,345 $ 4,348 1,300 $ 1,755 $ 2,28
11 137,20 $ 7,50 $ 1.029,00 11 54,050 $ 3,002 $ 162,244 54,050 $ 1,755 $ 94,87




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,300 $ 2,953 $ 3,839 1,300 $ 1,755 $ 2,28
11 54,050 $ 3,002 $ 162,244 54,050 $ 1,755 $ 94,87




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083 $ 2,953 $ 3,199 1,083 $ 1,755 $ 1,90
11 45,042 $ 3,002 $ 135,204 45,042 $ 1,755 $ 79,06




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,950 $ 2,953 $ 5,758 1,950 $ 1,755 $ 3,42
11 81,075 $ 3,002 $ 243,367 81,075 $ 1,755 $ 142,31




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,6500 $ 2,953 $ 1,919 0,650 $ 1,755 $ 1,14
11 27,025 $ 3,002 $ 81,122 27,025 $ 1,755 $ 47,44




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083333333 $ 2,953 $ 3,199 1,083 $ 1,755 $ 1,90
11 45,04166667 $ 3,002 $ 135,204 45,042 $ 1,755 $ 79,06




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083333333 $ 2,953 $ 3,199 1 $ 1,755 $ 1,90
11 45,04166667 $ 3,002 $ 135,204 45 $ 1,755 $ 79,06
TOTAL $ 0,00 TOTAL 46,13 TOTAL $ 138,40 TOTAL $ 80,96
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,3 $ 2,953 $ 3,839 1,300 $ 1,755 $ 2,28
11 54,05 $ 3,002 $ 162,244 54,050 $ 1,755 $ 94,87




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083333333 $ 2,953 $ 3,199 1,08 $ 1,755 $ 1,90
11 45,04166667 $ 3,002 $ 135,204 45,04 $ 1,755 $ 79,06
TOTAL $ 0,00 TOTAL 46,13 TOTAL $ 138,40 TOTAL $ 80,96










Materia Prima Directa $ 1.165,50 $ 1.165,50
Mano de Obra Directa $ 1.384,53 $ 1.384,53
CIF Aplicados: $ 809,63 $ 809,63
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 3.359,66 $ 3.359,66
UNIDADES 590
COSTO UNITARIO $ 5,69
UTILIDAD  $ 5,31
PRECIO DE VENTA $ 11,00  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 12




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,35 $ 7,50 $ 55,13 INV. I 0,438 $ 3,345 $ 1,463 0,438 $ 1,755 $ 0,77
12 54,60 $ 7,50 $ 409,50 12 13,250 $ 3,002 $ 39,773 13,250 $ 1,755 $ 23,26




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,525 $ 1,755 $ 0,92
12 15,900 $ 3,002 $ 47,728 15,900 $ 1,755 $ 27,91




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,438 $ 2,953 $ 1,292 0,438 $ 1,755 $ 0,77
12 13,250 $ 3,002 $ 39,773 13,250 $ 1,755 $ 23,26
TOTAL 0 TOTAL 13,69 TOTAL $ 41,06 TOTAL $ 24,03
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,875 $ 2,953 $ 2,584 0,875 $ 1,755 $ 1,54
12 26,500 $ 3,002 $ 79,546 26,500 $ 1,755 $ 46,52




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,4375 $ 2,953 $ 1,292 0,438 $ 1,755 $ 0,77
12 13,25 $ 3,002 $ 39,773 13,250 $ 1,755 $ 23,26




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,525 $ 1,755 $ 0,92
12 15,9 $ 3,002 $ 47,728 15,900 $ 1,755 $ 27,91




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 1 $ 1,755 $ 0,92
12 15,9 $ 3,002 $ 47,728 16 $ 1,755 $ 27,91




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,525 $ 1,755 $ 0,92
12 15,9 $ 3,002 $ 47,728 15,900 $ 1,755 $ 27,91




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,53 $ 1,755 $ 0,92
12 15,9 $ 3,002 $ 47,728 15,90 $ 1,755 $ 27,91
TOTAL $ 0,00 TOTAL 16,43 TOTAL $ 49,28 TOTAL $ 28,83










Materia Prima Directa $ 464,63 $ 420,00 $ 44,63
Mano de Obra Directa $ 451,89 $ 440,24 $ 11,64
CIF Aplicados: $ 264,28 $ 257,44 $ 6,84
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 1.180,79 $ 1.117,69 $ 63,11
UNIDADES 160 -$ 2,67 Variación de MOD
COSTO UNITARIO $ 6,99 -$ 3,35 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 4,51 $ 57,09 Total 
PRECIO DE VENTA $ 11,50  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO







Orden de producción Nª 13




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 33,44 $ 7,50 $ 250,80 INV. I 5,500 $ 3,345 $ 18,397 5,500 $ 1,755 $ 9,65
13 156,56 $ 7,50 $ 1.174,20 13 35,225 $ 3,002 $ 105,737 35,225 $ 1,755 $ 61,83




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,600 $ 2,953 $ 19,488 6,600 $ 1,755 $ 11,58
13 42,270 $ 3,002 $ 126,884 42,270 $ 1,755 $ 74,20




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,600 $ 2,953 $ 19,488 6,600 $ 1,755 $ 11,58
13 42,270 $ 3,002 $ 126,884 42,270 $ 1,755 $ 74,20




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 12,100 $ 2,953 $ 35,728 12,100 $ 1,755 $ 21,24
13 77,495 $ 3,002 $ 232,620 77,495 $ 1,755 $ 136,03




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,6 $ 2,953 $ 19,488 6,600 $ 1,755 $ 11,58
13 42,27 $ 3,002 $ 126,884 42,270 $ 1,755 $ 74,20




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,7 $ 2,953 $ 22,736 7,700 $ 1,755 $ 13,52
13 49,315 $ 3,002 $ 148,031 49,315 $ 1,755 $ 86,56




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,6 $ 2,953 $ 19,488 7 $ 1,755 $ 11,58
13 42,27 $ 3,002 $ 126,884 42 $ 1,755 $ 74,20
TOTAL $ 0,00 TOTAL 48,87 TOTAL $ 146,37 TOTAL $ 85,78
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,7 $ 2,953 $ 22,736 7,700 $ 1,755 $ 13,52
13 49,315 $ 3,002 $ 148,031 49,315 $ 1,755 $ 86,56




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,6 $ 2,953 $ 19,488 6,60 $ 1,755 $ 11,58
13 42,27 $ 3,002 $ 126,884 42,27 $ 1,755 $ 74,20
TOTAL $ 0,00 TOTAL 48,87 TOTAL $ 146,37 TOTAL $ 85,78










Materia Prima Directa $ 1.425,00 $ 870,00 $ 555,00
Mano de Obra Directa $ 1.465,88 $ 1.289,14 $ 176,74
CIF Aplicados: $ 857,81 $ 753,89 $ 103,91
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 3.748,68 $ 2.913,03 $ 835,65
UNIDADES 426 -$ 35,40 Variación de MOD
COSTO UNITARIO $ 6,84 -$ 44,30 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 4,96 $ 755,95 Total 
PRECIO DE VENTA $ 11,80  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 14




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 276,8 $ 7,50 $ 2.076,00 INV. I 26,204 $ 3,345 $ 87,649 26,204 $ 1,755 $ 46,00
14 165,20 $ 7,50 $ 1.239,00 14 66,258 $ 3,002 $ 198,891 66,258 $ 1,755 $ 116,30




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,445 $ 1,755 $ 55,19
14 79,510 $ 3,002 $ 238,669 79,510 $ 1,755 $ 139,56




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,445 $ 1,755 $ 55,19
14 79,510 $ 3,002 $ 238,669 79,510 $ 1,755 $ 139,56
TOTAL 0 TOTAL 110,96 TOTAL $ 331,52 TOTAL $ 194,76
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 57,649 $ 2,953 $ 170,222 57,649 $ 1,755 $ 101,19
14 145,768 $ 3,002 $ 437,560 145,768 $ 1,755 $ 255,86




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,445 $ 1,755 $ 55,19
14 79,51 $ 3,002 $ 238,669 79,510 $ 1,755 $ 139,56




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 36,68583333 $ 2,953 $ 108,323 36,686 $ 1,755 $ 64,39
14 92,76166667 $ 3,002 $ 278,447 92,762 $ 1,755 $ 162,82




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31 $ 1,755 $ 55,19
14 79,51 $ 3,002 $ 238,669 80 $ 1,755 $ 139,56




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 36,68583333 $ 2,953 $ 108,323 36,686 $ 1,755 $ 64,39
14 92,76166667 $ 3,002 $ 278,447 92,762 $ 1,755 $ 162,82




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,45 $ 1,755 $ 55,19
14 79,51 $ 3,002 $ 238,669 79,51 $ 1,755 $ 139,56
TOTAL $ 0,00 TOTAL 110,96 TOTAL $ 331,52 TOTAL $ 194,76










Materia Prima Directa $ 3.315,00 $ 3.309,00 $ 6,00
Mano de Obra Directa $ 3.325,45 $ 3.320,82 $ 4,63
CIF Aplicados: $ 1.947,58 $ 1.944,86 $ 2,72
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 8.588,03 $ 8.574,68 $ 13,35
UNIDADES 1113 -$ 0,57
COSTO UNITARIO $ 7,70 -$ 0,71
UTILIDAD  $ 4,30 $ 12,07
PRECIO DE VENTA $ 12,00  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA







Orden de producción Nª 15




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 27,45 $ 7,50 $ 205,88 15 5,083 $ 3,002 $ 15,259 5,083 $ 1,755 $ 8,92




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 6,100 $ 3,002 $ 18,311 6,100 $ 1,755 $ 10,71




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 6,100 $ 3,002 $ 18,311 6,100 $ 1,755 $ 10,71




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 11,183 $ 3,002 $ 33,570 11,183 $ 1,755 $ 19,63




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 6,1 $ 3,002 $ 18,311 6,100 $ 1,755 $ 10,71




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 7,116666667 $ 3,002 $ 21,362 7,117 $ 1,755 $ 12,49




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 6,1 $ 3,002 $ 18,311 6 $ 1,755 $ 10,71
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 18,31 TOTAL $ 10,71
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 7,116666667 $ 3,002 $ 21,362 7,117 $ 1,755 $ 12,49




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 6,1 $ 3,002 $ 18,311 6,10 $ 1,755 $ 10,71
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 18,31 TOTAL $ 10,71










Materia Prima Directa $ 205,88 $ 205,88
Mano de Obra Directa $ 183,11 $ 183,11
CIF Aplicados: $ 107,07 $ 107,07
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 496,05 $ 496,05
UNIDADES 61
COSTO UNITARIO $ 8,13
UTILIDAD  $ 3,57
PRECIO DE VENTA $ 11,70  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 16




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 18,24 $ 7,50 $ 136,80 INV. I 1,200 $ 3,345 $ 4,014 1,200 $ 1,755 $ 2,11
16 17,48 $ 7,50 $ 131,10 16 8,200 $ 3,002 $ 24,614 8,200 $ 1,755 $ 14,39




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,600 $ 2,953 $ 4,724 1,600 $ 1,755 $ 2,81
16 10,933 $ 3,002 $ 32,819 10,933 $ 1,755 $ 19,19




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,200 $ 2,953 $ 3,543 1,200 $ 1,755 $ 2,11
16 8,200 $ 3,002 $ 24,614 8,200 $ 1,755 $ 14,39
TOTAL 0 TOTAL 9,40 TOTAL $ 28,16 TOTAL $ 16,50
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,600 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 1,755 $ 4,56
16 17,767 $ 3,002 $ 53,331 17,767 $ 1,755 $ 31,19




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,2 $ 2,953 $ 3,543 1,200 $ 1,755 $ 2,11
16 8,2 $ 3,002 $ 24,614 8,200 $ 1,755 $ 14,39




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,4 $ 2,953 $ 4,134 1,400 $ 1,755 $ 2,46
16 9,566666667 $ 3,002 $ 28,717 9,567 $ 1,755 $ 16,79




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,2 $ 2,953 $ 3,543 1 $ 1,755 $ 2,11
16 8,2 $ 3,002 $ 24,614 8 $ 1,755 $ 14,39




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,4 $ 2,953 $ 4,134 1,400 $ 1,755 $ 2,46
16 9,566666667 $ 3,002 $ 28,717 9,567 $ 1,755 $ 16,79




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,2 $ 2,953 $ 3,543 1,20 $ 1,755 $ 2,11
16 8,2 $ 3,002 $ 24,614 8,20 $ 1,755 $ 14,39
TOTAL $ 0,00 TOTAL 9,40 TOTAL $ 28,16 TOTAL $ 16,50










Materia Prima Directa $ 267,90 $ 267,90
Mano de Obra Directa $ 305,51 $ 305,51
CIF Aplicados: $ 178,75 $ 178,75
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 752,16 $ 752,16
UNIDADES 94
COSTO UNITARIO $ 8,00
UTILIDAD  $ 4,40
PRECIO DE VENTA $ 12,40  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA






Orden de producción Nª 17




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 54 $ 7,50 $ 405,00 INV. I 4,050 $ 3,345 $ 13,547 4,050 $ 1,755 $ 7,11
17 73,20 $ 7,50 $ 549,00 17 12,650 $ 3,002 $ 37,972 12,650 $ 1,755 $ 22,20




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 5,400 $ 2,953 $ 15,945 5,400 $ 1,755 $ 9,48
17 16,867 $ 3,002 $ 50,629 16,867 $ 1,755 $ 29,61




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,050 $ 2,953 $ 11,959 4,050 $ 1,755 $ 7,11
17 12,650 $ 3,002 $ 37,972 12,650 $ 1,755 $ 22,20




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 8,775 $ 2,953 $ 25,910 8,775 $ 1,755 $ 15,40
17 27,408 $ 3,002 $ 82,273 27,408 $ 1,755 $ 48,11




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,05 $ 2,953 $ 11,959 4,050 $ 1,755 $ 7,11
17 12,65 $ 3,002 $ 37,972 12,650 $ 1,755 $ 22,20




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,725 $ 2,953 $ 13,952 4,725 $ 1,755 $ 8,29
17 14,75833333 $ 3,002 $ 44,301 14,758 $ 1,755 $ 25,91




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,05 $ 2,953 $ 11,959 4 $ 1,755 $ 7,11
17 12,65 $ 3,002 $ 37,972 13 $ 1,755 $ 22,20
TOTAL $ 0,00 TOTAL 16,70 TOTAL $ 49,93 TOTAL $ 29,31
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 










CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,725 $ 2,953 $ 13,952 4,725 $ 1,755 $ 8,29
17 14,75833333 $ 3,002 $ 44,301 14,758 $ 1,755 $ 25,91




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,05 $ 2,953 $ 11,959 4,05 $ 1,755 $ 7,11
17 12,65 $ 3,002 $ 37,972 12,65 $ 1,755 $ 22,20
TOTAL $ 0,00 TOTAL 16,70 TOTAL $ 49,93 TOTAL $ 29,31










Materia Prima Directa $ 954,00 $ 870,00 $ 84,00
Mano de Obra Directa $ 542,50 $ 503,65 $ 38,86
CIF Aplicados: $ 317,56 $ 294,74 $ 22,82
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 1.814,06 $ 1.668,39 $ 145,67
UNIDADES 155 -$ 6,17 VARIACIÓN MOD
COSTO UNITARIO $ 10,76 -$ 7,72 VARIACIÓN CIF 
UTILIDAD  $ 2,24 $ 131,78 TOTAL 
PRECIO DE VENTA $ 13,00  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO







Orden de producción Nª 18




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 11,18 $ 7,50 $ 83,85 18 3,033 $ 3,002 $ 9,105 3,033 $ 1,755 $ 5,32




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 3,900 $ 3,002 $ 11,707 3,900 $ 1,755 $ 6,85




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 3,467 $ 3,002 $ 10,406 3,467 $ 1,755 $ 6,08
TOTAL 0 TOTAL $ 10,41 TOTAL $ 6,08
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 5,633 $ 3,002 $ 16,910 5,633 $ 1,755 $ 9,89




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 2,6 $ 3,002 $ 7,805 2,600 $ 1,755 $ 4,56




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 3,033333333 $ 3,002 $ 9,105 3,033 $ 1,755 $ 5,32




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 2,6 $ 3,002 $ 7,805 3 $ 1,755 $ 4,56




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 3,466666667 $ 3,002 $ 10,406 3,467 $ 1,755 $ 6,08




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 2,6 $ 3,002 $ 7,805 2,60 $ 1,755 $ 4,56
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 7,80 TOTAL $ 4,56










Materia Prima Directa $ 83,85 $ 83,85
Mano de Obra Directa $ 91,05 $ 91,05
CIF Aplicados: $ 53,24 $ 53,24
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 228,15 $ 228,15
UNIDADES 26
COSTO UNITARIO $ 8,77
UTILIDAD  $ 3,53
PRECIO DE VENTA $ 12,30  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA







Orden de producción Nª 19




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 31,05 $ 7,50 $ 232,88 19 8,050 $ 3,002 $ 24,164 8,050 $ 1,755 $ 14,13




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 10,350 $ 3,002 $ 31,068 10,350 $ 1,755 $ 18,17




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 9,200 $ 3,002 $ 27,616 9,200 $ 1,755 $ 16,15




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 14,950 $ 3,002 $ 44,876 14,950 $ 1,755 $ 26,24




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 6,9 $ 3,002 $ 20,712 6,900 $ 1,755 $ 12,11




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 8,05 $ 3,002 $ 24,164 8,050 $ 1,755 $ 14,13




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 6,9 $ 3,002 $ 20,712 7 $ 1,755 $ 12,11
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 20,71 TOTAL $ 12,11
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 9,2 $ 3,002 $ 27,616 9,200 $ 1,755 $ 16,15




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 6,9 $ 3,002 $ 20,712 6,90 $ 1,755 $ 12,11
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 20,71 TOTAL $ 12,11










Materia Prima Directa $ 232,88 $ 232,88
Mano de Obra Directa $ 241,64 $ 241,64
CIF Aplicados: $ 141,30 $ 141,30
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 615,82 $ 615,82
UNIDADES 69
COSTO UNITARIO $ 8,92
UTILIDAD  $ 4,08
PRECIO DE VENTA $ 13,00  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 20




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 9,50 $ 7,50 $ 71,25 20 2,217 $ 3,002 $ 6,654 2,217 $ 1,755 $ 3,89




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 2,850 $ 3,002 $ 8,555 2,850 $ 1,755 $ 5,00




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 2,533 $ 3,002 $ 7,604 2,533 $ 1,755 $ 4,45
TOTAL 0 TOTAL $ 7,60 TOTAL $ 4,45
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 4,117 $ 3,002 $ 12,357 4,117 $ 1,755 $ 7,23




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 1,9 $ 3,002 $ 5,703 1,900 $ 1,755 $ 3,34




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 2,216666667 $ 3,002 $ 6,654 2,217 $ 1,755 $ 3,89




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 1,9 $ 3,002 $ 5,703 2 $ 1,755 $ 3,34




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 2,533333333 $ 3,002 $ 7,604 2,533 $ 1,755 $ 4,45




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 1,9 $ 3,002 $ 5,703 1,90 $ 1,755 $ 3,34
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 5,70 TOTAL $ 3,34










Materia Prima Directa $ 71,25 $ 71,25
Mano de Obra Directa $ 66,54 $ 66,54
CIF Aplicados: $ 38,91 $ 38,91
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 176,70 $ 176,70
UNIDADES 19
COSTO UNITARIO $ 9,30
UTILIDAD  $ 3,40
PRECIO DE VENTA $ 12,70  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA







Orden de producción Nª 21




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 11,18 $ 7,50 $ 83,85 21 3,467 $ 3,002 $ 10,406 3,467 $ 1,755 $ 6,08




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 3,900 $ 3,002 $ 11,707 3,900 $ 1,755 $ 6,85




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 3,467 $ 3,002 $ 10,406 3,467 $ 1,755 $ 6,08




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 6,500 $ 3,002 $ 19,511 6,500 $ 1,755 $ 11,41




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 3,033333333 $ 3,002 $ 9,105 3,033 $ 1,755 $ 5,32




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 3,466666667 $ 3,002 $ 10,406 3,467 $ 1,755 $ 6,08




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 2,6 $ 3,002 $ 7,805 3 $ 1,755 $ 4,56
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 7,80 TOTAL $ 4,56
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 

















CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 3,466666667 $ 3,002 $ 10,406 3,467 $ 1,755 $ 6,08




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 2,6 $ 3,002 $ 7,805 2,60 $ 1,755 $ 4,56
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 7,80 TOTAL $ 4,56










Materia Prima Directa $ 83,85 $ 83,85
Mano de Obra Directa $ 97,56 $ 97,56
CIF Aplicados: $ 57,05 $ 57,05
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 238,45 $ 238,45
UNIDADES 26
COSTO UNITARIO $ 9,17
UTILIDAD  $ 4,23
PRECIO DE VENTA $ 13,40  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





 Anexo 3: Kardex  Proceso Contable 1 
 
 
Material: Hilo acrílico 
Unidad de 
medida: kilo 
kg C. U C.T. kg C. U C.T. kg C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 5.489,12 $ 7,50 $ 41.168,40
3-sep-14 OP 1 190,4 $ 7,50 $ 1.428,00 5.298,72 $ 7,50 $ 39.740,40
3-sep-14 OP 2 121 $ 7,50 $ 910,88 5.177,27 $ 7,50 $ 38.829,53
3-sep-14 OP 3 11,40 $ 7,50 $ 85,50 5.165,87 $ 7,50 $ 38.744,03
4-sep-14 OP 4 9,90 $ 7,50 $ 74,25 5.155,97 $ 7,50 $ 38.669,78
4-sep-14 OP 5 12,25 $ 7,50 $ 91,88 5.143,72 $ 7,50 $ 38.577,90
4-sep-14 OP 6 13,20 $ 7,50 $ 99,00 5.130,52 $ 7,50 $ 38.478,90
4-sep-14 Compra Fc 10788 414,33 $ 7,50 $ 3.107,51 5.544,85 $ 7,50 $ 41.586,41
5-sep-14 Compra Fc 10802 67,38 $ 7,50 $ 505,37 5.612,24 $ 7,50 $ 42.091,78
9-sep-14 OP 7 24,64 $ 7,50 $ 184,80 5.587,60 $ 7,50 $ 41.906,98
9-sep-14 OP 8 33,66 $ 7,50 $ 252,45 5.553,94 $ 7,50 $ 41.654,53
9-sep-14 OP 9 7,35 $ 7,50 $ 55,13 5.546,59 $ 7,50 $ 41.599,41
10-sep-14 Compra Fc 10824 272,31 $ 7,50 $ 2.042,36 5.818,90 $ 7,50 $ 43.641,77
11-sep-14 OP 10 17,82 $ 7,50 $ 133,65 5.801,08 $ 7,50 $ 43.508,12
11-sep-14 OP 11 137,20 $ 7,50 $ 1.029,00 5.663,88 $ 7,50 $ 42.479,12
11-sep-14 OP 12 54,60 $ 7,50 $ 409,50 5.609,28 $ 7,50 $ 42.069,62
11-sep-14 Compra Fc 10829 686,37 $ 7,50 $ 5.147,80 6.295,66 $ 7,50 $ 47.217,42
15-sep-14 OP 13 156,56 $ 7,50 $ 1.174,20 6.139,10 $ 7,50 $ 46.043,22
15-sep-14 OP 14 165,20 $ 7,50 $ 1.239,00 5.973,90 $ 7,50 $ 44.804,22




5,17866 34,36 $ 7,50 $ 257,71 5.912,08 $ 7,50 $ 44.340,63
18-sep-14 OP 16 17,48 $ 7,50 $ 131,10 5.894,60 $ 7,50 $ 44.209,53
18-sep-14 OP 17 73,20 $ 7,50 $ 549,00 5.821,40 $ 7,50 $ 43.660,53
18-sep-14 OP 18 11,18 $ 7,50 $ 83,85 5.810,22 $ 7,50 $ 43.576,68
22-sep-14 OP 19 31,05 $ 7,50 $ 232,88 5.779,17 $ 7,50 $ 43.343,81
22-sep-14 OP 20 9,50 $ 7,50 $ 71,25 5.769,67 $ 7,50 $ 43.272,56
22-sep-14 OP 21 11,18 $ 7,50 $ 83,85 5.758,49 $ 7,50 $ 43.188,71
25-sep-14 Compra Fc 10901 203,69 $ 7,50 $ 1.527,66 5.962,18 $ 7,50 $ 44.716,37
KARDEX DE MATERIALES
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 5.489 $ 0,05 $ 274,45
4-sep-14 OP 6 220 $ 0,05 $ 11,00 5.269 $ 0,05 $ 263,45
9-sep-14 OP 7 500 $ 0,05 $ 25,00 4.769 $ 0,05 $ 238,45
9-sep-14 OP 8 510 $ 0,05 $ 25,50 4.259 $ 0,05 $ 212,95
9-sep-14 OP 9 345 $ 0,05 $ 17,25 3.914 $ 0,05 $ 195,70
15-sep-14 OP 12 800 $ 0,05 $ 40,00 3.114 $ 0,05 $ 155,70
22-sep-14 OP 16 470 $ 0,05 $ 23,50 2.644 $ 0,05 $ 132,20













CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 750 $ 0,15 $ 112,50
4-sep-14 OP 5 35 $ 0,15 $ 5,25 715 $ 0,15 $ 107,25
17-sep-14 OP 15 61 $ 0,15 $ 9,15 654 $ 0,15 $ 98,10
19-sep-14 Compra Fc 124 71 $ 1,42 $ 100,97 725 $ 0,27 $ 199,07
29-sep-14 OP 20 19 $ 0,15 $ 2,85 706 $ 0,28 $ 196,22
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inv. Inicial 190 $ 6,50 $ 1.236,70 190 $ 6,50 $ 1.236,70
30-sep-14 Uso 36 $ 6,50 $ 235,90 154 $ 6,50 $ 1.000,80
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 75.000,00 $ 0,15 $ 10.875,00
3-sep-14 OP 1 1924 $ 0,15 $ 278,98 73.076,00 $ 0,15 $ 10.596,02
3-sep-14 OP 2 866 $ 0,15 $ 125,57 72.210,00 $ 0,15 $ 10.470,45
3-sep-14 OP 3 76 $ 0,15 $ 11,02 72.134,00 $ 0,15 $ 10.459,43
4-sep-14 OP 4 70 $ 0,15 $ 10,15 72.064,00 $ 0,15 $ 10.449,28
4-sep-14 OP 5 70 $ 0,15 $ 10,15 71.994,00 $ 0,15 $ 10.439,13
4-sep-14 OP 6 88 $ 0,15 $ 12,76 71.906,00 $ 0,15 $ 10.426,37
11-sep-14 OP 7 200 $ 0,15 $ 29,00 71.706,00 $ 0,15 $ 10.397,37
11-sep-14 OP 8 204 $ 0,15 $ 29,58 71.502,00 $ 0,15 $ 10.367,79
11-sep-14 OP 9 138 $ 0,15 $ 20,01 71.364,00 $ 0,15 $ 10.347,78
15-sep-14 OP 10 126 $ 0,15 $ 18,27 71.238,00 $ 0,15 $ 10.329,51
15-sep-14 OP 11 1180 $ 0,15 $ 171,10 70.058,00 $ 0,15 $ 10.158,41
15-sep-14 OP 12 320 $ 0,15 $ 46,40 69.738,00 $ 0,15 $ 10.112,01
17-sep-14 OP 13 852 $ 0,15 $ 123,54 68.886,00 $ 0,15 $ 9.988,47
17-sep-14 OP 14 2226 $ 0,15 $ 322,77 66.660,00 $ 0,15 $ 9.665,70
17-sep-14 OP 15 122 $ 0,15 $ 17,69 66.538,00 $ 0,15 $ 9.648,01
22-sep-14 OP 16 188 $ 0,15 $ 27,26 66.350,00 $ 0,15 $ 9.620,75
22-sep-14 OP 17 310 $ 0,15 $ 44,95 66.040,00 $ 0,15 $ 9.575,80
22-sep-14 OP 18 52 $ 0,15 $ 7,54 65.988,00 $ 0,15 $ 9.568,26
29-sep-14 OP 19 138 $ 0,15 $ 20,01 65.850,00 $ 0,15 $ 9.548,25
29-sep-14 OP 20 38 $ 0,15 $ 5,51 65.812,00 $ 0,15 $ 9.542,74
29-sep-14 OP 21 52 $ 0,15 $ 7,54 65.760,00 $ 0,15 $ 9.535,20
Fecha Detalle 










CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inv. Inicial 100 $ 1,80 $ 180,00 100 $ 1,80 $ 180,00
30-sep-14 Uso 50 $ 1,80 $ 89,60 50 $ 1,80 $ 90,40
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
22-sep-14 Compra Fc  139 14.801 $ 0,50 $ 7.400,50 14.801 $ 0,50 $ 7.400,50
30-sep-14 Uso 1.233 $ 0,50 $ 616,71 13.568 $ 0,50 $ 6.783,79
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Modelo: SACOS V
Talla: 4
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 OP Nº 1 1060 $ 5,36 $ 5.683,01 1060 $ 5,36 $ 5.683,01
3-sep-14 Trapaso a bodega 962 $ 5,36 $ 4.862,02 98 $ 8,38 $ 820,98
30-sep-14 Variación de MOD 98 $ 8,02 $ 786,21
30-sep-14 Variación de CIF 98 $ 7,58 $ 742,68
Modelo: SACOS V
Talla: 10
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº 2 480 $ 5,56 $ 2.670,46 480 $ 5,56 $ 2.670,46
6-sep-14 Trapaso a bodega 433 $ 5,27 $ 2.280,70 47 $ 8,29 $ 389,76
30-sep-14 Variación de MOD 47 $ 7,94 $ 373,25
30-sep-14 Variación de CIF 47 $ 7,50 $ 352,59
Modelo: SACOS AB
Talla: 12
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
12-sep-14 OP Nº 12 177 $ 6,67 $ 1.180,79 177 $ 6,67 $ 1.180,79
15-sep-14 Trapaso a bodega 160 $ 6,99 $ 1.117,69 17 $ 3,71 $ 63,11
30-sep-14 Variación de MOD 17 $ 3,55 $ 60,43
30-sep-14 Variación de CIF 17 $ 3,36 $ 57,09
Modelo: CHALECO V 
Talla: S
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
12-sep-14 OP Nº 13 500 $ 7,50 $ 3.748,68 500 $ 7,50 $ 3.748,68
15-sep-14 Trapaso a bodega 426 $ 6,84 $ 2.913,03 74 $ 11,29 $ 835,65
30-sep-14 Variación de MOD 74 $ 10,81 $ 800,25
30-sep-14 Variación de CIF 74 $ 10,22 $ 755,95
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
KARDEX PRODUCTOS EN PROCESO 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 









CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
12-sep-14 OP Nº 14 1115 $ 0,00 $ 8.588,03 1115 $ 7,70 $ 8.588,03
15-sep-14 Traspaso a bodega 1113 $ 7,70 $ 8.574,68 2 $ 6,67 $ 13,35
30-sep-14 Variación MOD 2 $ 6,39 $ 12,78
30-sep-14 Variación CIF 2 $ 6,04 $ 12,07
Modelo: SACOS AB
Talla: S
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
12-sep-14 OP Nº 17 183 $ 246,95 $ 1.814,06 183 $ 9,91 $ 1.814,06
15-sep-14 Traspaso a bodega 155 $ 10,76 $ 1.668,39 28 $ 5,20 $ 145,67
30-sep-14 Variación MOD 28 $ 4,98 $ 139,50
30-sep-14 Variación CIF 28 $ 4,71 $ 131,78
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Modelo: SACOS V
Talla: 4
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº 1 962 $ 5,05 $ 4.862,02 962 $ 5,05 $ 4.862,02
4-sep-14 Venta Fc 1493 36 $ 5,05 $ 181,95 926 $ 5,05 $ 4.680,08
9-sep-14 Venta Fc 1495 40 $ 5,05 $ 202,16 886 $ 5,05 $ 4.477,91
11-sep-14 Venta Fc 1496 80 $ 5,05 $ 404,33 806 $ 5,05 $ 4.073,59
15-sep-14 Venta Fc 1498 45 $ 5,05 $ 227,43 761 $ 5,05 $ 3.846,15
30-sep-14 Variación de MOD 761 $ 4,84 $ 3.683,24
30-sep-14 Variación de CIF 761 $ 4,57 $ 3.479,33
Modelo: SACOS V 
Talla: 6
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 413 $ 7,60 $ 3.138,80 413 $ 7,60 $ 3.138,80
17-sep-14 Venta Fc 1500 245 $ 7,60 $ 1.862,00 168 $ 7,60 $ 1.276,80
KARDEX PRODUCTOS TERMINADOS 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Modelo: SACOS V 
Talla: 8
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 630 $ 8,00 $ 5.040,00 630 $ 8,00 $ 5.040,00
2-sep-14 Venta Fc 1491 20 $ 8,00 $ 160,00 610 $ 8,00 $ 4.880,00
4-sep-14 Venta Fc 1493 50 $ 8,00 $ 400,00 560 $ 8,00 $ 4.480,00
9-sep-14 Venta Fc 1495 45 $ 8,00 $ 360,00 515 $ 8,00 $ 4.120,00
11-sep-14 Venta Fc 1496 4 $ 8,00 $ 32,00 511 $ 8,00 $ 4.088,00
19-sep-14 Venta Fc 1501 140 $ 8,00 $ 1.120,00 371 $ 8,00 $ 2.968,00
Fecha Detalle 





Modelo: SACOS V 
Talla: 10
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº 2 433 $ 5,27 $ 2.280,70 433 $ 5,27 $ 2.280,70
4-sep-14 Venta Fc 1493 30 $ 5,27 $ 158,02 403 $ 5,27 $ 2.122,68
11-sep-14 Venta Fc 1496 3 $ 5,27 $ 15,80 400 $ 5,27 $ 2.106,88
30-sep-14 Variación de MOD 400 $ 5,04 $ 2.017,64
30-sep-14 Variación de CIF 400 $ 4,76 $ 1.905,93
Modelo: SACOS V 
Talla: 12
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
15-sep-14 OP Nº 11 590 $ 5,69 $ 3.359,66 590 $ 5,69 $ 3.359,66
15-sep-14 Venta Fc 1498 86 $ 5,69 $ 489,71 504 $ 5,69 $ 2.869,95
30-sep-14 Variación de MOD 504 $ 5,45 $ 2.748,38
30-sep-14 Variación de CIF 504 $ 5,15 $ 2.596,22
Modelo: SACOS V 
Talla: S
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
17-sep-14 OP Nº 14 1113 $ 7,70 $ 8.574,68 1113 $ 7,70 $ 8.574,68
19-sep-14 Venta Fc 1501 89 $ 7,70 $ 685,67 1024 $ 7,70 $ 7.889,01
30-sep-14 Variación de MOD 1024 $ 7,38 $ 7.554,86
30-sep-14 Variación de CIF 1024 $ 6,97 $ 7.136,60
Modelo: SACOS V 
Talla: M
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 572 $ 9,60 $ 5.491,20 572 $ 9,60 $ 5.491,20
4-sep-14 Venta Fc 1493 6 $ 9,60 $ 57,60 566 $ 9,60 $ 5.433,60
5-sep-14 Venta Fc 1494 110 $ 9,60 $ 1.056,00 456 $ 9,60 $ 4.377,60
9-sep-14 Venta Fc 1495 3 $ 9,60 $ 28,80 453 $ 9,60 $ 4.348,80
12-sep-14 Venta Fc 1497 96 $ 9,60 $ 921,60 357 $ 9,60 $ 3.427,20
15-sep-14 Venta Fc 1498 10 $ 9,60 $ 96,00 347 $ 9,60 $ 3.331,20
Modelo: SACOS V 
Talla: L
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 890 $ 9,60 $ 8.544,00 890 $ 9,60 $ 8.544,00
2-sep-14 Venta fc 1491 30 $ 9,60 $ 288,00 860 $ 9,60 $ 8.256,00
4-sep-14 Venta Fc 1493 50 $ 9,60 $ 480,00 810 $ 9,60 $ 7.776,00
5-sep-14 Venta Fc 1494 4 $ 9,60 $ 38,40 806 $ 9,60 $ 7.737,60
12-sep-14 Venta Fc 1497 62 $ 9,60 $ 595,20 744 $ 9,60 $ 7.142,40
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Egreso Existencia 
Fecha Detalle 















CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
19-sep-14 OP Nº 19 69 $ 8,92 $ 615,82 69 $ 8,92 $ 615,82
29-sep-14 Venta Fc 1506 48 $ 8,92 $ 428,39 21 $ 8,92 $ 187,42
30-sep-14 Variación de MOD 21 $ 8,55 $ 179,48
30-sep-14 Variación de CIF 21 $ 8,07 $ 169,55
Modelo: SACOS V
Talla: 45
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 135 $ 10,40 $ 1.404,00 135 $ 10,40 $ 1.404,00
2-sep-14 Venta Fc 1491 42 $ 10,40 $ 436,80 93 $ 10,40 $ 967,20
Modelo: SACO AB 
Talla: 6
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
11-sep-14 OP Nº 7 100 $ 5,97 $ 596,75 100 $ 5,97 $ 596,75
11-sep-14 Venta Fc 1496 75 $ 5,97 $ 447,57 25 $ 5,97 $ 149,19
30-sep-14 Variación de MOD 25 $ 5,71 $ 142,87
30-sep-14 Variación de CIF 25 $ 5,40 $ 134,96
Modelo: SACO AB 
Talla: 10
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
11-sep-14 OP Nº 9 69 $ 6,19 $ 427,25 69 $ 6,19 $ 427,25
11-sep-14 Venta Fc 1496 12 $ 6,19 $ 74,30 57 $ 6,19 $ 352,95
30-sep-14 Variación de MOD 57 $ 5,93 $ 338,00
30-sep-14 Variación de CIF 57 $ 5,60 $ 319,29
Modelo: SACOS AB
Talla: 12
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
15-sep-14 OP Nº 12 160 $ 6,99 $ 1.117,69 160 $ 6,99 $ 1.117,69
15-sep-14 Venta Fc 1498 44 $ 6,99 $ 307,36 116 $ 6,99 $ 810,32
30-sep-14 Variación de MOD 116 $ 6,69 $ 776,00
30-sep-14 Variación de CIF 116 $ 6,32 $ 733,04
Detalle 






Ingreso Egreso Existencia 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
22-sep-14 OP Nº 17 155 $ 10,76 $ 1.668,39 155 $ 10,76 $ 1.668,39
22-sep-14 Venta Fc 1504 60 $ 10,76 $ 645,83 95 $ 10,76 $ 1.022,56
29-sep-14 Venta Fc 1506 43 $ 10,76 $ 462,84 52 $ 10,76 $ 559,72
30-sep-14 Variación de MOD 52 $ 10,31 $ 536,01
30-sep-14 Variación de CIF 52 $ 9,74 $ 506,33
Fecha Detalle 






Modelo: SACOS CUELLO ALTO 
Talla: 10
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
8-sep-14 OP Nº 5 35 $ 5,80 $ 202,87 35 $ 5,80 $ 202,87
9-sep-14 Venta Fc 1495 25 $ 5,80 $ 144,91 10 $ 5,80 $ 57,96
30-sep-14 Variación de MOD 10 $ 5,55 $ 55,51
30-sep-14 Variación de CIF 10 $ 5,24 $ 52,44
Modelo: CHALECO V
Talla: 6
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº3 38 $ 5,42 $ 206,01 38 $ 5,42 $ 206,01
4-sep-14 Venta Fc 1493 12 $ 5,42 $ 65,06 26 $ 5,42 $ 140,96
30-sep-14 Variación de MOD 26 $ 5,19 $ 134,98
30-sep-14 Variación de CIF 26 $ 4,90 $ 127,51
Modelo: CHALECO V
Talla: 10
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
8-sep-14 OP Nº4 35 $ 5,65 $ 197,62 35 $ 5,65 $ 197,62
9-sep-14 Venta Fc 1495 31 $ 5,65 $ 175,04 4 $ 5,65 $ 22,59
30-sep-14 Variación de MOD 4 $ 5,41 $ 21,63
30-sep-14 Variación de CIF 4 $ 5,11 $ 20,43
Modelo: CHALECO V 
Talla: 12
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 105 $ 6,44 $ 676,11 105 $ 6,44 $ 676,11
2-sep-14 Venta Fc 1492 37 $ 6,44 $ 238,25 68 $ 6,44 $ 437,86
15-sep-14 OP Nº 10 63 $ 6,44 $ 405,67 168 $ 5,02 $ 843,53
30-sep-14 Variación de MOD 168 $ 4,92 $ 826,34
30-sep-14 Variación de CIF 168 $ 4,79 $ 804,84
Modelo: CHALECO V
Talla: S
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
17-sep-14 OP Nº 13 426 $ 6,84 $ 2.913,03 426 $ 6,84 $ 2.913,03
19-sep-14 Venta Fc 1501 12 $ 6,84 $ 82,06 414 $ 6,84 $ 2.830,98
30-sep-14 Variación de MOD 414 $ 6,55 $ 2.711,07
30-sep-14 Variación de CIF 414 $ 6,19 $ 2.560,97
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Ingreso Egreso Existencia 
Modelo: CHALECO V
Talla: M
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 238 $ 9,44 $ 2.246,72 238 $ 9,44 $ 2.246,72
2-sep-14 Venta Fc 1492 30 $ 9,44 $ 283,20 208 $ 9,44 $ 1.963,52
Fecha Detalle 








CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 265 $ 9,44 $ 2.501,60 265 $ 9,44 $ 2.501,60
4-sep-14 Venta Fc 1493 3 $ 9,44 $ 28,32 262 $ 9,44 $ 2.473,28
5-sep-14 Venta Fc 1494 45 $ 9,44 $ 424,80 217 $ 9,44 $ 2.048,48
Modelo: CHALECO V 
Talla: XL
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
22-sep-14 OP Nº 18 26 $ 8,77 $ 228,15 26 $ 8,77 $ 228,15
22-sep-14 Venta Fc 1504 11 $ 8,77 $ 96,52 15 $ 8,77 $ 131,62
30-sep-14 Variación de MOD 15 $ 8,40 $ 126,05
30-sep-14 Variación de CIF 15 $ 7,94 $ 119,07
Modelo: CHALECO AB
Talla: 4
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
8-sep-14 OP Nº 6 44 $ 5,82 $ 255,98 44 $ 5,82 $ 255,98
9-sep-14 Venta Fc 1495 6 $ 5,82 $ 34,91 38 $ 5,82 $ 221,08
30-sep-14 Variación de MOD 38 $ 5,57 $ 211,71
30-sep-14 Variación de CIF 38 $ 5,26 $ 199,99
Modelo: CHALECO AB
Talla: 6
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 130 $ 8,00 $ 1.040,00 130 $ 8,00 $ 1.040,00
2-sep-14 Venta Fc 1492 6 $ 8,00 $ 48,00 124 $ 8,00 $ 992,00
17-sep-14 Venta Fc 1500 60 $ 8,00 $ 480,00 64 $ 8,00 $ 512,00
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Modelo: CHALECO AB
Talla: 8
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 203 $ 8,40 $ 1.705,20 203 $ 8,40 $ 1.705,20
11-sep-14 Venta Fc 1496 6 $ 8,40 $ 50,40 197 $ 8,40 $ 1.654,80
Modelo: CHALECO AB 
Talla: 10
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 108 $ 6,84 $ 738,25 108 $ 6,84 $ 738,25
2-sep-14 Venta Fc 1492 6 $ 6,84 $ 41,01 102 $ 6,84 $ 697,23
11-sep-14 OP Nº 8 102 $ 6,84 $ 697,23 204 $ 6,84 $ 1.394,46
30-sep-14 Variación de MOD 204 $ 6,69 $ 1.364,93
30-sep-14 Variación de CIF 204 $ 6,51 $ 1.327,97
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 











CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 108 $ 9,20 $ 993,60 108 $ 9,20 $ 993,60
11-sep-14 Venta Fc 1496 19 $ 9,20 $ 174,80 89 $ 9,20 $ 818,80
Modelo: CHALECO AB 
Talla: S
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
22-sep-14 OP Nº 16 94 $ 8,00 $ 752,16 94 $ 8,00 $ 752,16
30-sep-14 Variación de MOD 94 $ 7,66 $ 720,30
30-sep-14 Variación de CIF 94 $ 7,24 $ 680,42
Modelo: CHALECO AB 
Talla: XL
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
19-sep-14 OP Nº 21 26 $ 9,17 $ 238,45 26 $ 9,17 $ 238,45
29/09/2014 Venta Fc 1506 23 $ 9,17 $ 210,94 3 $ 9,17 $ 27,51
30-sep-14 Variación de MOD 3 $ 8,78 $ 26,35
30-sep-14 Variación de CIF 3 $ 8,30 $ 24,89
Modelo: CHOMPA
Talla: S
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
17-sep-14 OP Nº 15 61 $ 8,13 $ 496,05 61 $ 8,13 $ 496,05
17/09/2014 Venta Fc 1500 25 $ 8,13 $ 203,30 36 $ 8,13 $ 292,75
30-sep-14 Variación de MOD 36 $ 7,79 $ 280,35
30-sep-14 Variación de CIF 36 $ 7,36 $ 264,83
Modelo: CHOMPA 
Talla: XL
CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
19-sep-14 OP Nº 20 19 $ 9,30 $ 176,70 19 $ 9,30 $ 176,70
29/09/2014 Venta Fc 1506 15 $ 9,30 $ 139,50 4 $ 9,30 $ 37,20
30-sep-14 Variación de MOD 4 $ 8,91 $ 35,62
30-sep-14 Variación de CIF 4 $ 8,41 $ 33,65
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 































Nómina de planta $ 5.563,80 $ 806,76 $ 45,92 $ 9,24 $ 0,40 $ 0,00 $ 6.426,12
Administrativo $ 347,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347,45














Nómina de planta $ 607,27 $ 232,59 $ 317,50 $ 0,00 $ 10,00 $ 1.167,36 $ 5.258,76
Administrativo $ 32,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32,83 $ 314,62












Nómina de planta $ 535,51 $ 453,33 $ 535,51 $ 267,76 $ 780,77
Administrativo $ 28,95 $ 28,33 $ 28,95 $ 14,48 $ 42,22




Anexo 5: Hojas de Costos Proceso Contable 2 
 
Orden de producción Nª 1
Artículo 1.060 sacos en V talla 4
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 149 $ 7,50 $ 1.116,00 INV. I 13,146 $ 3,345 $ 43,971 13,146 $ 2,129 $ 27,99
1 190 $ 7,50 $ 1.428,00 1 41,603 $ 3,345 $ 139,155 41,603 $ 2,129 $ 88,59
TOTAL $ 2.544,00 TOTAL 54,75 TOTAL $ 183,13 TOTAL $ 116,58
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 13,14583333 $ 2,953 $ 38,816 13,146 $ 2,1295 $ 27,99
1 55,470 $ 2,953 $ 163,788 55,470 $ 2,1295 $ 118,12
TOTAL 0 TOTAL 68,62 TOTAL $ 202,60 TOTAL $ 146,11
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,888 $ 2,953 $ 23,290 7,888 $ 2,129 $ 16,80
1 27,735 $ 2,953 $ 81,894 27,735 $ 2,129 $ 59,06
TOTAL 0 TOTAL 35,62 TOTAL $ 105,18 TOTAL $ 75,86
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 21,033 $ 2,953 $ 62,106 21,033 $ 2,129 $ 44,79
1 69,338 $ 2,953 $ 204,735 69,338 $ 2,129 $ 147,65
TOTAL $ 0,00 TOTAL 90,37 TOTAL $ 266,84 TOTAL $ 192,44
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 5,258333333 $ 2,953 $ 15,526 5,258 $ 2,1295 $ 11,20
1 41,6025 $ 2,953 $ 122,841 41,603 $ 2,1295 $ 88,59
TOTAL $ 0,00 TOTAL 46,86 TOTAL $ 138,37 TOTAL $ 99,79
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,8875 $ 2,953 $ 23,290 7,888 $ 2,1295 $ 16,80
1 41,6025 $ 2,953 $ 122,841 41,603 $ 2,1295 $ 88,59
TOTAL $ 0,00 TOTAL 49,49 TOTAL $ 146,13 TOTAL $ 105,39
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 13,14583333 $ 2,953 $ 38,816 13 $ 2,1295 $ 27,99
1 41,6025 $ 2,953 $ 122,841 42 $ 2,1295 $ 88,59
TOTAL $ 0,00 TOTAL 54,75 TOTAL $ 161,66 TOTAL $ 116,58
PROCESO DE TEJIDO 
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PLANCHADO
CIF APLICADOSMANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA DIRECTA 
CIF APLICADOSMANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA DIRECTA 
CORTE
CIF APLICADOSMANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA DIRECTA 
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD










CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 10,51666667 $ 2,953 $ 31,053 10,517 $ 2,129 $ 22,39
1 27,735 $ 2,953 $ 81,894 27,735 $ 2,129 $ 59,06
TOTAL $ 0,00 TOTAL 38,25 TOTAL $ 112,95 TOTAL $ 81,46
N. Egreso/N. 
Devol.  No.
CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 13,14583333 $ 2,953 $ 38,816 13,15 $ 2,129 $ 27,99
1 27,735 $ 2,953 $ 81,894 27,74 $ 2,129 $ 59,06
TOTAL $ 0,00 TOTAL 40,88 TOTAL $ 120,71 TOTAL $ 87,05








Materia Prima Directa $ 2.544,00 $ 1.809,00 $ 735,00
Mano de Obra Directa $ 1.437,57 $ 1.400,08 $ 37,48
CIF Aplicados: $ 1.021,26 $ 994,62 $ 26,64
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 5.002,83 $ 4.203,70 $ 799,12
UNIDADES 962 $ 49,48 Variación de MOD
COSTO UNITARIO $ 4,37 $ 1,96 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 4,63 $ 850,57 Total 
PRECIO DE VENTA $ 9,00  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 2




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 46,55 $ 7,50 $ 349,13 INV. I 2,771 $ 3,345 $ 9,268 2,771 $ 2,129 $ 5,90
2 121,45 $ 7,50 $ 910,88 2 20,575 $ 3,345 $ 68,821 20,575 $ 2,129 $ 43,81




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,771 $ 2,953 $ 8,182 2,771 $ 2,1295 $ 5,90
2 27,433 $ 2,953 $ 81,003 27,433 $ 2,1295 $ 58,42




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,663 $ 2,953 $ 4,909 1,663 $ 2,129 $ 3,54
2 20,575 $ 2,953 $ 60,752 20,575 $ 2,129 $ 43,81
TOTAL 0 TOTAL 22,24 TOTAL $ 65,66 TOTAL $ 47,35
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,433 $ 2,953 $ 13,090 4,433 $ 2,129 $ 9,44
2 34,292 $ 2,953 $ 101,254 34,292 $ 2,129 $ 73,02




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,108333333 $ 2,953 $ 3,273 1,108 $ 2,1295 $ 2,36
2 20,575000 $ 2,953 $ 60,752 20,575 $ 2,1295 $ 43,81




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,6625 $ 2,953 $ 4,909 1,663 $ 2,1295 $ 3,54
2 20,575 $ 2,953 $ 60,752 20,575 $ 2,1295 $ 43,81




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,770833333 $ 2,953 $ 8,182 2,7708 $ 2,1295 $ 5,90
2 27,43333333 $ 2,953 $ 81,003 27,4333 $ 2,1295 $ 58,42




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,216666667 $ 2,953 $ 6,545 2,217 $ 2,129 $ 4,72
2 13,71666667 $ 2,953 $ 40,502 13,717 $ 2,129 $ 29,21




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,770833333 $ 2,953 $ 8,182 2,77083 $ 2,13 $ 5,90
2 13,71666667 $ 2,953 $ 40,502 13,71667 $ 2,13 $ 29,21
TOTAL $ 0,00 TOTAL 16,49 TOTAL $ 48,68 TOTAL $ 35,11








Materia Prima Directa $ 1.260,00 $ 907,50 $ 352,50
Mano de Obra Directa $ 661,88 $ 644,88 $ 17,00
CIF Aplicados: $ 470,73 $ 458,64 $ 12,09
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 2.392,61 $ 2.011,02 $ 381,59
UNIDADES 433 $ 23,63 Variación de MOD
COSTO UNITARIO $ 4,64 $ 0,94 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 5,86 $ 406,16 Total
PRECIO DE VENTA $ 10,50  
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 3




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 11,40 $ 7,50 $ 85,50 3 1,900 $ 3,345 $ 6,355 1,900 $ 2,129 $ 4,05




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 2,533 $ 2,953 $ 7,480 2,533 $ 2,1295 $ 5,39




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,900 $ 2,953 $ 5,610 1,900 $ 2,129 $ 4,05




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 3,167 $ 2,953 $ 9,350 3,167 $ 2,129 $ 6,74




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,9 $ 2,953 $ 5,610 1,900 $ 2,1295 $ 4,05




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,9 $ 2,953 $ 5,610 1,900 $ 2,1295 $ 4,05




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,266666667 $ 2,953 $ 3,740 1 $ 2,1295 $ 2,70
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 3,74 TOTAL $ 2,70
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO




MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS











CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 2,533333333 $ 2,953 $ 7,480 2,533 $ 2,129 $ 5,39




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
3 1,266666667 $ 2,953 $ 3,740 1,27 $ 2,13 $ 2,70
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 3,74 TOTAL $ 2,70








Materia Prima Directa $ 85,50 $ 85,50 $ 0,00
Mano de Obra Directa $ 54,98 $ 54,98 $ 0,00
CIF Aplicados: $ 39,11 $ 39,11 $ 0,00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 179,59 $ 179,59 $ 0,00
UNIDADES 38 0
COSTO UNITARIO $ 4,73
UTILIDAD  $ 4,07
PRECIO DE VENTA $ 8,80  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
PLANCHADO





Orden de producción Nª 4




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,65 $ 7,50 $ 12,38 INV. I 0,104 $ 3,345 $ 0,348 0,104 $ 2,129 $ 0,22
4 9,90 $ 7,50 $ 74,25 4 1,688 $ 3,345 $ 5,644 1,688 $ 2,129 $ 3,59




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,104 $ 2,953 $ 0,308 0,104 $ 2,1295 $ 0,22
4 2,813 $ 2,953 $ 8,305 2,813 $ 2,1295 $ 5,99




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,063 $ 2,953 $ 0,185 0,063 $ 2,129 $ 0,13
4 1,688 $ 2,953 $ 4,983 1,688 $ 2,129 $ 3,59
TOTAL 0 TOTAL 1,75 TOTAL $ 5,17 TOTAL $ 3,73
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO










CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,167 $ 2,953 $ 0,492 0,167 $ 2,129 $ 0,35
4 2,813 $ 2,953 $ 8,305 2,813 $ 2,129 $ 5,99




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,041666667 $ 2,953 $ 0,123 0,042 $ 2,1295 $ 0,09
4 1,6875 $ 2,953 $ 4,983 1,688 $ 2,1295 $ 3,59




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,0625 $ 2,953 $ 0,185 0,063 $ 2,1295 $ 0,13
4 1,6875 $ 2,953 $ 4,983 1,688 $ 2,1295 $ 3,59




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,104166667 $ 2,953 $ 0,308 0 $ 2,1295 $ 0,22
4 1,6875 $ 2,953 $ 4,983 2 $ 2,1295 $ 3,59




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,083333333 $ 2,953 $ 0,246 0,083 $ 2,129 $ 0,18
4 1,125 $ 2,953 $ 3,322 1,125 $ 2,129 $ 2,40




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,104166667 $ 2,953 $ 0,308 0,10 $ 2,13 $ 0,22
4 1,125 $ 2,953 $ 3,322 1,13 $ 2,13 $ 2,40
TOTAL $ 0,00 TOTAL 1,23 TOTAL $ 3,63 TOTAL $ 2,62








Materia Prima Directa $ 86,63 $ 86,63
Mano de Obra Directa $ 51,33 $ 51,33
CIF Aplicados: $ 36,51 $ 36,51
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 174,47 $ 174,47
UNIDADES 35
COSTO UNITARIO $ 4,98
UTILIDAD  $ 4,82
PRECIO DE VENTA $ 9,80  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO







Orden de producción Nª 5




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 12,25 $ 7,50 $ 91,88 5 1,750 $ 3,345 $ 5,854 1,750 $ 2,129 $ 3,73




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 2,917 $ 2,953 $ 8,612 2,917 $ 2,1295 $ 6,21




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,750 $ 2,953 $ 5,167 1,750 $ 2,129 $ 3,73




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 2,917 $ 2,953 $ 8,612 2,917 $ 2,129 $ 6,21




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,166666667 $ 2,953 $ 3,445 1,167 $ 2,1295 $ 2,48




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,75 $ 2,953 $ 5,167 1,750 $ 2,1295 $ 3,73




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,166666667 $ 2,953 $ 3,445 1 $ 2,1295 $ 2,48
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 3,44 TOTAL $ 2,48
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO




MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO











CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 2,333333333 $ 2,953 $ 6,890 2,333 $ 2,129 $ 4,97




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
5 1,166666667 $ 2,953 $ 3,445 1,17 $ 2,13 $ 2,48
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 3,44 TOTAL $ 2,48








Materia Prima Directa $ 91,88 $ 91,88 $ 0,00
Mano de Obra Directa $ 50,64 $ 50,64 $ 0,00
CIF Aplicados: $ 36,02 $ 36,02 $ 0,00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 178,53 $ 178,53 $ 0,00
UNIDADES 35 0
COSTO UNITARIO $ 5,10
UTILIDAD  $ 5,40
PRECIO DE VENTA $ 10,50  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS






Orden de producción Nª 6




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 13,20 $ 7,50 $ 99,00 6 2,200 $ 3,345 $ 7,359 2,200 $ 2,129 $ 4,68




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,933 $ 2,953 $ 8,661 2,933 $ 2,129 $ 6,25




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,933 $ 2,953 $ 8,661 2,933 $ 2,129 $ 6,25
TOTAL 0 TOTAL $ 8,66 TOTAL $ 6,25
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 3,667 $ 2,953 $ 10,827 3,667 $ 2,129 $ 7,81




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,2 $ 2,953 $ 6,496 2,200 $ 2,129 $ 4,68




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 1,466666667 $ 2,953 $ 4,331 1,467 $ 2,129 $ 3,12




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,933333333 $ 2,953 $ 8,661 3 $ 2,129 $ 6,25




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 2,2 $ 2,953 $ 6,496 2,200 $ 2,129 $ 4,68




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
6 1,466666667 $ 2,953 $ 4,331 1,47 $ 2,129 $ 3,12
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 4,33 TOTAL $ 3,12









Materia Prima Directa $ 99,00 $ 99,00 $ 0,00
Mano de Obra Directa $ 65,82 $ 65,82 $ 0,00
CIF Aplicados: $ 46,85 $ 46,85 $ 0,00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 211,67 $ 211,67 $ 0,00
UNIDADES 44 0
COSTO UNITARIO $ 4,81
UTILIDAD  $ 4,69
PRECIO DE VENTA $ 9,50  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD





Orden de producción Nª 7




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,36 $ 7,50 $ 55,20 INV. I 0,4792 $ 3,345 $ 1,603 0,479 $ 2,129 $ 1,02
7 24,64 $ 7,50 $ 184,80 7 4,713 $ 3,345 $ 15,763 4,713 $ 2,129 $ 10,04




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479 $ 2,953 $ 1,415 0,479 $ 2,129 $ 1,02
7 4,713 $ 2,953 $ 13,915 4,713 $ 2,129 $ 10,04




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,383 $ 2,953 $ 1,132 0,383 $ 2,129 $ 0,82
7 6,283 $ 2,953 $ 18,553 6,283 $ 2,129 $ 13,38




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,863 $ 2,953 $ 2,547 0,863 $ 2,129 $ 1,84
7 7,854 $ 2,953 $ 23,191 7,854 $ 2,129 $ 16,73




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,2875 $ 2,953 $ 0,849 0,288 $ 2,129 $ 0,61
7 4,7125 $ 2,953 $ 13,915 4,713 $ 2,129 $ 10,04




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,383333333 $ 2,953 $ 1,132 0,383 $ 2,129 $ 0,82
7 4,7125 $ 2,953 $ 13,915 4,713 $ 2,129 $ 10,04




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479166667 $ 2,953 $ 1,415 0,4792 $ 2,129 $ 1,02
7 4,7125 $ 2,953 $ 13,915 5 $ 2,129 $ 10,04
TOTAL $ 0,00 TOTAL 5,19 TOTAL $ 15,33 TOTAL $ 11,06
MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479166667 $ 2,953 $ 1,415 0,479 $ 2,129 $ 1,02
7 6,283333333 $ 2,953 $ 18,553 6,283 $ 2,129 $ 13,38




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,479166667 $ 2,953 $ 1,415 0,48 $ 2,129 $ 1,02
7 3,141666667 $ 2,953 $ 9,276 3,14 $ 2,129 $ 6,69
TOTAL $ 0,00 TOTAL 3,62 TOTAL $ 10,69 TOTAL $ 7,71









Materia Prima Directa $ 240,00 $ 240,00
Mano de Obra Directa $ 153,92 $ 153,92
CIF Aplicados: $ 109,53 $ 109,53
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 503,45 $ 503,45
UNIDADES 100
COSTO UNITARIO $ 5,03
UTILIDAD  $ 4,97
PRECIO DE VENTA $ 10,00  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 8




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 33,66 $ 7,50 $ 252,45 8 5,100 $ 3,345 $ 17,059 5,100 $ 2,129 $ 10,86




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 6,800 $ 2,953 $ 20,079 6,800 $ 2,129 $ 14,48




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 8,500 $ 2,953 $ 25,098 8,500 $ 2,129 $ 18,10
TOTAL 0 TOTAL $ 25,10 TOTAL $ 18,10
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 8,500 $ 2,953 $ 25,098 8,500 $ 2,129 $ 18,10




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 5,1 $ 2,953 $ 15,059 5,100 $ 2,129 $ 10,86




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 8,5 $ 2,953 $ 25,098 8,500 $ 2,129 $ 18,10




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 10,2 $ 2,953 $ 30,118 10 $ 2,129 $ 21,72




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 8,5 $ 2,953 $ 25,098 8,500 $ 2,129 $ 18,10




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
8 3,4 $ 2,953 $ 10,039 3,40 $ 2,129 $ 7,24
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 10,04 TOTAL $ 7,24










Materia Prima Directa $ 252,45 $ 252,45
Mano de Obra Directa $ 192,75 $ 192,75
CIF Aplicados: $ 137,56 $ 137,56
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 582,76 $ 582,76
UNIDADES 102
COSTO UNITARIO $ 5,71
UTILIDAD  $ 5,29
PRECIO DE VENTA $ 11,00  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD





Orden de producción Nª 9




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 16,8 $ 7,50 $ 126,00 INV. I 1 $ 3,345 $ 3,345 1,000 $ 2,129 $ 2,13
9 7,35 $ 7,50 $ 55,13 9 2,850 $ 3,345 $ 9,533 2,850 $ 2,129 $ 6,07




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,000 $ 2,953 $ 2,953 1,000 $ 2,129 $ 2,13
9 3,800 $ 2,953 $ 11,220 3,800 $ 2,129 $ 8,09




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,800 $ 2,953 $ 2,362 0,800 $ 2,129 $ 1,70
9 2,850 $ 2,953 $ 8,415 2,850 $ 2,129 $ 6,07




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,800 $ 2,953 $ 5,315 1,800 $ 2,129 $ 3,83
9 4,750 $ 2,953 $ 14,025 4,750 $ 2,129 $ 10,11




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,6 $ 2,953 $ 1,772 0,600 $ 2,129 $ 1,28
9 2,85 $ 2,953 $ 8,415 2,850 $ 2,129 $ 6,07




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,8 $ 2,953 $ 2,362 0,800 $ 2,129 $ 1,70
9 2,85 $ 2,953 $ 8,415 2,850 $ 2,129 $ 6,07




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,00 $ 2,953 $ 2,953 1,00 $ 2,129 $ 2,13
9 2,85 $ 2,953 $ 8,415 2,85 $ 2,129 $ 6,07
TOTAL $ 0,00 TOTAL 3,850 TOTAL $ 11,37 TOTAL $ 8,20
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS











CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1 $ 2,953 $ 2,953 1,000 $ 2,129 $ 2,13
9 3,8 $ 2,953 $ 11,220 3,800 $ 2,129 $ 8,09




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1 $ 2,953 $ 2,953 1,00 $ 2,129 $ 2,13
9 1,9 $ 2,953 $ 5,610 1,90 $ 2,129 $ 4,05
TOTAL $ 0,00 TOTAL 2,900 TOTAL $ 8,56 TOTAL $ 6,18









Materia Prima Directa $ 181,13 $ 181,13
Mano de Obra Directa $ 112,24 $ 112,24
CIF Aplicados: $ 79,85 $ 79,85
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 373,22 $ 373,22
UNIDADES 69
COSTO UNITARIO $ 5,41
UTILIDAD  $ 5,59
PRECIO DE VENTA $ 11,00  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 10




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,97 $ 7,50 $ 22,28 INV. I 0,225 $ 3,345 $ 0,753 0,225 $ 2,129 $ 0,48
10 17,82 $ 7,50 $ 133,65 10 3,038 $ 3,345 $ 10,160 3,038 $ 2,129 $ 6,47




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,225 $ 2,953 $ 0,664 0,225 $ 2,129 $ 0,48
10 4,050 $ 2,953 $ 11,959 4,050 $ 2,129 $ 8,62




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,188 $ 2,953 $ 0,554 0,188 $ 2,129 $ 0,40
10 5,063 $ 2,953 $ 14,948 5,063 $ 2,129 $ 10,78
TOTAL 0 TOTAL 5,25 TOTAL $ 15,50 TOTAL $ 11,18
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,338 $ 2,953 $ 0,997 0,338 $ 2,129 $ 0,72
10 6,075 $ 2,953 $ 17,938 6,075 $ 2,129 $ 12,94




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1125 $ 2,953 $ 0,332 0,113 $ 2,129 $ 0,24
10 3,0375 $ 2,953 $ 8,969 3,038 $ 2,129 $ 6,47




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1875 $ 2,953 $ 0,554 0,188 $ 2,129 $ 0,40
10 5,0625 $ 2,953 $ 14,948 5,063 $ 2,129 $ 10,78




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1875 $ 2,953 $ 0,554 0 $ 2,129 $ 0,40
10 3,0375 $ 2,953 $ 8,969 3 $ 2,129 $ 6,47




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,225 $ 2,953 $ 0,664 0,225 $ 2,129 $ 0,48
10 4,05 $ 2,953 $ 11,959 4,050 $ 2,129 $ 8,62




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,1875 $ 2,953 $ 0,554 0,19 $ 2,129 $ 0,40
10 2,025 $ 2,953 $ 5,979 2,03 $ 2,129 $ 4,31
TOTAL $ 0,00 TOTAL 2,21 TOTAL $ 6,53 TOTAL $ 4,71










Materia Prima Directa $ 155,93 $ 155,93
Mano de Obra Directa $ 111,45 $ 111,45
CIF Aplicados: $ 79,46 $ 79,46
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 346,83 $ 346,83
UNIDADES 63
COSTO UNITARIO $ 5,51
UTILIDAD  $ 4,79
PRECIO DE VENTA $ 10,30  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD





Orden de producción Nª 11




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 18,2 $ 7,50 $ 136,50 INV. I 1,300 $ 3,345 $ 4,348 1,300 $ 2,129 $ 2,77
11 137,20 $ 7,50 $ 1.029,00 11 36,033 $ 3,345 $ 120,527 36,033 $ 2,129 $ 76,73




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,300 $ 2,953 $ 3,839 1,300 $ 2,129 $ 2,77
11 54,050 $ 2,953 $ 159,595 54,050 $ 2,129 $ 115,10




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083 $ 2,953 $ 3,199 1,083 $ 2,129 $ 2,31
11 45,042 $ 2,953 $ 132,996 45,042 $ 2,129 $ 95,91




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,950 $ 2,953 $ 5,758 1,950 $ 2,129 $ 4,15
11 54,050 $ 2,953 $ 159,595 54,050 $ 2,129 $ 115,10




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,6500 $ 2,953 $ 1,919 0,650 $ 2,129 $ 1,38
11 27,025 $ 2,953 $ 79,798 27,025 $ 2,129 $ 57,55




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083333333 $ 2,953 $ 3,199 1,083 $ 2,129 $ 2,31
11 27,025 $ 2,953 $ 79,798 27,025 $ 2,129 $ 57,55




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083333333 $ 2,953 $ 3,199 1 $ 2,129 $ 2,31
11 45,04166667 $ 2,953 $ 132,996 45 $ 2,129 $ 95,91
TOTAL $ 0,00 TOTAL 46,13 TOTAL $ 136,19 TOTAL $ 98,22
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,3 $ 2,953 $ 3,839 1,300 $ 2,129 $ 2,77
11 36,03333333 $ 2,953 $ 106,397 36,033 $ 2,129 $ 76,73




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,083333333 $ 2,953 $ 3,199 1,08 $ 2,129 $ 2,31
11 18,01666667 $ 2,953 $ 53,198 18,02 $ 2,129 $ 38,37
TOTAL $ 0,00 TOTAL 19,10 TOTAL $ 56,40 TOTAL $ 40,67










Materia Prima Directa $ 1.165,50 $ 1.165,50
Mano de Obra Directa $ 1.057,40 $ 1.057,40
CIF Aplicados: $ 752,02 $ 752,02
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 2.974,91 $ 2.974,91
UNIDADES 590
COSTO UNITARIO $ 5,04
UTILIDAD  $ 5,96
PRECIO DE VENTA $ 11,00  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 12




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,35 $ 7,50 $ 55,13 INV. I 0,438 $ 3,345 $ 1,463 0,438 $ 2,129 $ 0,93
12 54,60 $ 7,50 $ 409,50 12 10,600 $ 3,345 $ 35,456 10,600 $ 2,129 $ 22,57




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,525 $ 2,129 $ 1,12
12 10,600 $ 2,953 $ 31,299 10,600 $ 2,129 $ 22,57




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,438 $ 2,953 $ 1,292 0,438 $ 2,129 $ 0,93
12 13,250 $ 2,953 $ 39,124 13,250 $ 2,129 $ 28,22
TOTAL 0 TOTAL 13,69 TOTAL $ 40,42 TOTAL $ 29,15
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,875 $ 2,953 $ 2,584 0,875 $ 2,129 $ 1,86
12 15,900 $ 2,953 $ 46,948 15,900 $ 2,129 $ 33,86




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,4375 $ 2,953 $ 1,292 0,438 $ 2,129 $ 0,93
12 7,95 $ 2,953 $ 23,474 7,950 $ 2,129 $ 16,93




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,525 $ 2,129 $ 1,12
12 10,6 $ 2,953 $ 31,299 10,600 $ 2,129 $ 22,57




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 1 $ 2,129 $ 1,12
12 15,9 $ 2,953 $ 46,948 16 $ 2,129 $ 33,86




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,525 $ 2,129 $ 1,12
12 15,9 $ 2,953 $ 46,948 15,900 $ 2,129 $ 33,86




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 0,525 $ 2,953 $ 1,550 0,53 $ 2,129 $ 1,12
12 5,3 $ 2,953 $ 15,649 5,30 $ 2,129 $ 11,29
TOTAL $ 0,00 TOTAL 5,83 TOTAL $ 17,20 TOTAL $ 12,40










Materia Prima Directa $ 464,63 $ 420,00 $ 44,63
Mano de Obra Directa $ 331,53 $ 323,05 $ 8,48
CIF Aplicados: $ 235,97 $ 229,94 $ 6,03
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 1.032,12 $ 972,99 $ 59,14
UNIDADES 160 $ 3,66 Variación de MOD
COSTO UNITARIO $ 6,08 $ 0,15 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 5,42 $ 62,94 Total
PRECIO DE VENTA $ 11,50  
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 13




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 33,44 $ 7,50 $ 250,80 INV. I 5,500 $ 3,345 $ 18,397 5,500 $ 2,129 $ 11,71
13 156,56 $ 7,50 $ 1.174,20 13 28,180 $ 3,345 $ 94,258 28,180 $ 2,129 $ 60,01




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,600 $ 2,953 $ 19,488 6,600 $ 2,129 $ 14,05
13 28,180 $ 2,953 $ 83,208 28,180 $ 2,129 $ 60,01




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,600 $ 2,953 $ 19,488 6,600 $ 2,129 $ 14,05
13 42,270 $ 2,953 $ 124,812 42,270 $ 2,129 $ 90,01




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 12,100 $ 2,953 $ 35,728 12,100 $ 2,129 $ 25,77
13 42,270 $ 2,953 $ 124,812 42,270 $ 2,129 $ 90,01




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,6 $ 2,953 $ 19,488 6,600 $ 2,129 $ 14,05
13 21,135 $ 2,953 $ 62,406 21,135 $ 2,129 $ 45,01




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,7 $ 2,953 $ 22,736 7,700 $ 2,129 $ 16,40
13 49,315 $ 2,953 $ 145,614 49,315 $ 2,129 $ 105,01




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,6 $ 2,953 $ 19,488 7 $ 2,129 $ 14,05
13 35,225 $ 2,953 $ 104,010 35 $ 2,129 $ 75,01
TOTAL $ 0,00 TOTAL 41,83 TOTAL $ 123,50 TOTAL $ 89,06
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 7,7 $ 2,953 $ 22,736 7,700 $ 2,129 $ 16,40
13 28,18 $ 2,953 $ 83,208 28,180 $ 2,129 $ 60,01




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 6,6 $ 2,953 $ 19,488 6,60 $ 2,129 $ 14,05
13 14,09 $ 2,953 $ 41,604 14,09 $ 2,129 $ 30,00
TOTAL $ 0,00 TOTAL 20,69 TOTAL $ 61,09 TOTAL $ 44,06










Materia Prima Directa $ 1.425,00 $ 870,00 $ 555,00
Mano de Obra Directa $ 1.060,97 $ 939,97 $ 121,00
CIF Aplicados: $ 755,63 $ 669,48 $ 86,14
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 3.241,59 $ 2.479,45 $ 762,14
UNIDADES 426 $ 47,19 Variación de MOD
COSTO UNITARIO $ 5,82 $ 1,87 Variación de CIF 
UTILIDAD  $ 5,98 $ 811,20 Total
PRECIO DE VENTA $ 11,80  
EMPAQUE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO





Orden de producción Nª 14




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 276,8 $ 7,50 $ 2.076,00 INV. I 26,204 $ 3,345 $ 87,649 26,204 $ 2,129 $ 55,80
14 165,20 $ 7,50 $ 1.239,00 14 53,007 $ 3,345 $ 177,300 53,007 $ 2,129 $ 112,88




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,445 $ 2,129 $ 66,96
14 79,510 $ 2,953 $ 234,772 79,510 $ 2,129 $ 169,31




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,445 $ 2,129 $ 66,96
14 79,510 $ 2,953 $ 234,772 79,510 $ 2,129 $ 169,31
TOTAL 0 TOTAL 110,96 TOTAL $ 327,62 TOTAL $ 236,27
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 57,649 $ 2,953 $ 170,222 57,649 $ 2,129 $ 122,76
14 79,510 $ 2,953 $ 234,772 79,510 $ 2,129 $ 169,31




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,445 $ 2,129 $ 66,96
14 39,755 $ 2,953 $ 117,386 39,755 $ 2,129 $ 84,66




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 36,68583333 $ 2,953 $ 108,323 36,686 $ 2,129 $ 78,12
14 53,00666667 $ 2,953 $ 156,514 53,007 $ 2,129 $ 112,88




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31 $ 2,129 $ 66,96
14 66,25833333 $ 2,953 $ 195,643 66 $ 2,129 $ 141,09




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 36,68583333 $ 2,953 $ 108,323 36,686 $ 2,129 $ 78,12
14 79,51 $ 2,953 $ 234,772 79,510 $ 2,129 $ 169,31




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 31,445 $ 2,953 $ 92,849 31,45 $ 2,129 $ 66,96
14 26,50333333 $ 2,953 $ 78,257 26,50 $ 2,129 $ 56,44
TOTAL $ 0,00 TOTAL 57,95 TOTAL $ 171,11 TOTAL $ 123,40










Materia Prima Directa $ 3.315,00 $ 3.309,00 $ 6,00
Mano de Obra Directa $ 2.602,95 $ 2.599,70 $ 3,24
CIF Aplicados: $ 1.854,79 $ 1.852,48 $ 2,31
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 7.772,74 $ 7.761,19 $ 11,55
UNIDADES 1113 $ 0,72
COSTO UNITARIO $ 6,97 $ 0,03
UTILIDAD  $ 5,03 $ 12,30
PRECIO DE VENTA $ 12,00  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 15




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 27,45 $ 7,50 $ 205,88 15 4,067 $ 3,345 $ 13,602 4,067 $ 2,129 $ 8,66




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 5,083 $ 2,953 $ 15,010 5,083 $ 2,129 $ 10,82




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 4,067 $ 2,953 $ 12,008 4,067 $ 2,129 $ 8,66




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 6,100 $ 2,953 $ 18,012 6,100 $ 2,129 $ 12,99




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 3,05 $ 2,953 $ 9,006 3,050 $ 2,129 $ 6,49




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 7,116666667 $ 2,953 $ 21,014 7,117 $ 2,129 $ 15,15




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 6,1 $ 2,953 $ 18,012 6 $ 2,129 $ 12,99
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 18,01 TOTAL $ 12,99
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 5,083333333 $ 2,953 $ 15,010 5,083 $ 2,129 $ 10,82




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
15 2,033333333 $ 2,953 $ 6,004 2,03 $ 2,129 $ 4,33
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 6,00 TOTAL $ 4,33










Materia Prima Directa $ 205,88 $ 205,88
Mano de Obra Directa $ 127,68 $ 127,68
CIF Aplicados: $ 90,93 $ 90,93
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 424,48 $ 424,48
UNIDADES 61
COSTO UNITARIO $ 6,96
UTILIDAD  $ 4,74
PRECIO DE VENTA $ 11,70  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 16




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 18,24 $ 7,50 $ 136,80 INV. I 1,200 $ 3,345 $ 4,014 1,200 $ 2,129 $ 2,56
16 17,48 $ 7,50 $ 131,10 16 5,467 $ 3,345 $ 18,285 5,467 $ 2,129 $ 11,64




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,600 $ 2,953 $ 4,724 1,600 $ 2,129 $ 3,41
16 6,833 $ 2,953 $ 20,177 6,833 $ 2,129 $ 14,55




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,200 $ 2,953 $ 3,543 1,200 $ 2,129 $ 2,56
16 8,200 $ 2,953 $ 24,212 8,200 $ 2,129 $ 17,46
TOTAL 0 TOTAL 9,40 TOTAL $ 27,76 TOTAL $ 20,02
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 2,600 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 2,129 $ 5,54
16 8,200 $ 2,953 $ 24,212 8,200 $ 2,129 $ 17,46




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,2 $ 2,953 $ 3,543 1,200 $ 2,129 $ 2,56
16 4,1 $ 2,953 $ 12,106 4,100 $ 2,129 $ 8,73




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,4 $ 2,953 $ 4,134 1,400 $ 2,129 $ 2,98
16 5,466666667 $ 2,953 $ 16,142 5,467 $ 2,129 $ 11,64




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,2 $ 2,953 $ 3,543 1 $ 2,129 $ 2,56
16 6,833333333 $ 2,953 $ 20,177 7 $ 2,129 $ 14,55




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,4 $ 2,953 $ 4,134 1,400 $ 2,129 $ 2,98
16 9,566666667 $ 2,953 $ 28,248 9,567 $ 2,129 $ 20,37




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 1,2 $ 2,953 $ 3,543 1,20 $ 2,129 $ 2,56
16 2,733333333 $ 2,953 $ 8,071 2,73 $ 2,129 $ 5,82
TOTAL $ 0,00 TOTAL 3,93 TOTAL $ 11,61 TOTAL $ 8,38










Materia Prima Directa $ 267,90 $ 267,90
Mano de Obra Directa $ 210,49 $ 210,49
CIF Aplicados: $ 149,91 $ 149,91
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 628,30 $ 628,30
UNIDADES 94
COSTO UNITARIO $ 6,68
UTILIDAD  $ 5,72
PRECIO DE VENTA $ 12,40  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 17




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 54 $ 7,50 $ 405,00 INV. I 4,050 $ 3,345 $ 13,547 4,050 $ 2,129 $ 8,62
17 73,20 $ 7,50 $ 549,00 17 8,433 $ 3,345 $ 28,208 8,433 $ 2,129 $ 17,96




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 5,400 $ 2,953 $ 15,945 5,400 $ 2,129 $ 11,50
17 10,542 $ 2,953 $ 31,127 10,542 $ 2,129 $ 22,45




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,050 $ 2,953 $ 11,959 4,050 $ 2,129 $ 8,62
17 8,433 $ 2,953 $ 24,901 8,433 $ 2,129 $ 17,96




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 8,775 $ 2,953 $ 25,910 8,775 $ 2,129 $ 18,69
17 10,542 $ 2,953 $ 31,127 10,542 $ 2,129 $ 22,45




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,05 $ 2,953 $ 11,959 4,050 $ 2,129 $ 8,62
17 6,325 $ 2,953 $ 18,676 6,325 $ 2,129 $ 13,47




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,725 $ 2,953 $ 13,952 4,725 $ 2,129 $ 10,06
17 14,75833333 $ 2,953 $ 43,577 14,758 $ 2,129 $ 31,43




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,05 $ 2,953 $ 11,959 4 $ 2,129 $ 8,62
17 12,65 $ 2,953 $ 37,352 13 $ 2,129 $ 26,94
TOTAL $ 0,00 TOTAL 16,70 TOTAL $ 49,31 TOTAL $ 35,56
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,725 $ 2,953 $ 13,952 4,725 $ 2,129 $ 10,06
17 14,75833333 $ 2,953 $ 43,577 14,758 $ 2,129 $ 31,43




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
INV. I 4,05 $ 2,953 $ 11,959 4,05 $ 2,129 $ 8,62
17 4,216666667 $ 2,953 $ 12,451 4,22 $ 2,129 $ 8,98
TOTAL $ 0,00 TOTAL 8,27 TOTAL $ 24,41 TOTAL $ 17,60










Materia Prima Directa $ 954,00 $ 870,00 $ 84,00
Mano de Obra Directa $ 402,14 $ 376,43 $ 25,71
CIF Aplicados: $ 286,48 $ 268,17 $ 18,31
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 1.642,62 $ 1.514,60 $ 128,02
UNIDADES 155 $ 7,93
COSTO UNITARIO $ 9,77 $ 0,31
UTILIDAD  $ 3,23 $ 136,26
PRECIO DE VENTA $ 13,00  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 18




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 11,18 $ 7,50 $ 83,85 18 2,167 $ 3,345 $ 7,247 2,167 $ 2,129 $ 4,61




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 2,600 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 2,129 $ 5,54




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 2,600 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 2,129 $ 5,54
TOTAL 0 TOTAL $ 7,68 TOTAL $ 5,54
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 2,600 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 2,129 $ 5,54




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 1,3 $ 2,953 $ 3,839 1,300 $ 2,129 $ 2,77




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 3,033333333 $ 2,953 $ 8,957 3,033 $ 2,129 $ 6,46




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 2,6 $ 2,953 $ 7,677 3 $ 2,129 $ 5,54




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 3,466666667 $ 2,953 $ 10,236 3,467 $ 2,129 $ 7,38




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
18 0,866666667 $ 2,953 $ 2,559 0,87 $ 2,129 $ 1,85
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 2,56 TOTAL $ 1,85










Materia Prima Directa $ 83,85 $ 83,85
Mano de Obra Directa $ 63,55 $ 63,55
CIF Aplicados: $ 45,22 $ 45,22
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 192,61 $ 192,61
UNIDADES 26
COSTO UNITARIO $ 7,41
UTILIDAD  $ 4,89
PRECIO DE VENTA $ 12,30  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 19




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 31,05 $ 7,50 $ 232,88 19 5,750 $ 3,345 $ 19,233 5,750 $ 2,129 $ 12,24




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 4,600 $ 2,953 $ 13,583 4,600 $ 2,129 $ 9,80




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 5,750 $ 2,953 $ 16,978 5,750 $ 2,129 $ 12,24




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 6,900 $ 2,953 $ 20,374 6,900 $ 2,129 $ 14,69




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 3,45 $ 2,953 $ 10,187 3,450 $ 2,129 $ 7,35




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 8,05 $ 2,953 $ 23,769 8,050 $ 2,129 $ 17,14




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 6,9 $ 2,953 $ 20,374 7 $ 2,129 $ 14,69
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 20,37 TOTAL $ 14,69
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD









CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 9,2 $ 2,953 $ 27,165 9,200 $ 2,129 $ 19,59




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
19 2,3 $ 2,953 $ 6,791 2,30 $ 2,129 $ 4,90
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 6,79 TOTAL $ 4,90










Materia Prima Directa $ 232,88 $ 232,88
Mano de Obra Directa $ 158,45 $ 158,45
CIF Aplicados: $ 112,65 $ 112,65
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 503,98 $ 503,98
UNIDADES 69
COSTO UNITARIO $ 7,30
UTILIDAD  $ 5,70
PRECIO DE VENTA $ 13,00  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 20




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 9,50 $ 7,50 $ 71,25 20 1,583 $ 3,345 $ 5,296 1,583 $ 2,129 $ 3,37




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 2,217 $ 2,953 $ 6,545 2,217 $ 2,129 $ 4,72




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 2,217 $ 2,953 $ 6,545 2,217 $ 2,129 $ 4,72
TOTAL 0 TOTAL $ 6,55 TOTAL $ 4,72
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE








CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 2,217 $ 2,953 $ 6,545 2,217 $ 2,129 $ 4,72




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 0,95 $ 2,953 $ 2,805 0,950 $ 2,129 $ 2,02




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 1,583333333 $ 2,953 $ 4,675 1,583 $ 2,129 $ 3,37




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 1,266666667 $ 2,953 $ 3,740 1 $ 2,129 $ 2,70




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 1,9 $ 2,953 $ 5,610 1,900 $ 2,129 $ 4,05




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
20 0,633333333 $ 2,953 $ 1,870 0,63 $ 2,129 $ 1,35
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 1,87 TOTAL $ 1,35










Materia Prima Directa $ 71,25 $ 71,25
Mano de Obra Directa $ 43,63 $ 43,63
CIF Aplicados: $ 31,02 $ 31,02
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 145,90 $ 145,90
UNIDADES 19
COSTO UNITARIO $ 7,68
UTILIDAD  $ 5,02
PRECIO DE VENTA $ 12,70  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO






Orden de producción Nª 21




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 11,18 $ 7,50 $ 83,85 21 2,167 $ 3,345 $ 7,247 2,167 $ 2,129 $ 4,61




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 2,167 $ 2,953 $ 6,398 2,167 $ 2,129 $ 4,61




kilos P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 1,733 $ 2,953 $ 5,118 1,733 $ 2,129 $ 3,69




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 2,600 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 2,129 $ 5,54




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 1,3 $ 2,953 $ 3,839 1,300 $ 2,129 $ 2,77




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 2,6 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 2,129 $ 5,54




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 2,166666667 $ 2,953 $ 6,398 2 $ 2,129 $ 4,61
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 6,40 TOTAL $ 4,61
PITEX S.A 
Hoja de costos de producción 
PROCESO DE TEJIDO 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CORTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
COSTURA
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
ETIQUETADO
REMATE
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
CONTROL DE CALIDAD




















CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 2,6 $ 2,953 $ 7,677 2,600 $ 2,129 $ 5,54




CANT P. UNITA TOTAL





TOTAL HORAS TASA TOTAL
21 0,866666667 $ 2,953 $ 2,559 0,87 $ 2,129 $ 1,85
TOTAL $ 0,00 TOTAL $ 2,56 TOTAL $ 1,85










Materia Prima Directa $ 83,85 $ 83,85
Mano de Obra Directa $ 54,59 $ 54,59
CIF Aplicados: $ 38,76 $ 38,76
COSTO TOTAL DE PRODUCCION: $ 177,20 $ 177,20
UNIDADES 26
COSTO UNITARIO $ 6,82
UTILIDAD  $ 6,58
PRECIO DE VENTA $ 13,40  
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF APLICADOS
PLANCHADO







Anexo 6: Kardex Proceso Contable 2 
 
Material: Hilo acrílico 
Unidad de 
medida: kilo 
kg C. U C.T. kg C. U C.T. kg C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 5.489,12 $ 7,50 $ 41.168,40
3-sep-14 OP 1 190,4 $ 7,50 $ 1.428,00 5.298,72 $ 7,50 $ 39.740,40
3-sep-14 OP 2 121 $ 7,50 $ 910,88 5.177,27 $ 7,50 $ 38.829,53
3-sep-14 OP 3 11,40 $ 7,50 $ 85,50 5.165,87 $ 7,50 $ 38.744,03
4-sep-14 OP 4 9,90 $ 7,50 $ 74,25 5.155,97 $ 7,50 $ 38.669,78
4-sep-14 OP 5 12,25 $ 7,50 $ 91,88 5.143,72 $ 7,50 $ 38.577,90
4-sep-14 OP 6 13,20 $ 7,50 $ 99,00 5.130,52 $ 7,50 $ 38.478,90
4-sep-14 Compra Fc 10788 414,33 $ 7,50 $ 3.107,51 5.544,85 $ 7,50 $ 41.586,41
5-sep-14 Compra Fc 10802 67,38 $ 7,50 $ 505,37 5.612,24 $ 7,50 $ 42.091,78
9-sep-14 OP 7 24,64 $ 7,50 $ 184,80 5.587,60 $ 7,50 $ 41.906,98
9-sep-14 OP 8 33,66 $ 7,50 $ 252,45 5.553,94 $ 7,50 $ 41.654,53
9-sep-14 OP 9 7,35 $ 7,50 $ 55,13 5.546,59 $ 7,50 $ 41.599,41
10-sep-14 Compra Fc 10824 272,31 $ 7,50 $ 2.042,36 5.818,90 $ 7,50 $ 43.641,77
11-sep-14 OP 10 17,82 $ 7,50 $ 133,65 5.801,08 $ 7,50 $ 43.508,12
11-sep-14 OP 11 137,20 $ 7,50 $ 1.029,00 5.663,88 $ 7,50 $ 42.479,12
11-sep-14 OP 12 54,60 $ 7,50 $ 409,50 5.609,28 $ 7,50 $ 42.069,62
11-sep-14 Compra Fc 10829 686,37 $ 7,50 $ 5.147,80 6.295,66 $ 7,50 $ 47.217,42
15-sep-14 OP 13 156,56 $ 7,50 $ 1.174,20 6.139,10 $ 7,50 $ 46.043,22
15-sep-14 OP 14 165,20 $ 7,50 $ 1.239,00 5.973,90 $ 7,50 $ 44.804,22




5,17866 34,36 $ 7,50 $ 257,71 5.912,08 $ 7,50 $ 44.340,63
18-sep-14 OP 16 17,48 $ 7,50 $ 131,10 5.894,60 $ 7,50 $ 44.209,53
18-sep-14 OP 17 73,20 $ 7,50 $ 549,00 5.821,40 $ 7,50 $ 43.660,53
18-sep-14 OP 18 11,18 $ 7,50 $ 83,85 5.810,22 $ 7,50 $ 43.576,68
22-sep-14 OP 19 31,05 $ 7,50 $ 232,88 5.779,17 $ 7,50 $ 43.343,81
22-sep-14 OP 20 9,50 $ 7,50 $ 71,25 5.769,67 $ 7,50 $ 43.272,56
22-sep-14 OP 21 11,18 $ 7,50 $ 83,85 5.758,49 $ 7,50 $ 43.188,71
25-sep-14 Compra Fc 10901 203,69 $ 7,50 $ 1.527,66 5.962,18 $ 7,50 $ 44.716,37
Fecha Detalle 










CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 5.489 $ 0,05 $ 274,45
4-sep-14 OP 6 220 $ 0,05 $ 11,00 5.269 $ 0,05 $ 263,45
9-sep-14 OP 7 500 $ 0,05 $ 25,00 4.769 $ 0,05 $ 238,45
9-sep-14 OP 8 510 $ 0,05 $ 25,50 4.259 $ 0,05 $ 212,95
9-sep-14 OP 9 345 $ 0,05 $ 17,25 3.914 $ 0,05 $ 195,70
15-sep-14 OP 12 800 $ 0,05 $ 40,00 3.114 $ 0,05 $ 155,70
22-sep-14 OP 16 470 $ 0,05 $ 23,50 2.644 $ 0,05 $ 132,20
22-sep-14 OP 17 775 $ 0,05 $ 38,75 1.869 $ 0,05 $ 93,45
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 750 $ 0,15 $ 112,50
4-sep-14 OP 5 35 $ 0,15 $ 5,25 715 $ 0,15 $ 107,25
17-sep-14 OP 15 61 $ 0,15 $ 9,15 654 $ 0,15 $ 98,10
19-sep-14 Compra Fc 124 71 $ 1,42 $ 100,97 725 $ 0,27 $ 199,07




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inventario I 75.000,00 $ 0,15 $ 10.875,00
3-sep-14 OP 1 1924 $ 0,15 $ 278,98 73.076,00 $ 0,15 $ 10.596,02
3-sep-14 OP 2 866 $ 0,15 $ 125,57 72.210,00 $ 0,15 $ 10.470,45
3-sep-14 OP 3 76 $ 0,15 $ 11,02 72.134,00 $ 0,15 $ 10.459,43
4-sep-14 OP 4 70 $ 0,15 $ 10,15 72.064,00 $ 0,15 $ 10.449,28
4-sep-14 OP 5 70 $ 0,15 $ 10,15 71.994,00 $ 0,15 $ 10.439,13
4-sep-14 OP 6 88 $ 0,15 $ 12,76 71.906,00 $ 0,15 $ 10.426,37
11-sep-14 OP 7 200 $ 0,15 $ 29,00 71.706,00 $ 0,15 $ 10.397,37
11-sep-14 OP 8 204 $ 0,15 $ 29,58 71.502,00 $ 0,15 $ 10.367,79
11-sep-14 OP 9 138 $ 0,15 $ 20,01 71.364,00 $ 0,15 $ 10.347,78
15-sep-14 OP 10 126 $ 0,15 $ 18,27 71.238,00 $ 0,15 $ 10.329,51
15-sep-14 OP 11 1180 $ 0,15 $ 171,10 70.058,00 $ 0,15 $ 10.158,41
15-sep-14 OP 12 320 $ 0,15 $ 46,40 69.738,00 $ 0,15 $ 10.112,01
17-sep-14 OP 13 852 $ 0,15 $ 123,54 68.886,00 $ 0,15 $ 9.988,47
17-sep-14 OP 14 2226 $ 0,15 $ 322,77 66.660,00 $ 0,15 $ 9.665,70
17-sep-14 OP 15 122 $ 0,15 $ 17,69 66.538,00 $ 0,15 $ 9.648,01
22-sep-14 OP 16 188 $ 0,15 $ 27,26 66.350,00 $ 0,15 $ 9.620,75
22-sep-14 OP 17 310 $ 0,15 $ 44,95 66.040,00 $ 0,15 $ 9.575,80
22-sep-14 OP 18 52 $ 0,15 $ 7,54 65.988,00 $ 0,15 $ 9.568,26
29-sep-14 OP 19 138 $ 0,15 $ 20,01 65.850,00 $ 0,15 $ 9.548,25
29-sep-14 OP 20 38 $ 0,15 $ 5,51 65.812,00 $ 0,15 $ 9.542,74
29-sep-14 OP 21 52 $ 0,15 $ 7,54 65.760,00 $ 0,15 $ 9.535,20
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 










CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
22-sep-14 Compra Fc  139 14.801 $ 0,50 $ 7.400,50 14.801 $ 0,50 $ 7.400,50
30-sep-14 Uso 1.233 $ 0,50 $ 616,71 13.568 $ 0,50 $ 6.783,79
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inv. Inicial 190 $ 6,50 $ 1.236,70 190 $ 6,50 $ 1.236,70
30-sep-14 Uso 36 $ 6,50 $ 235,90 154 $ 6,50 $ 1.000,80
Fecha Detalle 




CANT C. U C.T. CANT C. U C.T. CANT C. U C.T.
1-sep-14 Inv. Inicial 100 $ 1,80 $ 180,00 100 $ 1,80 $ 180,00
30-sep-14 Uso 50 $ 1,80 $ 89,60 50 $ 1,80 $ 90,40
Fecha Detalle 








Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 OP Nº 1 1060 $ 4,72 $ 5.002,83 1060 $ 4,72 $ 5.002,83
3-sep-14 Trapaso a bodega 962 $ 4,72 $ 4.203,70 98 $ 8,15 $ 799,12
30-sep-14 Variación de MOD 98 $ 8,66 $ 848,60
30-sep-14 Variación de CIF 98 $ 8,68 $ 850,57
Modelo: SACOS V
Talla: 10
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº 2 480 $ 4,98 $ 2.392,61 480 $ 4,98 $ 2.392,61
6-sep-14 Trapaso a bodega 433 $ 4,64 $ 2.011,02 47 $ 8,12 $ 381,59
30-sep-14 Variación de MOD 47 $ 8,62 $ 405,22
30-sep-14 Variación de CIF 47 $ 8,64 $ 406,16
Modelo: SACOS AB
Talla: 12
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
12-sep-14 OP Nº 12 177 $ 5,83 $ 1.032,12 177 $ 5,83 $ 1.032,12
15-sep-14 Trapaso a bodega 160 $ 6,08 $ 972,99 17 $ 3,48 $ 59,14
30-sep-14 Variación de MOD 17 $ 3,69 $ 62,80
30-sep-14 Variación de CIF 17 $ 3,70 $ 62,94
Modelo: CHALECO V 
Talla: S
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
12-sep-14 OP Nº 13 500 $ 6,48 $ 3.241,59 500 $ 6,48 $ 3.241,59
15-sep-14 Trapaso a bodega 426 $ 5,82 $ 2.479,45 74 $ 10,30 $ 762,14
30-sep-14 Variación de MOD 74 $ 10,94 $ 809,33
30-sep-14 Variación de CIF 74 $ 10,96 $ 811,20
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
KARDEX PRODUCTOS EN PROCESO 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Modelo: SACOS V 
Talla: S
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
12-sep-14 OP Nº 14 1115 $ 6,97 $ 7.772,74 1115 $ 6,97 $ 7.772,74
15-sep-14 Trapaso a bodega 1113 $ 6,97 $ 7.761,19 2 $ 5,78 $ 11,55
30-sep-14 Variación de MOD 2 $ 6,14 $ 12,27
30-sep-14 Variación de CIF 2 $ 6,15 $ 12,30
Modelo: SACOS V 
Talla: S
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
15-sep-14 OP Nº 17 183 $ 8,98 $ 1.642,62 183 $ 8,98 $ 1.642,62
17-sep-14 Trapaso a bodega 155 $ 9,77 $ 1.514,60 28 $ 4,57 $ 128,02
30-sep-14 Variación de MOD 28 $ 4,86 $ 135,95
30-sep-14 Variación de CIF 28 $ 4,87 $ 136,26
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 








Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
15-sep-14 OP Nº 17 183 $ 8,98 $ 1.642,62 183 $ 8,98 $ 1.642,62
17-sep-14 Traspaso a bodega 155 $ 8,98 $ 1.514,60 28 $ 4,57 $ 128,02
30-sep-14 Variación de MOD 28 $ 4,86 $ 135,95
30-sep-14 Variación de CIF 28 $ 4,87 $ 136,26
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Modelo: SACOS V
Talla: 4
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº 1 962 $ 4,37 $ 4.203,70 962 $ 4,37 $ 4.203,70
4-sep-14 Venta Fc 1493 36 $ 4,37 $ 157,31 926 $ 4,37 $ 4.046,39
9-sep-14 Venta Fc 1495 40 $ 4,37 $ 174,79 886 $ 4,37 $ 3.871,60
11-sep-14 Venta Fc 1496 80 $ 4,37 $ 349,58 806 $ 4,37 $ 3.522,02
15-sep-14 Venta Fc 1498 45 $ 4,37 $ 196,64 761 $ 4,37 $ 3.325,38
30-sep-14 Variación de MOD 761 $ 4,64 $ 3.531,29
30-sep-14 Variación de CIF 761 $ 4,65 $ 3.539,46
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 





Modelo: SACOS V 
Talla: 6
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 413 $ 7,60 $ 3.138,80 413 $ 7,60 $ 3.138,80
17-sep-14 Venta Fc 1500 245 $ 7,60 $ 1.862,00 168 $ 7,60 $ 1.276,80
Modelo: SACOS V 
Talla: 8
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 630 $ 8,00 $ 5.040,00 630 $ 8,00 $ 5.040,00
2-sep-14 Venta Fc 1491 20 $ 8,00 $ 160,00 610 $ 8,00 $ 4.880,00
4-sep-14 Venta Fc 1493 50 $ 8,00 $ 400,00 560 $ 8,00 $ 4.480,00
9-sep-14 Venta Fc 1495 45 $ 8,00 $ 360,00 515 $ 8,00 $ 4.120,00
11-sep-14 Venta Fc 1496 4 $ 8,00 $ 32,00 511 $ 8,00 $ 4.088,00
19-sep-14 Venta Fc 1501 140 $ 8,00 $ 1.120,00 371 $ 8,00 $ 2.968,00
Modelo: SACOS V 
Talla: 10
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº 2 433 $ 4,64 $ 2.011,02 433 $ 4,64 $ 2.011,02
4-sep-14 Venta Fc 1493 30 $ 4,64 $ 139,33 403 $ 4,64 $ 1.871,69
11-sep-14 Venta Fc 1496 3 $ 4,64 $ 13,93 400 $ 4,64 $ 1.857,76
30-sep-14 Variación de MOD 400 $ 4,93 $ 1.972,79
30-sep-14 Variación de CIF 400 $ 4,94 $ 1.977,35
Modelo: SACOS V 
Talla: 12
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
15-sep-14 OP Nº 11 590 $ 5,04 $ 2.974,91 590 $ 5,04 $ 2.974,91
15-sep-14 Venta Fc 1498 86 $ 5,04 $ 433,63 504 $ 5,04 $ 2.541,28
30-sep-14 Variación de MOD 504 $ 5,35 $ 2.698,63
30-sep-14 Variación de CIF 504 $ 5,37 $ 2.704,88
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Existencia 
Fecha Detalle 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 







Modelo: SACOS V 
Talla: S
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
17-sep-14 OP Nº 14 1113 $ 6,97 $ 7.761,19 1113 $ 6,97 $ 7.761,19
19-sep-14 Venta Fc 1501 89 $ 6,97 $ 620,62 1024 $ 6,97 $ 7.140,57
30-sep-14 Variación de MOD 1024 $ 7,40 $ 7.582,71
30-sep-14 Variación de CIF 1024 $ 7,42 $ 7.600,26
Modelo: SACOS V 
Talla: M
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 572 $ 9,60 $ 5.491,20 572 $ 9,60 $ 5.491,20
4-sep-14 Venta Fc 1493 6 $ 9,60 $ 57,60 566 $ 9,60 $ 5.433,60
5-sep-14 Venta Fc 1494 110 $ 9,60 $ 1.056,00 456 $ 9,60 $ 4.377,60
9-sep-14 Venta Fc 1495 3 $ 9,60 $ 28,80 453 $ 9,60 $ 4.348,80
12-sep-14 Venta Fc 1497 96 $ 9,60 $ 921,60 357 $ 9,60 $ 3.427,20
15-sep-14 Venta Fc 1498 10 $ 9,60 $ 96,00 347 $ 9,60 $ 3.331,20
Modelo: SACOS V 
Talla: L
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 890 $ 9,60 $ 8.544,00 890 $ 9,60 $ 8.544,00
2-sep-14 Venta fc 1491 30 $ 9,60 $ 288,00 860 $ 9,60 $ 8.256,00
4-sep-14 Venta Fc 1493 50 $ 9,60 $ 480,00 810 $ 9,60 $ 7.776,00
5-sep-14 Venta Fc 1494 4 $ 9,60 $ 38,40 806 $ 9,60 $ 7.737,60
12-sep-14 Venta Fc 1497 62 $ 9,60 $ 595,20 744 $ 9,60 $ 7.142,40
Modelo: SACOS V
Talla: XL
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
19-sep-14 OP Nº 19 69 $ 7,30 $ 503,98 69 $ 7,30 $ 503,98
29-sep-14 Venta Fc 1506 48 $ 7,30 $ 350,59 21 $ 7,30 $ 153,38
30-sep-14 Variación de MOD 21 $ 7,76 $ 162,88
30-sep-14 Variación de CIF 21 $ 7,77 $ 163,26
Fecha Detalle 
















Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 135 $ 10,40 $ 1.404,00 135 $ 10,40 $ 1.404,00
2-sep-14 Venta Fc 1491 42 $ 10,40 $ 436,80 93 $ 10,40 $ 967,20
Modelo: SACO AB 10,4
Talla: 6
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
11-sep-14 OP Nº 7 100 $ 5,03 $ 503,45 100 $ 5,03 $ 503,45
11-sep-14 Venta Fc 1496 75 $ 5,03 $ 377,59 25 $ 5,03 $ 125,86
30-sep-14 Variación de MOD 25 $ 5,35 $ 133,66
30-sep-14 Variación de CIF 25 $ 5,36 $ 133,97
Modelo: SACO AB 
Talla: 10
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
11-sep-14 OP Nº 9 69 $ 5,41 $ 373,22 69 $ 5,41 $ 373,22
11-sep-14 Venta Fc 1496 12 $ 5,41 $ 64,91 57 $ 5,41 $ 308,31
30-sep-14 Variación de MOD 57 $ 5,74 $ 327,40
30-sep-14 Variación de CIF 57 $ 5,76 $ 328,16
Modelo: SACOS AB
Talla: 12
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
15-sep-14 OP Nº 12 160 $ 6,08 $ 972,99 160 $ 6,08 $ 972,99
15-sep-14 Venta Fc 1498 44 $ 6,08 $ 267,57 116 $ 6,08 $ 705,42
30-sep-14 Variación de MOD 116 $ 6,46 $ 749,09
30-sep-14 Variación de CIF 116 $ 6,47 $ 750,83
Detalle 




Ingreso Egreso Existencia 
Ingreso Egreso Existencia 
Fecha Detalle 








Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
22-sep-14 OP Nº 17 155 $ 9,77 $ 1.514,60 155 $ 9,77 $ 1.514,60
22-sep-14 Venta Fc 1504 60 $ 9,77 $ 586,30 95 $ 9,77 $ 928,30
29/09/2014 Venta Fc 1506 43 $ 9,77 $ 420,18 52 $ 9,77 $ 508,12
30-sep-14 Variación de MOD 52 $ 10,38 $ 539,59
30-sep-14 Variación de CIF 52 $ 10,40 $ 540,83
Modelo: SACOS CUELLO ALTO 
Talla: 10
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
8-sep-14 OP Nº 5 35 $ 5,10 $ 178,53 35 $ 5,10 $ 178,53
9-sep-14 Venta Fc 1495 25 $ 5,10 $ 127,52 10 $ 5,10 $ 51,01
30-sep-14 Variación de MOD 10 $ 5,42 $ 54,17
30-sep-14 Variación de CIF 10 $ 5,43 $ 54,29
Modelo: CHALECO V
Talla: 6
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
3-sep-14 OP Nº3 38 $ 4,73 $ 179,59 38 $ 4,73 $ 179,59
4-sep-14 Venta Fc 1493 12 $ 4,73 $ 56,71 26 $ 4,73 $ 122,88
30-sep-14 Variación de MOD 26 $ 5,02 $ 130,48
30-sep-14 Variación de CIF 26 $ 5,03 $ 130,79
Modelo: CHALECO V
Talla: 10
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
8-sep-14 OP Nº4 35 $ 4,98 $ 174,47 35 $ 4,98 $ 174,47
9-sep-14 Venta Fc 1495 31 $ 4,98 $ 154,53 4 $ 4,98 $ 19,94
30-sep-14 Variación de MOD 4 $ 5,29 $ 21,17
30-sep-14 Variación de CIF 4 $ 5,31 $ 21,22
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Modelo: CHALECO V 
Talla: 12
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 105 $ 6,44 $ 676,11 105 $ 6,44 $ 676,11
2-sep-14 Venta Fc 1492 37 $ 6,44 $ 238,25 68 $ 6,44 $ 437,86
15-sep-14 OP Nº 10 63 $ 5,51 $ 346,83 168 $ 4,67 $ 784,69
30-sep-14 Variación de MOD 168 $ 4,80 $ 806,17
30-sep-14 Variación de CIF 168 $ 4,80 $ 807,02
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Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
17-sep-14 OP Nº 13 426 $ 5,82 $ 2.479,45 426 $ 5,82 $ 2.479,45
19-sep-14 Venta Fc 1501 12 $ 5,82 $ 69,84 414 $ 5,82 $ 2.409,61
30-sep-14 Variación de MOD 414 $ 6,18 $ 2.558,81
30-sep-14 Variación de CIF 414 $ 6,20 $ 2.564,73
Modelo: CHALECO V
Talla: M
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 238 $ 9,44 $ 2.246,72 238 $ 9,44 $ 2.246,72
2-sep-14 Venta Fc 1492 30 $ 9,44 $ 283,20 208 $ 9,44 $ 1.963,52
Modelo: CHALECO V
Talla: L
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 265 $ 9,44 $ 2.501,60 265 $ 9,44 $ 2.501,60
4-sep-14 Venta Fc 1493 3 $ 9,44 $ 28,32 262 $ 9,44 $ 2.473,28
5-sep-14 Venta Fc 1494 45 $ 9,44 $ 424,80 217 $ 9,44 $ 2.048,48
Modelo: CHALECO V 
Talla: XL
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
22-sep-14 OP Nº 18 26 $ 7,41 $ 192,61 26 $ 7,41 $ 192,61
22-sep-14 Venta Fc 1504 11 $ 7,41 $ 81,49 15 $ 7,41 $ 111,12
30-sep-14 Variación de MOD 15 $ 7,87 $ 118,00
30-sep-14 Variación de CIF 15 $ 7,89 $ 118,28
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Modelo: CHALECO AB
Talla: 4
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
8-sep-14 OP Nº 6 44 $ 4,81 $ 211,67 44 $ 4,81 $ 211,67
9-sep-14 Venta Fc 1495 6 $ 4,81 $ 28,86 38 $ 4,81 $ 182,81
30-sep-14 Variación de MOD 38 $ 5,11 $ 194,13
30-sep-14 Variación de CIF 38 $ 5,12 $ 194,57
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Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 130 $ 8,00 $ 1.040,00 130 $ 8,00 $ 1.040,00
2-sep-14 Venta Fc 1492 6 $ 8,00 $ 48,00 124 $ 8,00 $ 992,00
17-sep-14 Venta Fc 1500 60 $ 8,00 $ 480,00 64 $ 8,00 $ 512,00
Modelo: CHALECO AB
Talla: 8
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 203 $ 8,40 $ 1.705,20 203 $ 8,40 $ 1.705,20
11-sep-14 Venta Fc 1496 6 $ 8,40 $ 50,40 197 $ 8,40 $ 1.654,80
Modelo: CHALECO AB 
Talla: 10
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 108 $ 6,84 $ 738,25 108 $ 6,84 $ 738,25
2-sep-14 Venta Fc 1492 6 $ 6,84 $ 41,01 102 $ 6,84 $ 697,23
11-sep-14 OP Nº 8 102 $ 5,71 $ 582,76 204 $ 6,27 $ 1.279,99
30-sep-14 Variación de MOD 204 $ 6,45 $ 1.316,08
30-sep-14 Variación de CIF 204 $ 6,46 $ 1.317,51
Modelo: CHALECO AB
Talla: 12
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
1-sep-14 Inventario In 108 $ 9,20 $ 993,60 108 $ 9,20 $ 993,60
11-sep-14 Venta Fc 1496 19 $ 9,20 $ 174,80 89 $ 9,20 $ 818,80
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Modelo: CHALECO AB 
Talla: S
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
22-sep-14 OP Nº 16 94 $ 6,68 $ 628,30 94 $ 6,68 $ 628,30
30-sep-14 Variación de MOD 94 $ 7,10 $ 667,20
30-sep-14 Variación de CIF 94 $ 7,11 $ 668,75
Modelo: CHALECO AB 
Talla: XL
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
19-sep-14 OP Nº 21 26 $ 6,82 $ 177,20 26 $ 6,82 $ 177,20
29/09/2014 Venta Fc 1506 23 $ 6,82 $ 156,75 3 $ 6,82 $ 20,45
30-sep-14 Variación de MOD 3 $ 7,24 $ 21,71
30-sep-14 Variación de CIF 3 $ 7,25 $ 21,76
Modelo: CHOMPA
Talla: S
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
17-sep-14 OP Nº 15 61 $ 6,96 $ 424,48 61 $ 6,96 $ 424,48
17/09/2014 Venta Fc 1500 25 $ 6,96 $ 173,97 36 $ 6,96 $ 250,51
30-sep-14 Variación de MOD 36 $ 7,39 $ 266,02
30-sep-14 Variación de CIF 36 $ 7,41 $ 266,64
Modelo: CHOMPA 
Talla: XL
Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T. Cant. C. U C.T.
19-sep-14 OP Nº 20 19 $ 7,68 $ 145,90 19 $ 7,68 $ 145,90
29/09/2014 Venta Fc 1506 15 $ 7,68 $ 115,19 4 $ 7,68 $ 30,72
30-sep-14 Variación de MOD 4 $ 8,15 $ 32,62
30-sep-14 Variación de CIF 4 $ 8,17 $ 32,69
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Nómina de planta $ 5.563,80 $ 806,76 $ 45,92 $ 9,24 $ 0,40 $ 0,00 $ 6.426,12
Mano de obra indirecta $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700,00
Administrativo $ 947,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947,45













Nómina de planta $ 607,27 $ 232,59 $ 317,50 $ 0,00 $ 10,00 $ 1.167,36 $ 5.258,76
Mano de obra indirecta $ 66,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66,15 $ 633,85
Administrativo $ 89,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89,53 $ 857,92












Nómina de planta $ 535,51 $ 453,33 $ 535,51 $ 267,76 $ 780,77
Mano de obra indirecta $ 58,33 $ 48,17 $ 58,33 $ 29,17 $ 85,05
Administrativo $ 78,95 $ 28,33 $ 78,95 $ 39,48 $ 115,12





Anexo 8: Facturas de venta 
 
FABRICA:
Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Augusto Brito Fecha: 02/09/2014
Dirección: QUITO,Av. Amazonas y Jorge Washintong Telf: 2653413
R.U.C. / C.I. : 1792085862
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
20 $ 10,00 $ 200,00
30 $ 12,00 $ 360,00
42 $ 13,00 $ 546,00
SUBTOTAL: $ 1.106,00
I.V.A. 12% $ 132,72
VALOR TOTAL: $ 1.238,72
SON:
PITEX S.A CLIENTE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 72/00
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
V DE HOMBRE TALLA L 
V DE HOMBRE TALLA 45 










Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750




Dirección: Yaruqui Telf: 2647653
R.U.C. / C.I. : 1709325680001
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
37 $ 10,30 $ 381,10
30 $ 11,80 $ 354,00
6 $ 10,00 $ 60,00
6 $ 11,00 $ 66,00
SUBTOTAL: $ 861,10
I.V.A. 12% $ 103,33
VALOR TOTAL: $ 964,43
SON:
PITEX S.A CLIENTE 
DESCRIPCIÓN 
NOVESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 43/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
Asociaciòn de profesores y empleados 
Colegio Nacional Eloy Alfaro 
CHALECO V TALLA 12
CHALECO V TALLA M
CHALECO AB TALLA 6









Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 04/09/2014
Dirección: QUITO, Av 10 de Agosto Telf: 2328916
R.U.C. / C.I. : 1711985420
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
36 $ 9,00 $ 324,00
50 $ 10,00 $ 500,00
30 $ 10,50 $ 315,00
6 $ 12,00 $ 72,00
50 $ 12,00 $ 600,00
12 $ 8,80 $ 105,60
3 11,8 35,4
SUBTOTAL: $ 1.952,00
I.V.A. 12% $ 234,24
VALOR TOTAL: $ 2.186,24
SON:






DOS MIL CIENTO OCENTA Y SEIS 24/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
V DE NIÑO TALLA 4
V DE NIÑO TALLA 8
V DE NIÑO TALLA 10
V  DE HOMBRE TALLA M 
V  DE HOMBRE TALLA L
CHALECO V TALLA 6






Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750




Dirección: QUITO, Elejido Telf: 2845970
R.U.C. / C.I. : 1711676938001
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
110 $ 12,00 $ 1.320,00
4 $ 12,00 $ 48,00
45 $ 11,80 $ 531,00
SUBTOTAL: $ 1.899,00
I.V.A. 12% $ 227,88
VALOR TOTAL: $ 2.126,88
SON:
PITEX S.A 
DOS MIL CIENTO VEINTE Y SEIS 88/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
CHALECO V TALLA L
CLIENTE 
V  DE HOMBRE TALLA M 




Asociaciòn de profesores y empleados de la 







Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 09/09/2014
Dirección: QUITO, El Inca Telf: 2628963
R.U.C. / C.I. : 1000015395
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
40 9,00$                $ 360,00
45 10,00$              $ 450,00
3 12,00$              $ 36,00
31 9,80$                $ 303,80
6 9,50$                $ 57,00
25 10,50$              $ 262,50
SUBTOTAL: $ 1.469,30
I.V.A. 12% $ 176,32
VALOR TOTAL: $ 1.645,62
SON:
PITEX S.A 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 62/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
CLIENTE 
CHALECO V TALLA 10
V  DE NIÑO TALLA 4
V  DE NIÑO TALLA 8
V  DE HOMBRE TALLA M
CHALECO AB TALLA 4











Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 11/09/2014
Dirección: QUITO, El Batán Telf: 2845079
R.U.C. / C.I. : 1714086529
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
80 9,00$                $ 720,00
4 10,00$              $ 40,00
3 10,50$              $ 31,50
75 10,00$              $ 750,00
12 11,00$              $ 132,00
6 10,50$              $ 63,00
19 11,50$              $ 218,50
SUBTOTAL: $ 1.955,00
I.V.A. 12% $ 234,60
VALOR TOTAL: $ 2.189,60
SON:
PITEX S.A CLIENTE 
CHALECO AB TALLA 12
SACO AB TALLA 10
CHALECO AB TALLA 8
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 60/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
V  DE NIÑO TALLA 4
V  DE NIÑO TALLA 8
V  DE NIÑO TALLA 10











Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 12/09/2014
Dirección: QUITO Telf: 3638291
R.U.C. / C.I. : 1791712498001
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
96 12,00$              $ 1.152,00
62 12,00$              $ 744,00
SUBTOTAL: $ 1.896,00
I.V.A. 12% $ 227,52
VALOR TOTAL: $ 2.123,52
SON:
PITEX S.A 
DOS MIL CIENTO VEINTE Y TRES 52/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 




V  DE HOMBRE TALLA M









Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 15/09/2014
Dirección: QUITO,Villaflora Telf: 2628229
R.U.C. / C.I. : 1709325840
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
45 9,00$                $ 405,00
86 11,00$              $ 946,00
10 12,00$              $ 120,00
44 11,50$              $ 506,00
SUBTOTAL: $ 1.977,00
I.V.A. 12% $ 237,24
VALOR TOTAL: $ 2.214,24
SON:
PITEX S.A 
DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE 24/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
CLIENTE 
V  DE NIÑO TALLA 4
V  DE NIÑO TALLA 12
V  DE HOMBRE TALLA M











Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 17-09-014
Dirección: QUITO,San bartolo E3-24 Telf: 2628229
R.U.C. / C.I. : 1514652301
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
245 9,50$                $ 2.327,50
60 10,00$              $ 600,00
25 11,70$              $ 292,50
SUBTOTAL: $ 3.220,00
I.V.A. 12% $ 386,40
VALOR TOTAL: $ 3.606,40
SON:
PITEX S.A 
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 
comprador. En caso de reclamo judicial, el comprador se sujeta a los jueces del Cantón Quito.
CLIENTE 
CHALECO AB TALLA 6
CHOMPA TALLA S












Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 19/09/2014
Dirección: QUITO, Amazonas E209 Telf: 2632891
R.U.C. / C.I. : 1718954525
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
12 11,80$              $ 141,60
140 10,00$              $ 1.400,00
89 12,00$              $ 1.680,00
SUBTOTAL: $ 3.221,60
I.V.A. 12% $ 386,59






Nube Rodriguez Lazo 
DESCRIPCIÓN 
CHALECO V TALLA S
V DE NIÑO TALLA 8
V DE HOMBRE TALLA S
TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 19/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 







Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 22/09/2014
Dirección: QUITO, Centro Comercial Hermano Miguel Telf: 247658
R.U.C. / C.I. : 1715982578
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
11 12,30$              $ 135,30
60 13,00$              $ 780,00
SUBTOTAL: $ 915,30
I.V.A. 12% $ 109,84






Margoth Jaramillo  
DESCRIPCIÓN 
CHALECO V TALLA XL
SACOS AB TALLA S
MIL VEINTE Y CINCO 14/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 











Yaruqui Barrio El Calvario Teniente Hugo 
Ortiz S/N y Línea Ferrea
Telfs: 2777 322-2777 727- Fax: 2777 750
VÁLIDO HASTA 25 DE MARZO 2015
AUTORIZACIÓN SRI. 1114573952
Señor (es): Fecha: 29/09/2014
Dirección: QUITO,Calla Yaguachi E8-40 y José Barba Telf: 2655017
R.U.C. / C.I. : 1792066980001
CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL
23 13,40$              $ 308,20
48 13,00$              $ 624,00
15 12,70$              $ 190,50
43 13,00$              $ 559,00
SUBTOTAL: $ 1.681,70
I.V.A. 12% $ 201,80
VALOR TOTAL: $ 1.883,50
SON:
PITEX S.A 
CHOMPA TALLA XL 
SACOS AB TALLA S
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 50/100
Según nuestras condiciones generales de entrega, la mercadería queda de nuestra propiedad hasta la 
cancelación total de la factura. La mercadería, desde que sale de la bodega es por cuenta y riesgo del 





Fundaciòn  LAURA VICUÑA 
DESCRIPCIÓN 
CHALECO AB TALLA XL
 V DE HOMBRE TALLA XL 
